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P R E F A C E 
Le  présent volume  fait partie d'une  série d'études sectorielles sur 
l'évolution de  la concentration dans  les différents pays  membres  de 
la Communauté  européenne. 
r~es  rapports  ont été établis par les différents Instituts et experts 
nationaux,  chargés par la Commission  de  réaliser le pro,gramme  d'études 
sectorielles en question. 
Compte  tenu de  l'intérêt spécifique et ménéral  de  ces rapports et des 
engaeernents  pris par la Commission  à  l'égard du  Parlement  européen,  ils 
sont publiés  intégralement  dans  leur version orieinale. 
A ce  sujet,  la Commission  s'abstient de  tout  commentaire,  en  se borna.nt 
à  préciser que  la responsabilité  des  données  et des  opinions  fi~lrant 
dans  chaque  rapport  incombe  exclusivement  à  l'Institut ou  expert qui  en 
est l'Auteur. 
Au  fur et à  mesure  que  d'autres rêpports  en  exécution du  programme  sec-
toriel encore  en cours  seront  livrés à  la Commission,  ils seront égale-
ment  publiés. 
La  Commission  publiera é~alement une  série de  documents  et de  tablea~~ 
de  synthèse,  afin de  donner quelq"'J.es  indications  permetta11t  des  com:r?--
raisons internationales sur l'évolution de  la concentration dans  les 
différents pays  membres  de la Communa,lté • • 
• 
• 
ETTTTlE  DE  LA  CONCENTRAT!f)N  (  ~P.A~C!_ ' 
1962  - 1969 
P A T E S  ~  ~ A P  I  E n 
~ A B P  t  C A T 1 n  ~  n~  P  A ~ I  E  ~  ----------·----... ---.--
nP.cemhre  J<)7'-AVERTISSEMENT 
Les  auteurs  du  présent  rapport  se  sont  conformés  dans  tout~ 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par  les  services  de  la Commis-
sion. 
I:s se  considèrent  responsables  des  erreur~ et inexactitudes 
existant  de  leur fait  dans  les  pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute  r~sponsabilité oour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient  pas 
imputabl..:s,  notamment  quant  à  l'exactitude  des  données  recueillies  a~près 
d'organismes  publics  ou  privés. - 1-
Avant  Pr_!)_pos_ 
Ce  document  rassemble trois séri.ea de doasiers 
celui regroupant  l'en~emble des donn,es  sur la fabrication 
de la pâte à  papier et la fabrication de  papier 
- eeux concernant chaeun de  ces deux  derniers  sous-secteurs 
pris séparément. 
Leur  composition est, dans  l'ensemble.  identique.  Cependant 
nous  n'avons pr,senté les courts commentaires  les  aecompa~nant qu'au ni.veau 
des deux  sous-secteurs  jug$ant cette solution plus elaire et plus exacte. ·- 2-
I  - RmtA'R01 JES  !JF.NERALES  ET  ~tF.T.-tOOOLOGIE 
Le  secteur du l'41.'ier  27  Re lon la classification :-J  I  C E correspond 
$ensiblement au secteur  54 de  la classification N'  A E française. 
Conformlhnent  J\  la demande  de  la Commi.sfllion,  i.l  a  été tmeédé  ?i 
un regroupement  par  sous-secteurs.  D'une  part  nDu~ trouvons  les sous-secteurs 
540-541  et 542  de la  ~J  A E sous  la dénomination  :  fabrie~ti.on de pâtes  ~ 
papier et de cartons de paille, d'autre ?art nous  avons  regroupé  sou~ le 
nom  de  fabrication de  pa~ier les sous-secteurs  543  et 544. 
Cependant,  en raison de  1' intégration des  fabrications au niveau 
des  entreprises,  nous  aons préféré considérer  é~alement l'ensemble des  données 
dans  un secteur unique  papier  (pâte  +  fahrieation de  papier) et ne  présenter 
qu'aprês les données des  2  sou~-~eeteurs définis ci-dea8us. 
a)  En  1968,  l'industrie des pâte! représentait environ 7  ~de 
l'effectif total de  l'indu~trie du papier et du  carton. 
b)  L' industri.e des papiers et eartons reprélllentait  19  % de  1 'effec-
tif de  l'industrie du  papier et du  carton. 
Pris  en~emble, ces deux  secteurs  re~résentent done  un  peu moinR 
de la moitié de•  effec.ti  fg  totaux du  grand  seeteur papier alors que  le nomhre 
d'entreprises qu'il• regroupent est très  sen~iblement inférieur  ~ celui  du 
seeteur des  industries de  transformation du par-der.  Il s'aRit donc  de  secteurs 
à  forte structure industrielle,  étroitement  imbriqués du fàit de  liaisons 
verticales nombreuses  et se différenciant nettement  du  secteur aval  avee  lequel 
les liens sont moins  nombreux  et moins  forts. 
B - METUODOLOCIE 
t•)  ~!.&~!!!.~~~-~~~!!~~!!_!!~!w.~!!~~-~! 
a)  L'étude de  ee  secteur a  ét~ faite  ~ partir des  statistiques 
émanant  des  publications officielles, des administrations publiques, des 
donn~es propreq  au G.R.E.V.I., des eertai.nes statistioues professionnelles. 
Les  donnAes  globales et moyennes  ont pu  être ohtenues  sans  trop 
de  problèmes d'homog6.néité,  mais  elles sont parfois  inco~lètes dans  les 
derni~res années et ont  posé un  prohl~me de  choix de  statiHtiques. 
Cela tient d'une part su fait rrue  les publications françaises 
sont  trê9  agré~ées en ee  qui  concerne l'industrie du  pa'!"'ier  et du  earton. 
Notons  d'autre part,  ~ la difficulté de  ~éparer en  orati~ue de 
façon  absolue l'industrie de  la pâte de  eelle  d~ la  ~Abrieation du  ~apier.  r.~s 
deux aetivi  tés  t~ont  en effet:  fr~m.'~"'"'~nt  i.ntêP.r~es au  ~ein de  la mê~e entre-
• -3-
prise, voire du même  Atablissement. 
En  ee qui eoneerne le nombre  d'entreprises ou d'étahliRsements,  la 
s~paration obtenue  sur labase de  notre êchantillon eoineide  à  oeu près pour 
la fabrication de la pâte a papier avec  les séries professionnelles et celles 
de•  statistiques des B.I.C. Il n'en n'est par contre pas de  même  pour le 
ealeul des effectifs en raison des ventilations différentes qui  peuvent être 
faites  selon que  les  employ~s dune  entreprise intégrée  sont eomptés partiel-
lement ou en  totalit~ dans  le secteur des  ~âtes ou dans celui  de  la fabrica-
tion du papier. 
La  comparaison avec  les statistiques des  B.I.C.  nou~ avant  semblé 
la plus  sûre,  c'est à  elle que  nous  nous  réferons pour  l'~tablissement de  la 
base  W par  seete.ur.  Cependant,  pour  €vi ter bute mauvai.se  interprétation et 
pour montrer le type de  difficult~s rencontrées dans ee secteur, nous  donnon~ 
ci-apr~s un  tableau comparé  des  donn~es d'entreprises et d'effeetifq selon 
les 1  source~ par sous-secteurs  s~parés et re~oup~s. 
~~~5~~_g~~r!,le  .!.-~~~~r  _!lE,  ~e!!:'!~.'!,  .. ~~h-~~--~.!-~~~~~~-~~ 
notamnent  aux  laeunes  stati"'tiques,  aux  difficultés d'ordre pratiqua dans 
tés différenta-èontâëts  et'ë·~-:::·~-lï"-il'a··-p·â;··~ii r,c.;s;If,ï~e-d"ë--r~unir un  en9emble 
uniiüë e  ~_paiiaftëm!~t  --~-~!î~ën~·-·d~!:~~~n)!4.~~  :-·-- ------ .. "  ~···.  ---·~------···  -·· ~·------· 
La  ~artie de  1'  étude  r~.alisée en 1'artant des cbnnées  individuelles 
a  êtf effectuh sur dea  sout'eea officielles. Ls  pri. ncipale d'entre elles est 
un  fichier del  ~tabliss~ents industriels employant plus de  100  personne~.  t~ur 
origine n'est done  pas la même  que  celle des  dnnn~e~  ~lobalea et peut varier 
selon les variables observées.  Cependant,  e?.~  donn~es ont  ~té retenues  en 
raison de  leur parfaite homogénéité sur  l'en~~mble de  la période  J962-lg69 
et de  fait qu'elles couvrent une  partie  tr~s importante  du  Redeur. 
b)  Sous  ces réserves il a  été  po~sihle  d'~tudier l'évolution deq 
grandeurs  globales et moyennes  de  l'ensemhle d9  la p~riode et de  ealeuler les 
indices correspondant  à  savoir  : 
1 -Pour chaque  année,  l'ensemble des  indices prévu! dans  le qchéma 
d'exploitation (coefficient de  variation,  coefficient de  Gini,  indice  d'~er­
findahl-Hirsebman et indiee d'entrepie)  pour la totalité des  entreprises 
~tudi€ee du seeteur  sur la bage  des  effectifs.  (Fffeetifs  totaux N ~ourla 
Franee). 
2  - Pour  ebaque  ann~e,  les ratios de  concenbation et les  indiceR 
L relatifs aux  4,  8,  J  2,  16,  20  ,  ~0 et 50  premiers  établ  i.ssements et entre-





















Tableau de cgmptraiaons dea donn6es !dobal.es. 
pour chacun dea 4eux soua-aecteure  :  fabrication de plfe>à papier et fabrication de papier et pour 
l'ensemble de  ces sous-secteurs. 
(annfea choisi" 1  1962 - 1966 - 1968) 
.  •  .  • 
:  Nombre  d'entreprises  •  Effectifs  (milliers)  • 
•  •  •  •  .  B. I.e.  •  Syndicats  : khantillon  1  B.I.C.  •  Syndicats  •  échantillon  •  .  •  • 
•  •  •  •  .  •  •  •  .  •  •  :  :  1  .  •  • 
I  Pites à  ~apier  •  •  •  :  •  •  .  .  •  .  •  .  •  •  •  .  •  .  .  •  •  •  • 
1962  .  GO  •  40  l  22  •  18,5  •  7.9  •  12,2  •  •  •  •  •  .  :  •  :  •  •  •  •  •  • 
1966  •  51  :  •  19  :  19,3  •  7,6  •  11,7  .  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  .  •  •  •  .  • 
1968  •  49  •  •  20  •  •  7,4  •  11,6  .  .  •  •  •  • 
•  :  t  1  •  •  •  •  • 
II Fabrication de papier .  :  :  :  •  •  •  .  •  .  •  :  •  •  •  .  •  .  •  • 
1962  •  220  :  202  •  83  •  35,8  •  43,6  :  30,0  •  •  •  • 
•  •  •  •  :  •  •  .  •  •  • 
1966  .  196  .  •  87  •  35  •  43  •  32,7  •  •  •  .  •  • 
•  •  :  .  •  •  .  .  .  •  • 
1968  •  188  •  •  86  •  33  •  41  •  32,5  .  •  •  •  •  •  .  •  :  •  •  :  •  •  •  . 
(rn Ensemble  (I + II)  s  •  f  •  •  •  •  .  .  • 
(  :  .  :  :  .  •  •  •  • 
(  1962  •  280  •  242  :  105  1  54,3  .  51,5  •  42,2  •  .  •  • 
(  •  .  •  •  •  •  •  .  •  •  •  • 
(  1966  .  247  •  .  106  •  54,3  •  50,6  •  44,4  •  .  •  •  •  • 
(  :  .  .  •  :  .  •  .  •  .  •  • 
(  1968  •  237  •  •  106  •  •  48,4  •  44,1  •  •  •  •  •  • 
(  •  •  •  • 





























2°)  Définitions  retenu~s 
·- Les  notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités  employant au moins  5  personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  ?OUr  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E} 
a  été remplacée  par celle d'établissement  industriel. 
-I.e chiffre d'affaires est d0nné,  selon les  années,  toutes 
taxes  comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
-- Les  effectifs  couvrent  1 'ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière  générale,  la définition des  données  est celle 
retenue par les  organismes  qui  ont recueilli  les données.  La  conformité de 
ces définitions n celles retenues  pour  l'étude de  la C.E.E.  a  été vérifiée 




- FABRICATION  DE  PATES  ET  PABRICATION  DE  PAPIER  - ......... -7-
II  - PRESENTATION  r.LO"l\LE  ET  EVOLUTI'lf'<!  (1962  - 1q~1) PP..TF.S  A  ~API~ ET  FABRICATION  DU  PAPIE~ 
EVOLUTION  DES  GRANDEURS  GLOBALES  (1962-1969) 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966  19)7  1968  1969  ) 
(  :-------~---:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  280  2!)1  283  265  247  237  214  } 
(  A - ~~ombre d'Entreprises  203  ) 
(  ) 
(  indice  (1962  =  1  00)  lOO  114  101  95  8B  85  76  73  ) 
(  ~  ) 
c-----·-----------------------:-----------=-----------=-----------=-----------=-----------=-----------=-----------=-----------1 
(  B  - ~ombre d'Etablissements=  ) 
(  industriels  ) 
(  indice  (t 962  = l 00)  ) 
(  :  ) 
<----------------------------=------·-----:-----------=-----------=-----------=-----------=-----------=-----------=-----------> 
(  C- Effectifs  (milliers)  54,1  5~,2  57,4  56,5  54,3  53.2  51,5  51  5) 
(  ,  '  ) 
(  indice  (J 962  = 1  00)  100  103  106  104  100  9A  95  95  ) 
(  :  :  ~  :  :  :  :  ) 
(----------------------------=-----------:-----------:-----------=-----------.-----------=-----------=-----------:~----------) 
(  D -Chiffre d'Affaires  :  ) 
(  (millions  de  franc~)  ) 
(  indice  (1962  =lOO)  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
Sources  BIC et e:ttimations G.R.E.T.I. 
= 
1 -9-
DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectif~;). 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantill~n~ 
Seuls  les données  retenues  dans  les  derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont  été utilisées  ~our les calculs d'indices  de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  ici qu'à titre indicatif,  les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant oas  comparables  (voir 
méthodologie). Tableau 3a 
NOMBRE  D 'EN"l'REPRISES  ET  D'  ETABLISS~1E!~·!:S  VENTILES  PM  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1~;5;.; 
SECTEUR  Papier et pl.te  '"-' 
N0!1BRE  D'ENTREPRISES  NC:1BR.E  D' ETABLISSE!1ENTS 
,_, __  ...,.. __  ..,.. ____  ._ ..... _.  -~----~---- ·----.---------- --------- --··------------ -........ ______  --------------- -------·41 
:  :  :  : 
NOMBRE  EFFECTIF  E!<'FECTIF 
•  •  •  •  •  •  e 
••  •  •  1(111  e  •  D  -----------,.,.  ... ~ .......... _  ... _..,_  ...  _,_ _________  ..., __  --------- ---~  .. ---~------..  ------·p-- _____________  _..  _______  .._.  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  . 
<  99  9  8,57  '765  1,81  13  10,16  908  2,15  - = 
fOO  - 199  37  35,24  5  408  12,81  46  35,94  ô638  15,72  1 
200  - 499  31  29,52  9  805  23,22  42  32,81  13  076  30,96  -:-
soo  - 999  22  20,95  15 315  36,27  23  17,97  15 &23  35,99 
1000  - 1999  4  3,81  5 169  12,24  3  2,34  3  691  8,74 
2000  - 4999  2  1,90  5  760  13,64  1  0,78  2  303  5,45 
> 5000 
TOTAL  105  42 222  128  42 239 Tableau 3b 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSD~ENTS VENTILES  PAR  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1953 
SECTEUR  Papier et pite~ 
NŒtBR~ D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'  ETABLISSE.~.NTS 
____ ....,__________  _  ___ ....,_..,. ___  .  ______ ...  ..,. ___  .... ___  ----~----- _______ ...,______  --·----.--- -------~-------- ----.... --·· 
:  :  :  :  :  :  : 
NOMBRE  %  EFFECTIF  %  EFFECTIF  .  .  .  .  .  .  . 
.  tl  •  •  •  •  •  0 
~~----------~- -~-~--~-- ~~---~-~---~-- --~------- -~------------ -----~--- -----~--~----~  ~~~-~~~~  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
<  99  8  7,69  706  1 ,&2  10  7,87  849  1,94  - -
100  - 199  37  3~,58  5  417  12,42  47  37,01  6  798  15,57 
200  - 499  29  27,98  9  059  20,77  40  31,50  12 227  28 ,nt 
soo  - 999  23  22,12  lb 031  36,75  26  20,47  17 602  4·0,32  .. 
1000  - 1999  . 
5  4,81  5363  14,1159:  3  2,36  3677  8,42 
2000  - 4999  2  1,92  b  041  13,85  1  0,79  2  504  5,74 
> 5000 
TOTAL  104  43 617  127  43 657 'i'ableau 3c 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSEJtmr::·~  VE.s.~ILES  PA._"R.  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1Y04 
SECTEUR 
Nœ1BRE  D'ENTREPRISES  NOMBR~ D'ETABLISSru~ENTS 
-------------- _  _.. .... ______  ..,.  ·-------------- --------- --·------·------ ----·l""JI ______  ----·-·----------- -------·· 
NŒ·IBRE  %  EF"~<'ECTIF  NO~·IDRE  ElFECTIF 
.,  •  •  •  •  a  e 
111  •  •  •  •  •  "  ___________  .._ __  ~........  ______ ,...__  -------------- --------- ----..---------- --.. ·---···  .. ·- ------·---------- ----...... -...  .  .  .  .  .  . 
41'  •  •  •  •  = 
<  99  5  ·~,7:!.  ·151  1.02  7  S,fJ  494  1,11 
s sot  - 100  - 199  39  36,7~  J.:J.,55  4;~  37,9:3  6  844  15,45 
~ 
200  - 499  J2  30,19  10 U93  22.79  44  j;~ ,11  13 5'J6  lO,..J.S 
.soo  - 999  ... ..,  ZD,ï.S  15 J31  34 ,t)l  u  18,60  16 153  36  ~46 
1000  - 1999  6  .s,oo  o~52  15,&)  4·  3,10  4852  10,95 
2000  - 4999 
1) 
·~89  5  ~)()7  13,34  1  il,  78  2  459  5,55  "" 
'>  5000 
TOTAL  44  ;!95  129  44  308 Tableau 3d 
NOHBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSV.fE!'lTS  VEi\j"fiLES  PAR  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1965 
SECTEUR  apier et  pite~ 
NŒ·ffiRE  D'ENTREPRISES  NGMBRE  D'ETABLISSEMENTS 
-------------- --------- .... _____________  ----------- ---------·----- ------~---- ----------~,_,___  --~-,_,  ___ _  .  .  .  .  .  . 
NOMBRE  EJi'Vi::Cl'IF  NCY·ŒRE  KFFECTI~~ 
:  :  :  :  :  :  :  ------------........  --------..-- -------------- .... ~------- -~----.. ~------- ----------- ------·· ..... ___  ._,_  ~---... -~ 
<99  7  6,  73  6~.:;.  1,~s  ~  7,14  741  1 ,6~~  - ~ 
100  - 199  35  JJ,us  s 110  ll,bû  t:l5  35,71  6  4-85  14.8~  1 
200  - 499  31  29,81  9  483  21,66  ~2  33,33  12 û9iJ  29 ,.)1 
.soo - 999  2--1  2J,œ  1~ 751  38,3~1  ~  19,61  16  53~  37,81 
1000  - 1999  5  4,81  5  863  13  ,4.:~  4  3,17  4  803  1 !.l,98 
2000  - 4999  2  1,9~  s 910  13,51  1  0,79  2  486  5,6€ 
> sooo 
TOTAL  43  741  126  1-3  744 Tableau  3e 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  E'r D'  ETABLISS~·-1El~TS  VENTILES  PAR  CLASSE  P' EFFECTIFS 
ANNEE  196\i 
SECTEUR  Papier et pitt'\  s 
NŒ1BRE  D'ENTREPRISES  NO: T'CR,~  D' ETABLISSill'>ffiNTS 
-------------- ___  .. _______________  ,.. _______  --------- ---------- .. ~-·  ....... - -- ... --.... - ...... ·- .,.:  .. - ··-------------- -........... ----
•  •  0  .  .  . 
NOMBRE  %  EFFECTIF  la  % 
•  •  •  •  •  •  e  .  .  .  ..  .  ...  .  -------------......  _______  ..._ ........  --~----------- --------- ----.. ----· ··--------- - ..  ~  ..... ., .... _____  ··~~-------..------ _._  ______ ...._. 
"  .  .  .  . 
•  •  •  •  tl 
<  99  10  9,~3  l;)[;i9  1,55  11  8,59  741  1  {~7 
,~.  - 199  !00  35  33,:.)2  5  438  12,2:::t  47  36,T~  7  )71  15,97  .. 
1 
200  499  31  29,25  9  912  22,34  <-11  32,:JJ  12 888  29,11 
.$00- 999  •'l#l  20,75  lS SJl  34,94  24  1$,75  16 263  3~>. 73  w. 
1000  - 1999  6  5,'*'  \)  929  15,6~!  4  3,13  4  814  10,87 
2000  - 4999  2  1 ,f3!J  5  898  ll,:lf.l  1  J,78  2  5i)2  5,65 
5000 
TOTAL  ~·-~  JG7  44  279 Tableau lf 
NO~BRE D'ENTREPRISES  ET  D 'ETABLISSW·fENTS  VENTILES  PAR  CLASSE  D' H.:FFECTIFS 
ANNEE  1967 
SECTEUR 
Papier ct pite~ 
NœtB~E D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'  ETABLISSE~~ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------··  .  .  .  . 
NOMBRE  %  EFFECTIF  NO"ŒRE  %  EFF5CTIF  % 
•  •  •  •  •  •  e 
•  •  •  ..  •  •  G 
-~-----~----~~ -~------- -----~~~-~---- --------- ---~---------- --------- ---~--~-------~  --~-~~-~  .  . 
•  > 
(  99  8  1.62  724  1,63  8  6,30  124  1,63  - ""'  100  - 199  35  33,33  5  325  11,98  47  37,01  6  962  15,63  1 
200  - 499  30  28,57  8  924  20,07  41  32,28  12 116  27,20 
500  - 999  24  ~,86  16  555  37,24  26  20,47  17  427  39,13 
1000  - 1999  6  5,71  7  {)16  15,78  4  3,15  4  787  10,75 
2000  - 4999  .2  1,90  5 916  13,31  1  0,79  2520  5,66  .  ,.. 
>  5000 
TOTAL  105  44 460  127  44  536 Tableau 3g 
NO'-IBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'  ETABLISSEt.fENTS  VENTILES  P.M~.  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1968 
SECTEUR 
NO~-Œtl,E  D'ENTREPRISES  NOMBR~ D' ETABLISSE/>!ENTS 
----------~--- __ ... ______  ---------------- -------.... - _______ ...,______  -------..-...  ......_ ___  _.. ....  ._. ___ ....  --------- ...  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ' 
N0':1BRE  %  EFFECTIF  %  N~RE  %  EFFECTIP'  x  .  .  .  .  .  . 
!  .  .  .  .  .  . 
-------------~ ----~~-~- ~------~------ --------- ~-----~------- -----~~-- -----~----~---~ ______  ._._ 
.  .  .  .  .  :  .  .  .  .  . 
(  99  7  6,60  570  1,19  g  7,03  727  1,64  - c:J\ 
100  - 199  37  34,91  5  573  12,64  47  36,?2  6  927  15,61  1 
200  - 499  34  32,œ  10 576  !  23,99  45  35.16  14 111  31,80 
500  - 999  20  18.87  14 326  32,49  22  17,19  15 361  34,62 
1000  - 1999  6  5,66  7  394  16,77  4  3,13  4735  10,67 
2000  - 4999  2  1,89  5  655  12,82  1  0,78  2  513  5,66 
>  5000 
TOTAL  106  44  094  128  44 374 Tableau 3h 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'  ETABLISSEtlENTS  VENTILES  PA..~  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1909 
SECTEUR  Pites et papier 
NœtB~E D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'  ETABLISSK-~ENTS 
----·---------- -.... ------ -------------- --------- -------------- --------- -------------- --------·  .  .  .  .  .  . 
NO~BRE  %  EF'14'ECTIF  NO"ŒRE  %  EFFECTIF  .  .  .  .  .  .  ~ 
•  •  •  •  •  •  0 
-------------~ --------- ~-------~----- ~-------- ~------------- --------- -------------~, -------- .  ..  .  .  . 
•  •  •  •  >li 
.( 99  1  6,73  483  1,10  12  9,52  724  1,64  - --1 
~ 
1 
100  - 199  34  32,b9  5  087  11,i2  40  31,75  5 865  13,29 
200  - 499  36  34,62  11  319  25,85  48  38,10  15 201  34,45 
500  - 999  19  18,27  13 559  30,97  21  16,ô7  14  921  33,82 
1000  - 1999  6  5,71  1  566  17,28  •  3,17  4802  10,88 
2000  - 4999  2  1,92  5  771  13,18  1  0,19  2  610  5,92 
.  ' 
>  5000 
TOTAL  104  43  785  126  44123 - 18-
III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteurc 
N  -nombre d'unités constituant  l'éc~antillon analysé. 
tf  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  thaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n  h  - nombre  des  unités  corrt::spondant  ~ la valeur m·aximale  de  1' indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre  des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  1
1indice  L, 
rn  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L =indice Linda  ;  la valeur  de  cet  indice est déterminée  d'a~tès l'hypo-
thèse den  prise en  c~nsidjratiin (soit n  =  4,  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  ~  n  ,  n  h'  n  rn) 
CR  -part des  n  premièies  unités  (soit  4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc .•. ou 
de  1' échantillon n  prise en considération)  dans  le  total de  la 
variable. 
l1  - valeur  movenne  de  la variable 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d'Herfindhal-Hirschrnan 
E  - indice  d'entronie Papier et pite;, 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
ENSEMBLE  DU  SECTEUR  ETUDIE 
Variable  :  Effectifs 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966  1167  1968  1969  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
<  Effectifs  .  ~ ---~1-~;~-- ~ ---;-~-- ~ ---;;-~~;-- ~ ---;~-;;- ~ ----~-~-:  ---~~-~-- ~- --~;-;~-- ~ ---~;-~-~ 
~  Nombre  d'entrepr1ses  :  280  :  291  :  L~3  :  265  :  247  :  237  :  214  :  203  ) 
( --------------------------·----: -----------: -----------: -----------: ----------: -----------:  ----------~: ------·-·------: -------·----) 
(  ) 
(  Principaux indices  ) 
(  ) 
~  Valeur moyenne  ~'1)  193192  192194  20218\l  213,06  219
158  224,35  240
087  233 • 73  ~ 
<---------~------··------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  . .  .  .  :  :  ) 
(  Coeff1c1ent de  var1at1on  (~:  :  :  :  :  :  :  ) 
<  t,67  1.  73  :  t.62  :  t,ss  :  1 ,Go  .  t,6o  .  1,52  :  t,49  > 
(  ------------------------------:  --------·~---: -----------:  -----------:-----------:-----------'t'-----·------:-----------:-----------) 
~  Coefficient de  Gini  (G)  0,54  O,SS  ~  0,53  ~  0,53  ~  0,46  ~  0,57  ~  0,56  ~  0,55  ~ 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----~-----:------------:-----------) 
(  Indice  d'Herfindahl- )  (  :  ) 
(  Hirscht!tan  (H)  0,01  0,<)1  0 101  0,~!  ù,Ol  :  0,02  0,02  0,02  ) 
(-----------------------------:---------~-:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
~  Indice d'entropie  (E)  -2,16  -2,16  -2,17  -2,16  -2,11  -2,08  -2,06  -2,04  ~ 
(  ) 
- \C 
1 EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
~-~hantill\.1U .IISf.Zitœ  DU  SECTEUR  ETUDIE 
Variable  :  Lffectifa 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966  1 l67  1968  1969  ) 
(  ____________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ =-----------:-----------=-----------~ 
(  !..ffceti.fs  .  42 222  ~  43  617  44  2!?5  43  7-11  4'  3~7  44  4ilt'  ;  44  ~}  4J  78.S  ) 
~  Nombre  d'  entrepr1ses  ~·  lOS  :  104  :  lOG  :  10·4  :  lûo  :  lf.S  :  l\':r;  :  lt'-l  ) 
( --------------------------·---: -----------: -----------: -----------: ----------: -----------: ----------·-: -----·-------: -----------) 
(  ) 
(  Principaux indices  ) 
(  ) 
(  Valeur moyenne  ~"1:)  402,11  419,39  417•SS  420.59  418,50  423,43  415,98  421,01  ) 
(  :  :  :  :  :  ) 
<--------~-------·~------------:------------:-----------:-----------:-----------:-----------:----·------:-----------:-----------) 
((  Coefficient de variation  <vi..  1 ,t•]l  :  :  ~  1  l2  ))  1.14  1,15  1,11  1,11  - 1,11  1,18  -
(  :  :  .  .  ) 
(-------~--------------------~:-~-~----~---:~------~---:------~----:~---~------~-----------~--~--~-----:~----------:~----------) 
(  ff.  .  d  r..  .  (G)  ) 
(  Coe  1c1ent  e  ·"1n1  ~  :  :;),43  :  0,48  :  0,47  ~  0,41  :  o.48  :  0,41  :  0,48  :  0,48  ) 
( ________________________  _.._ __  ~: __________  ..,: ----.... ----~:  ______  ...., ____ : ______  ..., _____ :  --------.-~-:  ------·------:  -~----------:  .., ____________ ) 
~  In1ice d'Herfindahl  - ~ 
(  Hirschman  (H)  0,02  ·)•02  .).02  ~,02  ù•02  0,02  0,02  0,02  ) 
(-----------------------------:-----------:----------~:-----------:-----------:--------~--:--~-------~:-----------:-----------) 
~  Indice d'entropie  (E)  - 1,84  - 1,83  - 1,85  - 1,84  •  1,84  - 1,85  - 1,85  -1,84  ~ 
(  ____________________________________  ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~) 
N  = 
1 (Cil) 
Papier et  pAt~·~  riOUJTI05 Dl I.A -COHCP'l'MTION  (l962-,19Q) 
DmlCU Llli)A  (L) et DUOS DE ~œ  (Cil) 
VMIAII.E  :· 
l~:TR!-PRISFS 
) 
)  _.....,_...._._._._.  .. ________________  .....,.. ________ ~  _________  ....._...._.  ... ---..  .  .  - •  L  •  • 
Aaaie  •  •  Incl-ic:es  L et CR  relatifs à  .,.*  •  .  .  Total  ~  ~  Echantit  loa  COIItBD L  ----~ 
._...........~.......,._. ..... __  !  dea  :.: ____  -------=-~  ;  w;;p;B  _) 
•.  30  ·:  so  :  : :  - :  . d •  :  : •  :  •  ) 
•  •  U  • t""  •  n  1.n  tee  *  1·4ilû:e  .- ·indice )  •  •  n1  es .:  :  :a  •  •a  • 
·ek ca·  .  . 
•  %  •. .------~------~--... ---...... - .... ------------------...... 
~  :  4  :  8  :  12  :  16  :  20 
•  •  • •  •  Ln  x  •  h  :  L  •  •  m  •  L *  ) 
•  •  w  •  •  •  •  •  ....  w  •  •  ah  :  ~  n  •  ..  •  •  •  •  :  •  •  • ..  •  •  •  •  m  ) 
--:--:---~--:--~-~~·-------·-------·------·----: - :  ...  .  .  - .  : 
•. 
"'  :  .  • 
L  0,'+8  ~>,~o •  u 18 ·  ü  1..;  •  •  11  •  J  - ·  .•  - ·· -:,--.---::--:------:-:----:---:-... -----) 
1962 
- •  •  •  •  •  ..~. ,  ..  .t.  ' - ·t:i  . '  ·'!v  ·-·  .  .  .  .  ..  :  "-- :-- _;' ....  :  ::  .  .  .  .  .  ) 
! 
:  ca  : 
20 
.,.  ·:·  :  :  :  •  •  •  so  • •  so  :  o oo  •  2  "  •  •  ~ .  ·---~-~-!--·~-'~ow  ...  ;.;2~~-30~,L40:.:::...  38,43  45.~9  51  5'_...  ::·+  ,,,~.  2:' .::s.  ••  •  '  :  :  0,64  :  39  :  n c-;>)  •  L  •  0  50 •  ü  .- :  ·  :  - •  •  ...  :>  • .Ci  •  >·  ',:d_  •  •  c  '  )  1963  :  •  •  •  ,~b.  ..J,l8 •..  .J,l  ...  :  ,,,11  •  ..'  (,,;  . .  q.  ~~-~  •  •  e:-:  =  ;_ 
• ~:  •  •  •.  •  !'  '  :..  ...  '  . - :  : '•  ~  :  ::  :  ,.  ) 
•  •  ·~ SJ :  3 1  73  =  :  •  •  •  •  5'1  • •  sn  •  o 06  ..,  'l  c.&._  39  ·  · ·  )  ,----·-~--~=·  -~~~·;.:;.;;....  ',:'  .  38,7s •  45,9a :  sz Jù •  \)5.1~ •  81  z··  •  • •  •  ,~  :- 40  :  t  ,uu  :  :  ·.l,··.!:v 
L  > 52 •  1  ·)h  •  1·~  •  •  '  :  ·  •  -- _\?  •  • •  ..  '  1964  •  •  ~'  •  . .-....  J  1  -J  13  0  11  ·,  ~'·  •  .- ,v  •  • .• -.  :--:  ... -:----~ 
•  •  .,  :  J  :  1  :  J  •  - ~ ·-U  •  .) t  ;.J-.)  •  •  •  •  )  .  -a-.  .  ..  .  .  .  ..  5')  .. •  •  ..  :  :  :  : 
~----:·---:_!5!~ ;  2? ,ù3 ;  31,21  ;  44,38 :  SJ,SO :  bl.l.l4  :  SO  13  :  ·.  :: 50  :  O,OG  :  2  :  0,67  :  37  :  o,-.;,; ) 
196.5  •  L  •  •  •  v  ,:6b  •  J ,lê •  D  ,13  •  J  11  '  J <Jt •  :1 '--·ti  •  : :-:---:-:  -~  ) 
•.........,_•  .  .  .  :  . :  . :  .  ,./  :  ::  :  :  :  .  .  ) 
.  at  .  .  .  .  5')  50  .,  06  •  • 
~----·-:  19 ,Jtl :  ,~~ ,12 :  37 ,;1  ·  44  41  :  50  76  :  c..,_  :,5  :  8  __ .,  11:..9  :  ·  ::  :  \;.  :.  2  :  o.69  :  37  :  1  rJ-6  > 
•  L  •  \  . :r  •  . - - •  1  •  '  V"• ,  v  (  v  • 
( 
1966  •·  .  •  U,.J~ •  ~.~tJ:  t'l,17  •  ~,13 •  ~J  10  :  r\  t\o  :  ~·.-,.~  :  ::-:  :----:  •  •  ) 
•  •  •  •  •  •  t  •  -,.~.  -'•\..V  ..  ........---.  .  .  .  .  .  :  ::  :  - :  :  :  :  ) 
•  '-'A  •  19  ··g  •  . .  '  •  •  •  •  50  S0  0  'Jb  2  0  6C  37 
F
-:  ,  .  .t~  ..  ..  •  .:s,.H:  37,34 :  44,58  •  SJ 96  •  63 85:  6,.'  55  :  ::  :  ,·  :  :  '  cJ  :  :  '),·'b  ) 
L  .  t  S4  •  -di  ·ù! •  "'  •  - •  -a  •  1  •  v,  ·-----
:  - ,,  :  - • 61~:  •• ,11 •  n,tl :  J  to :  o œ ..  o ·~ ·  ::---:  ·-:  ~-=  l  .---.  •  •  •  •  •  :  ,vu  •  • •  •  •  • 
•  at  :  .  :  .  :  •  •  ~  .  •  50  • •  50  •  .  •  •  :  : 
•  ~-: 19,08:  29,?9:  l7,57:  44,91  :  -51.40:  64  JS  :  SO  41  :  :-:  :  o,oo  : 2  :  0,70  :  37  :  ~),Jt)  ) 
1
'  1968  •  L  •  u,4b  •  o,24  o,t7 •  0,13  •  o  10  •  ,) ·~JB  •  o'  n6  :  :+---:  :-:  .-:  )  ·-------·  .  .  :  :  . :  .. - :  .  ~  :  .  .  .  .  .  •  CR  •  50  • •  ..  •  •  •  •  ) 
..  •  19,31  :  29,59:  37,59:  44,93:  51  43  :  64 J',  :  ..,,,  cv- :  :: 50  :  0,06  :  2  •  J,67  :].ft  :  }  ·Jo  ) 
•  L  •  0  4""  :  0  ..  ~4  '- •  .- - 1  "  ,  "'  f  ,.,,...,.)  ..  •  •  , 
1969  •  •  '  v  •  ••  •  ·J,l8 •  iJ,13  •  0  11  •  ~'  ()B  •  0  06  •  ::-:---:  •  ..  )  ·-·  .  :  :  :  . :  ~'  '  ..  . .  .  .  .  .  .. 
(  :  at  :  19  r\'  •  '  •  •  •  •  5 .  • ..  5  '  •  0  06  :  :  :  :  )  ,~.l  •  3•J,46  •  38,39  "  45,45  :  52,(17  :  04 ,Sl  :  Sü,,_,z  :  .;  ::  '·
1 
:  ,  :  2  ::.  O, 73  :  40  :  J,:J6  ) 
N -Papier ct p&te$ 
- 22-
FliTREPRISES 
_TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A B L  E  S  1  effeeti(S  ) 
,-;:-=---ï962-----:---ï96i-----:----1;64-----::-;:-=---ï962-----:---;g63-----=--;;64------) 
<--~-l~~~~-~----~L~-------~~~l-~-~-----~~il~-~~L-~--~~~-~~-----~~-1---~-------~> 
(  :  :  f  ••  :  :  :  ) 
(  1  ::  26:  0,09  0,09  0,08  ) 
(----:~  ----·---~~~-~·--~-~---~~~··~-~-~~-~-~--~~·~~~---~~-·~~~--~~) 
< 2  :  o,64  ;  o,66  ;  o,67  ; ;  27  ;  o,os  ;  o,os  ;  o,ot  > 
(--~:  ~-:--~-~--~~:~~~-~:-~~~-~~----~:---~~~~-~--:~----~~) 
(  3  0,59  0,57  :  0,63  ::  28  :  o,os  :  0,08  :  o,os  ) 
(  -~:...  --: ...................... ___.__: ._._..,..,_,_,.........,_.: : .......-:  ---------~  s  _... ___  _.____.,  __;.) 
(  4  0,48  :  0,50  :  0,52  ::  29  :  o,os  :  o,os  :  0,0$  ) 
( ......._._.!  .....,_f  ........ ·-.  __  ._.., ..  _......_. ·---:-- ·~~  ..  ,  ..............-) 
< 5  o,J9  o,41  ·  o,43  ; ;  3("1  :  o,œ  o,os  o,os  ) 
(~·~~~--~·-~~~~--~·~~~~·---··----·~-·  r••:  ••-------:  ~) 
< 6  ;  o,JJ  ;  o,34  ;  o,J5  ; ;  31  ;  o,os  o,oa  o,o1  > 
( --......  .  ..  .._.... _  __.  ..  ......._.... ... --·  ~--:  ,___:  ......,_..) 
< 7  o,29  o,JO  ·  o,JO  ; ;  32  ;  o,o?  o,os  o,o7  ) 
( ........... : - ..  .....,_..'-: : .......-.-.: ...___...._, _____ : __ .._..._____........:  ) 
(  8  0,26  0,26  0,26  ::  33  :  0,07  0,07  0,07  ) 
( ---- .....  -........__,....~~·  ...,._......_ ___  .. _.  ---------· .  ---.  --~  .... --------·  ----~-----.....  ~---·  ._ ___  ,_, ______ ) 
(  9  ;  0,24  ;  0,24  ;  0,23  ; ;  34  ;  0,07  ;  0,07  ;  0,07  ) 
(~---:--~~---~~-~:~~~~---... --:-~--~-------::-~~-:--------~~:~~~---~:~- ) 
(  10  :  0,21  :  0,21  :  0,2!  ::  35  :  0,07  :  0,07  :  0,07  ) 
(--·---. _____ ..  ....._ __ _,_ ..........  .__ .. ______ .  ______  ... ______ .. ----. -......... ______ ... ....,_. -------------. --------------... --) 
(  !i;  0,19  ;  0,20  ;  0,1S  ;; 36;  0,07  ;  0,07  ;  0 107  ) 
,·----·~~---~-~·-----~------·------------·  ·-~--·---~------~----~~-----·~~--~-) 
(  ! 2  ;  o,ts  ;  o,1a  ;  0,11  ; ;  37  ;  o,o7  ;  o,o?  ;  o,o6  ) 
~-~;-~- o,16 ---~-o;ï7----=--o,ti-----~  ~-;;-~--o-.o:r----:-o,ô1  -~o:06- ~ 
{----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 14  ;  o,t5  ;  o,ts  ;  o,1s  ; ; 39  ;  o,o6  ;  o,o6  ;  o,o6  > 
{----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  {  15  ;  0,14  ;  0,14  ;  0,14  ;;  40  ;  0,06  ;  0,06  ;  0,06  ) 
( -----. ---- : - ......-.. ___  ...,..__,... ·-------·---------....  -----~-..... ------. --------------) 
< 16  ;  0,14  o,14  ;  0,13  ; ;  41  ;  e,o6  ;  o,o6  ;  o,oG  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 17 ;  o,tJ  ;  o,tl  ;  o.12  ;;  42 ;  o,o6  ;  o,o6  ;  o,o6  > 
(--·---------.......... ·---------------·-..-------.-----··-.-.--·------......  ~  ....  ----·~-------.......,....._.-.... ---...-..--------) 
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(-----:-.-.....- :--- -:-~  ...  ...._...:~-,_,,  .......... ______  ......... : .............. _..,....,.. __ i_......._ _______  ) 
(  16  :  0 111  0,11  :  0,11  ::  41  :  0,05  :  0,05  :  0,05  ) 
(----:~~~-~~~-~~--:-~--~-----~:--~-~-------::----:~-~~-~~~----:-~~~---~~---:-~~-~-------) 
(  17  :  0,11  :  0,11  :  1,11  ::  42  :  0,05  :  0,05  :  0,05  ) 
(----:--~~~~~~:--~------~--~~~----~-~---::-~-:~~---~-~~---:-~~---~~:~--~-----~~) 
< 18  :  o,to  :  0,10  :  o,1o  ::  43  :  o,o5  :  o,os  :  o,os  > 
(--:  -:......_ ... - ..  --~---..... :------.. ---..---::-----.:--..-... ~  ... ---- .... -:-.. ---....... - .... _---:--------... ------) 
< 19  :  o,oo  :  o,1o  :  o.to  ::  44  :  o,o5  :  o,os  :  o,os  > 
(----·~---~~~---·-~-~~--~~~--·--~---~--~~~··~-~-·~------~----·---~---~--·~~~-----~)  < 20  ;  o,o9  ;  o,09  ;  o.09  ; ;  45  ;  o,os  ;  o,os  ;  o,os  > 
(--~-·-~-~--~~·---~~---~-~·---~~-~--~~··~-~-·~~~-~---~--~·-~~-~--~·~~-------) 
(  21  ;  0,09  ;  j,09  ;  0,09  ; ;  46  ;  o,os  ;  o,os  ;  o,os  ) 
(---~:~~-~~-~~~:-~------~-:-~-~~~~--~--::~--:-~~~--~-~~:-~---~------:-~~~--~---~) 
< 22  :  o, œ  :  o, os  :  o, os  : :  4 7  :  o. os  :  o, os  :  o, OfS  > 
(-~~~·------~-----·--~---~~----·---~·~-~~-~··~-~-·--~~-~-~~~--·-~--~~---~·---~~------)  < 23 ;  o,œ  ;  o,os  ;  o,oe  ;;  48 ;  o,os  ;  o,os  ;  o,Of.,S  > 
(-~-~·--~~~--~-'~--~~----~--·~~--~---~-~-··-~~~·---~~~--~---·-~-~----~--·~----~------)  <  24  ;  o,o7  ;  ·o,œ  ;  o.os  ; ; 49  ;  o,os  ;  o,os  ;  o,os  ) 
(----·~~-~---~----·~~~---------·-~~--~------··-~--·~~~-~----~~-·--~~~-~~-~·--~~-----~-) 
(  25  ;  0,07  ;  0,07  ;  0,07  ; ;  50  ;  0,05  ;  o,os  ;  0,05  ) 
(  ::  ) - 27-
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~  V A R  I  A B L  E S  a effectifs  j 
c-;:-:---~;6;-----:---;;~&----·:---;;~;-----::-;:-:---~;~~-----:---i966-----:-·ï96;------> 
<--~-l~--~~--~-~L~~----~~~~l~~--~~~~--~-ll-~~~L---~:~~~~~l-~-~---~~---~-~--~-~-> 
~  1  ; ;  26  0,07  0,07  1,07  ~ 
(~~·~~~~--~·~~--~~~-~·-~~-~---~--~··~~-·-~~--~~~~-~·-~-~-~~~-·-~~--~~) 
< 2  ;  o,sa  ;  o,ss  ;  o,s9  ; ;  27  ;  o,o7  ;  o,o7  ;  o,o7  > 
(~~·~  ~~·--~~~~~~·~---~·-~---~-~-~--·----~~~-~··--~~~-) 
< 3  ;  o,6C  o,oo  ;  o,bJ.  ; :  28  ;  o,o?  ;  o,o7  ;  o,o1  > 
(--:- -:--o 44  0 u· -n---=-,:o,-----...,:TJ'T'-·· :--o:u7 ·-·-) 
(  4  •  0,43  •  '  • •  29  •  '  •  •  •  •  )  .  .  .  .  .  . 
( ....  ......._.~ ____  __.._.,..  ...._..:._........  ..... _  ... ____ _.: :  ... __ ,__  ,____  _  ... ,  .....  ...._._...  .... _._, 
< s  :  o,34  :  o,34  :  o,34,  ::  3(\  :  o,o6  o,o6  :  o,~  ) 
(-~:,....___._  ....... ____ :-........... ~  .....  --:----...--...~  .. __,-: :----:----·  ····: ..... _  .......... :.._,  --) 
< 6  :  o,28  o,29  o.29·  ::  3t  :  o,o6  o,oo  o,o6  > 
(--- :-- : ....... --......... :-.---:  ~:  ~:  ~) 
(  7  0,25  0,24  0,24  ::  32  :  0,06  0,06  0,06  ) 
(----:- r- ~  ·-ct--:- ·-·-:---r- --) 
(  8  0,22  :  0,22  :  0,22  ::  33  :  0,06  :  0,06  :  0,06  ) 
(~~:~~  -·~~~~--~·~~~~-~··~~--·---~-----·~-~-----~--·-~~---------) 
(  9  :  0,20  ;  0,19  ;  0,19  ; ;  34  ;  0,06  ;  0,06  ;  0,06  ) 
(----·~-~~~-~~~-·---~~-------·~-~-~-----~-··---~·~~~---~~~·--~-~~~--·~----------) 
< to  ;  o,1a  ;  o,11  ;  0,11  ; ;  35  ;  o.o6  ;  o,o6  ;  o,06  ) 
(---~·---~-~~----·--~~--------·--~--~~-----··---~·--~--~------·--~~------~~·~-----~~-~--)  <tt;  o,t6  ;  o,16  ;  0,16  ;; 36;  o,o6  ;  o.o6  ;  o,06  ) 
(-~~·~~~~-~~-~-·~----~---~--·-~~--~--~~~··----·---~~-~-~-~~~--~--~-----·~~~~-) 
{  12;  0,15  ;  0,,14  ;  0,14  ;;  37  ;  o,os  :  o,os  .  o,os  ) 
(----:-~~---~:-~~-~-~~--:--~------~~~::--~:~----~--~:~~- -~~:--~~~~~) 
(  13  :  0,14  :  0,13  :  0,13  ::  38  :  o,os  :  o,os  :  o,os  ) 
(--~-·~------~--~~·~-~~-~-~----·------~---~-··--~~·~-~~~-~~~-·-~~-~----~-·~~~~------~) 
(  14  ;  0,13  ;  0,13  ;  0,12  ; ;  39  ;  o,os  ;  o,os  ;  o,os  ) 
(------~--~~~-·~~-----~~·~------~~---··--~-·------~-----·~-~--~~~-·-~--~~---~~) 
< ts  ;  o.12  ·  o,12  •  o,12  ; ;  40  ;  o,os  •  o,os  •  o,os  ) 
( ----: __  ....__  .  ~........,._,_, __ .  __  _....._... _____ ' ......._ ___ .......... ~  ... -.......-..... -.. .  ...__...._,._.--~---. ________ ... __  ....,.._) 
{  16  :  0,11  ;  0,11  ;  0,11  ;;  41  ;  0,05  ;  0,05  ;  0,05  ) 
(--~~:--~-~---~~~~:-~------~---:--~-~~-----~::----:----~~-~---~:---------~-:-~-~~-------) 
(  17:  0,11  :  0,11  :  0,10  ::  42:  0,05  :  o,os  :  o,os  ) 
( --:  ---....... - .........  ...._....: .......... ____ _.. ______ : ----------... _......_:  : ---... : _...., _____ . _____ : __ .., ___  ,.......... ........ : ......  ____________ ) 
< t8  :  o,1o  o,1o  o,to  ::  43  :  o,os  o,os  o,os  > 
(----:  -:~~-------~:-~----~~----::~---:-~--------~-:-~--~-~---~:~--~~-------) 
< 19  :  0,10  :  0,10  :  o,to  ::  44  :  o,os  :  o,os  :  o,o5  > 
(----:--~~-----~-:------~~~~--:------~----~::----:~-~-----~~~-:---~-~~--~:-~~-----~) 
< 20  :  o,os  :  o,09  :  o,œ  ::  45  :  o,os  :  o,os  :  o,o5  > 
(----:--~~-------:-~~---------:--~-~~---~--::----:---~-~-----~:-~--~---~:~-~~-----~-) 
(  21  :  0,09  :  0
109  :  0•09  ::  46  :  0,05  :  0 105  :  0 1il5  ) 
(----:--~~---~-~~:-~~---~~-:~~~~~~~--~--::~-~:-------~----:-----~----~:-~~~~-~-~) 
{  22  :  0,09  :  O,Of  :  0108  ::  47  :  0,05  :  0,05  :  o.os  ) 
(---~:--~~--~----~:-----------~:---~~-------::----:--~~~----~-~:------~---~:-~~~-~------) 
< 23  :  o,œ  :  o,œ  :  o,os  ::  48  :  o,os  :  o,os  :  o.os  ) 
(----:--~------~-:~-~~--~---~-:---~~-------::-~~-:--------~---:~-~--~~---:-~----------) 
< 24  :  o,os  :  o,œ  :  o,os  ::  49  :  o,os  :  o,os  :  o,os  > 
(----:------------:~-~--~----~-:---~~-------::-~--:~~~---~-----:--~-~~--~~--:-----~------) 
•  (  25  0,08  o,os  o,os  ..  50  0,05  0,05  o,os  ) 
(  .  .  ) Papier et pites 
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(  ) 
(  V A R  I  A B L  E S  1  effeetifa  ) 
---------~~-~-~~--~-~----- ~-- ~~~--~---~--~------~--~~~----- (  N°  :  :  :  : :  N°  :  :  :  ) 
( ____ i ___  ~!!-----~---~!!!_  ____  l------------il----1---~~---l--JUlil  ____ -i  ____________ ) 
(  :  :  :  ::  ) 
<  ::  26  o,o7  o,o?  > 
(~~:~  ~---:~---~~--~~:--~~~~-::----:~--~--~:~--------~~:~  --) 
0,88  ::  27  :  0,07  0,07  ) 
(----:----------- ------~~:----~----:~--~:------~-----:--~~~~--:.-·-------------) 
(  2  0,88 
(  3  0,62  0,62  ::  28  :  0,07  0,07  ) 
(----:------------:----·--------:-------.----:r----c------------•------.-----a------------>  o,o1  o,o?  > 
(----,·-------------:------------:------·-----::----:------------t----·------------c------------) 
(  4  0,46  ::  29  : 
(  5  :  0,35  0,36  ::  3f\  :  0,06  0,07  ) 
(~---:~--~----~---·--------~--~:---~~~-::~:-----·-----.~-·--:-- .. ------ ...  -....-.--~~-----) 
< 6  o,30  o,30  ::  31  :  o,o6  o,o6  > 
(----P-----------:---------.--:-------.----:r----:-----------:------------r------------) 
(  7  0,26  0,26  : :  3  2  :  0  06  :  0  06  :  ) 
(----:------------ ------------:····--·----·----t:----t-- l------.:--~-----c--~-------) 
(  8  0,22  :  0,22  :  :: 33  :  0,06  :  0  06  :  ) 
(~~~:--·---------:--~----~:---~--~::~~--:~-~----~~~:~~~--~---:--~----~---) 
(  9  :  0,20  :  0,20  :  : :  34  :  0  06  :  0  Ob  :  ) 
(----:-~----~---~:----------~-:----~---~--::----:~-~-~~-:--~~~:~--------~) 
(  10  ;  0,17  :  0,18  :  ::  35  :  0
106  :  0  Oi  :  ) 
(----:--~--~----:-~~--------:~--~------~-::--~-:-~--~-------:---~-----~-:-------~-~--) 
(  1  1  :  0,16  :  0,16  :  : :  3 6  :  0
1 Oi  :  0  Ob  :  ) 
(----:~~--~---~-:-~----~---~:--------~-~::--~-:---~~~-----~---~--------:~----~-) 
(  12  :  0,14  :  0,15  :  ::  37  :  0  06  :  0  06  :  ) 
(--~~:--- ---~:------------:-~-~--~~-::----:~-J--~-~~:~~-~---:~-~--~) 
(  13:  0,13  :  0,14  :  :: 38:  0  05  :  0  05  :  ) 
(~--~:---~-~-~---:----~-------:~-------~~--::----:---~-~---~:--~~--------:~--~~--~~-) 
(  14  :  0,12  :  0,13  :  ::  39  :  0  05  :  \)  05  :  ) 
(~--:~---~~~~:~----~-----:-~--~--~~---;:~~--:--~~-~-----:-~~--~:~--~--~--~) 
(  15:  0,12  0,12  ::  40:  0  05  :  0  05  :  ) 
( ------:  ~.....-.....  : --- --:  : ,....._  ..  _ .. __..,...,!_.....__...._  ___ : .....  ;;...~.:...,..._......,_: __________  ......,.....) 
(  J 6  :  0,11  :  0,11  :  ::  41  :  0  05  :  0  05  :  ) 
(--~-:----~-----~-:----~--~-~~:--~~-~~-----::---~:~--l~~~~-~-:---J-----~-:----~-~~---~) 
(  17  :  0,10  0,11  :  ::  42  :  0 ,os  :  0  05  :  ) 
(-~:~-~--~:---~------:--~-~~--~---::~---:~----~--~-~:--;J~-~---:~---~--~-) 
< 18  :  o,1o  :  o,to  :  ::  43  :  o,os  :  o os  :  > 
(-~;  :---~-----~--:-~----~--~~-::---~:~-~~--------:---l~-~----:~-~~~-~~-) 
(  19:  0,09  :  0,10  :  :: 44:  0  05  :  u 05  :  ) 
(-~~:-----~------:-~~---~-~~:~-~~-----~~::--~~:~--!~-~--~~:---1--~-~~:-~--------~) 
< 20  :  o,09  :  o,og  :  ::  45  :  o,os  :  o os  > 
( ----: _________ ...,_,_,....: ------.---... ..._: ------~---~:  : ......... _:  ... _  _. ..... ______ ~:  _.  ... ~..  .  --:  ~_,_,__~.-.-.--) 
(  21  :  0,09  :  0,09  :  ::  46  :  o,os  :  0  0.5  :  ) 
(--~~:------~-----:-~~--~-:--~-~-------::~--:--~-----~--:---1~-~---:------~--~) 
< 22  :  o,oa  :  o,oe  :  ::  47  :  o,os  :  o,os  :  > 
(~---:~------~---~:---------~-:----·-~~-~--::---~:---------~--:------~--~:-~----~-----) 
(  23  :  0 •  os  :  0.  08  :  : :  48  :  0 ' 05  :  0 '05  :  ) 
(----:~~~~-----:-~----~----:----~--~~---::-~--:----~---~---:-~~-~-~-~~--~----~~~--~) 
< 24  :  o,os  :  o,oa  :  ::  49  :  o,os  :  o o5  :  > 
(---~:------~----:--~--~------:--~------~--::-~-~:~--~----~-~-:--~--~----~:--~--~~---) 
(  25  :  0.  07  0 ,os  : :  50  0 tus  ~  ) 
<~----------------------------~----------~=~=----~------------~~·~~~--~~------------> - 29-
III bis - INDICES  nE  CONCENTRATION 
Les  donnles  ci-dessous ont êtl!  caleul~es  ~ ?&rtir  d'~ehantillo11s 
différents et  tr~s limités contenant left  ~lus grandes  entre~rises (1)  du 
secteur.  Ceux-ci  ont 't€  ~tahlis sur la base des  Ten9ei~ements re~ris ,ar 
les principaux annuaires  financiers et le classement annuel d'"Entre-,rise". 
Les  renseignements apportés  ~ar ees donnAes  n'ont qu'une valeur 
indicative et peuvent être fausses  soit du fait de  l'insuffisance ou de  l'i-
nexactitude des donnêes  de  base,  soit parce  ~ue les donnies des  entre~ri8es 
incluent des aeti•ités qui  ne  se rapportent pag  directement au seebnr  du 
papier.  Telles quelles et sous  réserve d'un certain nombre  d'anomalies  ~ue 
nous  nous  aommes  efforcés de  souligner, elles peuvent cependant ap?orter un 
utile compléMent  d'information. 
(1)  L'ar!ne oligopolistique ainsi  couverte  repré~ente~ selon les  va~iables et 
les  années,  de  60  à  70% de  l'ensemble relatif à  la variahle. ~ableau composé  dea indices de Linda 
selon les variables et les échantillons. 
(années 1963 et 1968) 
-~---- ~-------- ~--~---- :  r  ~-~  :  1963  ,  1968  , 
(  :  :  ) 
(  •  1  :  :  ) 
(  ;  4:  premières  :  12 premières  :  4  premières  :  12 praai.ères  ) 
(  :  :  ) 
(  -Effectif 1  (échantillon normal)  :  0,50  :  0,18  :  0,46  !  0,17  )) 
(  :  :  '  . 
(  - Effectif 2  (échantillon réduit)  :  0,41  :  0,35  :  0,44  !  0,26  )) 
(  :  :  :  . 
(  -Chiffre d'affaires  :  0,41  :  0,25  :  0,41  !  0,24  )). 
E  :  :  :  • 
(  - Capitaux propres  :  0,47  :  0,29  :  0,57  :  0
1
25  )) 
(  :  1  :  J 
(  - Capitaux permanenta  :  0,47  :  0,29  :  - !  ~  )) 
(  :  :  :  . 
(  - Bé11fice  :  0,41  :  0,26  :  0,91  (?)  !  -)) 
(  :  :  :  . 
(  -Cuh-flov  :  _  :  _  :  _  !  _  J 
(  :  :  :  . 
(  ;  :  ;  ; 
~ 
~  = 
1 Fabrication de papier et de pAte)  ltiTREPRISES 
(  VAJtiOLE  :  Effectifs  (  r/d.,~,AJ_~ :t.)  ~ 
1--~  ~  -LCR~iees  Let ~;:-~------------------- ;  18ta~-;;-~;~~~~;;;-~-----------~ 
(  :at%  : --------·-------------------------.....i  ...,  ::  -------l--!!!Ï!:!~---1--!!!!!1!!:!!!--)  (  :  :  :  :  :  :  :  :  c  ~:  •  :  ·-..s•  :  *  :.nd.  :  ..  :.-..2.  )  •  •  4  ..  8  •  12  •  16  •  20  •  30  •  50  -.a•tés  ••  n  •  1uu1.Ce.  .1  1ce.  A  .l.La.L1Ce) 
(  •  •  •  •  •  •  •  •  1  u  ·~  • •  •  L  *  .n h  •  L *  .n m  ·  L  * 
(  •  •  •  •  •  •  •  •  1  ~. •  •  n  •  •  n  •  •  n  )  •  •  •  •  •  •  •  •  .. •  •  •  •  h  •  . 
i 
:  :  :  :  :  :  :  :  t  ::  :  :  :  :  :  m  ) 
~~-~---~~-~-~--·----~·~---~---·---~--~-·~---~---·~---~~·~-------··~~-~··~·--~~~~-·~---·-~-~-~·----·~--~--)  •  L  .  •  .  .  .  .  •  • •  •  •  •  .  . 
•  •  0  47  •  0  45  •  •  •  ..  •  •  • •  •  •  •  •  .  )  1961 ·--·  •  •  ,  .  .  •  .  .  •  ...  .  •  .  .  . 
(  : ca  :  -:  :  :  '  11  : :  11  :  o  ,46  :  2  :  o  ,84  :  s  :  o.  45  ~ 
(  :.  L  :.  24  40  11168  :  :  n  s  :1  1  :--:  :--:  :1 
(  1963  0:41  0,31  :  0 ,35  :  :  t  :,.  :  :  :  ~  )  (  :-a:- :  1  12  : l  12  0.35  :  2  :  • ,85  :  8  :  0 ,31  ) 
(---..  L  :.  64,10  89 02  tOQ  00  ::-:  :-:  :--:  ) 
(  1964  0.39  0:34  0:28  :  '  :;  :  :  :  :  :  ) 
~  :cr-:  :  1  15  : i  15  :  0,31  :  2  :  0,56  :  11  :  0,28 ') 
J  L  6
0
1 ~~~  s2 ,91  :  95,78  •  1 ••  : :-:--:--:  :-:  ) 
'  196.5  :  :  ,u...  0,35  0,35  :  •  : $  '  :  :  :  :  )  c  : ~  :  :  :  12  : :  12  :  0,35  :  2  :  1 ,07  :  10  :  0 ,31  ) 
C  :  •• --r-.:  64 126  ss,n6 :  1oo,oo :----·  .,_.  s--·  ·--·  ) 
(  1966  0.52 :  0,32 :  •  :  t  :.  :  •  :  :  :  ) 
(  :-a- :  '  10  ; ;  10  ;  0,29  ;  z ;  1,07  ;  '  ;  0 ,28  ) 
i
·---·  .  65  61  91 .os  .•  ·  1  )  .-L-.  •  :  :...........-:  :-----:  :---..--:---
1967  :  0,53  0,33  0 ,27  l  ':  :  :  ) 
:--ar-:  :  t  13  a-:  13  0,28  :  2  :  0,76  :  11  :  0,27  ) 
(---,:-y-:  60,45  83,'%1  98,12  :  =·  :  :-:  :-:  ) 
~ 
1968  :_:  0,44  0,29.  0,26  1  ::  :  :  :  :  ) 
( 
:  Cil  :  1  13  :: 13  0,26  :  2  :  0,79  :  11  :  O,Zi  ) 
.·-L  .·  57_64  84.02  ••  97  79  ••  .  )  .  ..  •- a :-:--t-:  :--:·---
1  969  .  •  0 ,32  0,30  1  : :  :.  :  )· 
(  11  ;-a-;  :  &  :t 10  t  0,32  s  ~  :  0,66  5  0,27  )  66,14  93,95  10  •  • 
1 
'  . 
(  ,.  ...  ~  . 
w  -..  Fabricati0n de  papier et de  pite~  FlftRIPPJSES 
B'10UIII5 M  LA  COHCEN'!RATION  ( 1962-1%9) 
lli)ICES LnmA (L) et BATIOS  DE  CWW&CliON  (CR) 
) 
-~----~------·~~-
)  .. 
(  VAlliAILE  :  Chi.ffre d'affaires  ( __________________________  , _______________ _ 
(  :  L  : 
(  All1lée  :et  CR:  lodi~• L et CR.  relatifs à  a*  • 
.  . 
Total 
)  .  . 
Eehantill~  aDmiS L  )  ..  ..  : 
""-~~  .  (  •  %  • ________________  ,  ___ -------------=  ..  _...,..,_._.__..--- d  __ , 
.  ..  •  (  :  : 
(  4  8  IJ  .  •  .  .  30  ·so  .  . 
Unités  * 
:  =Üdiee  ....  indfee  :  a  D 
:  :  .  .  .  .  .  .  .  (  .  .  .  .  . 
.  .  ..  :  ..  :  ...  ..  .  ..  . 
Lt  ;• 1l :La 
n  :  ...  .  .  : 
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Fabrication de  papier et de  p&te~k 
TABLEAU  STRUCTUREL  DtS  COURBES  DE  LINDA 
)  (  V A R  I  A B L  S  S  :  Effectifs 
~-;:-:----~;s;----:----~;;;----i---~;~-----::-;:-r---~--------=------------:------------~ 
(  :  :  :.  ::  :  :  :  ) 
( -~~----------~~----~----~---~----~~~--~-~-~~---~~---~-----~~-;~--~~-----;~-~-~-------)  .  .  .  .  . 
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(~~-~:--~-~--~---~t~--~---~---~:-~---~-----::--~~:~---~--~-~--:·----~-----:~-~-~----~) 
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•  t  •  i  •  •  •  •  • 
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(---~:~------~~--i------------~~---~~---~:.:~-~=~--~--------;~~~-~~··---:~~---~-----~) 
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(----:--~------~--~----~--·-~-----~---~---~-::-~--:~-~~--------~:-~--------~-:--~--~~~--) 
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(-~-:----------~-:---~~-----~;--~~~----~--::--~-:----------~:---~-----~~:-~--~~~-) 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
-~  .  V A R  I  A B L  E  S  C Effectifs  ~ 
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Fabrication de  papier et de p&te~ 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
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(-~~~:----------~~i----~~-~~---:---------~~-::--~~:~~~-~-~--~--:-~--~~-~--~:------~----~) 
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(----~-~-~-------:-~-~---~~~~-:----~-------::-~-~:--~~~-------:-------~~-~:-~~--~----~-) 
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(----:-------~----:------------:--~--~--~--~::----:~-----~-----:--~-----·~-:-~----~--~) 
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(---~:---~--~-----:---~-~~---~-:--~--~------::~~--:---~~----~-:-~----~-~:--------~~--) 
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(----:------~-~--:---~----~~--:~~-~---~----::~~--:---·---~---~:---·-----~~:-~----~----) 
(  11  :  0 ,30  :  0 ,24  :  0 ,22  : :  3 6  :  :  :  ) 
(----:~~-~~~---~-:-----~---~~-:----------~~::~-~~:--~~~~----~-~~-~~~------~:------------) 
(  1  2  :  0 ,31  :  0 ,25  :  0 ,21  : :  3  7  :  :  :  ) 
-(~---:---~~------:-----~~----~:-----~-~---~::----:~-~-~-~-~-~:-----~----~-:~~--~~--) 
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-(----:-~------~---:------------:~~-----~----::~-~-:---~----~~:-----~-----:~~--~-------) 
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(----:-------~-~-:------------:-----~~-~--~::--~-:----~----~~:~---~--~~-~-:------------) 
(  15  :  :  :  0,23  : :  40  :  :  :  ) 
(----:~~-~-~-~----:------------:----------~:~~~--:---~~~~-----:~-~---~~-~-:-~-------~-) 
(  1  6  :  :  :  0 ,23  : :  4 1  :  :  :  ) 
(----:----~-------:-~-~--~---~:-----~---~~-::---~:--~-~~~-~-~-:---------~-:----~--~----) 
(  1 7  :  .. 42:  ) 
(---~:-~~~----~~-:-~---~------:---~--------::----:-----~-~----:-·-----~-~--:-----~-~---) 
(  18  :  ::  43  :  ) 
(----:~------~~--:---~~------~:--~---------::~---:--~----~-~~-:----~~~----:---~~-------) 
(  19  :  ::  44  :  ) 
(----:---~-~~-----:---------~~:~-~--~-----~::---~:--------~-~-:~---~-----~:-~---------~) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(----:------~--~-:---~--------:----~---~---::----:~--~--~~---~:-----~------:~-----------} 
(  21  46  :  ) 
(  22  :  ::  4 7  :  ) 
(---~:--~---~-----:-~---~------:----~-------::----:-~~----~~---:----~---~~-:-~~--~------) 
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(----:----~----~-:--~~--------:----~-------::-~--:--~---------:-------~~---:--~~~------) 
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(----:~------~-~-:------------:~-----------::-~-~:-----~----~-:--------~~--:~----------) 
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TABLEAU  SrRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
• 
(  ) 
<----------~-----~-------------------~~~-~-~-~-~-~-!~:_:_~~~~~!~~~~~------------->  (  N•  :  965  :  :  : :  No  !  •  :  ) 
<----l----~-------L---~!~~----L-.-~~~!-----~1----l-----·------l-----------~l------------>  (  .  .  ) 
(  : :  26  ) 
(~---:---~---~---~:-~---~-~:~--~---~---::--~~:-~-------~-~:--~----~--~-:~-~~~--~~--) 
(  2  :  :  ::  27  t·  :  :  ) 
(----=----q.tt----:----~~----:--Jl~-----:~---:------------:~----------:------------) 
(  3  :  :  ::  28:  :  :  ) 
(----:---Jl~il----:---jl~~----:--Jl~-----::----:------------:~-----------:------------) 
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( -~~~t----q~~----·--~Jt~~---·-~Jl  Ct~~-~-··---~·-~------~~~:-------~~-··----~-·~---)  .  .  ,.....  .  .  ..  . 
(  5  : :  3t'  .  ) 
( ----·---Jt~t~----·---~----·--Jl-4L-----··----:----------·-··---~-------·------------)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  6  '  :  ::  3l  a  i  :  ) 
( ----·--~Jt~----·---n '~----·~-Jl  ~~~~~-~,·~~~~t-•~~~-------··-~-~------··-~~~-~--~-~)  .  .  ~ .  ,.....  .  .  .  . 
(  7  :  :  : :  32  :  :  :  ) 
(----:·--Jl~----:---~----:--Jl~-~---::---~:------------:------------:------------) 
(  8  :  :  :  : :  33  :  =  :  ) 
(-~·-·_JLJl\  ____ ,  __ ~JLJUi--~-·~-n ~A-~---··-~-~·---~--~~~---·---~-----·--·~~~-~--~--~~)  .  .  .  ............  ..  .  .  . 
(  9  :  :  :  : :  34  :  :  :  ) 
( ~~--·-~-~----·---n 2~----·~~A ~c--~~-··~~~-·----~~------·-----------··-------~-~)  .  .  ~  .  ....,......  ..  .  .  . 
(  10:  :  ~  :: 35:  :  :  ) 
(---~·~--~--~-·-~-~----·-~n  ~t-----··~~--·---·--~~--·-·-----·-----~·-·--------~-)  .  .  . ~ ..  .  .  . 
(  11  •  •  .  • •  36  •  •  •  ) 
( 
____  : ___  ~~----:---~----:  __ n  ~~ _____ ::  ••  ~.:~  ___________  : ____________ : ____  ~-------) 
•  1  •  ~  ·~  •  '  • 
(  12:  :  :  ::  37  :  :  .  =  )  {  ----: ___ _p...,aa ----: ___ .,Ua..  ___  : __ ;.Q,21_ _____ : : -·--:  ------··----:  ------------:  -----------) 
(  13  •  •  •  • •  38  •  •  •  ) 
(
-~--:  ___ 9~~----:  ___ 9~--~~:·--n ~1 _____ ::.  ___  : ____________  : ____________  : ____________  )  .  .  ~ ..  .  .  . 
( (-~~-·--_9~~-----··~-----------·--~--~~------::_~~-·------------:------------·------------))  .  .  .  -,..- .  .  .  . 
(  15  •  •  •  • •  40  •  •  •  )  (----; __  _9~~-----;  ____________ ;_.»~------;~  ____ ;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
(  16:  ::  41  ) 
(  1  7  :  ..  42  :  ) 
(----:--~~-~-----~:-~---~-~~~--:--·---~-----::----:--------~~--:--~~-~-~~~-~:~--~-------) 
(  18  :  43  :  ) 
(----:~------~~~-:-----~~--~--:-----~-~--~-::~---:-~-~~~--~~~-:~-~-~---~-~-:----~~---~-) 
(  19  :  :  =  .44  :  ) 
(----:--~---------:-~-~~-~~--~-:~---~------~::·---:-------------:---~-~~--~--:-~~-~-------) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(  21  ::  46  !  ) 
(----:~~--~~----~-:--~--~-~~---:~~---~---~--::----:-----~----~:-~-~--~-----:-------~-~--} 
(  22  :  ::  47  :  ) 
(----:-~-----~---~:----~-----~-:-~~-~-------::----:-~-~~~-~--~~:~---~~-~~~:-~~~--------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
"  (----:--~~~~-~-~-:--~~---~~---:--~---------::----:---~~-~-----:-~--~---~---:--~--~------) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
( ----: _____  ,..._,... ____ : -------------: -------------: : ----:  ... _  ... ·~--... ----~--: -... -----------.... : -------------) 
(  25  ::  50  ) 
<~----------------------------------------------------------·~·------~----------------~---------------------------.----~) - 42-
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V AR  I  A B L E S1  Chiffre'  d'affaire~  ~ 
<-;:-:----;;;;----:----~;~;----:------------::-;:-:------------:------------=------------) 
(  ____ l  ____________ l  ____________  l------------~~----~------------~------------1------------> 
(  . .  ) 
(  • •  26  :  ) 
(  2  :  0,96  :  0,88  :  ::  27  :  :  :  ) 
(-~--:--~---------:-----~-----~:----~----~--:~-~~~:~~--~~~-----:------------:~-~-~~~~~-) 
(  3  :  0,57  :  0,54  :  : :  28  :  :  :  ) 
(----:-~-~-~--~~-:~-----------:~---~-----~-::~-~-:-----~------:~---~~-----~:--~-~------) 
(  4  :  0,41  :  0 ,40  :  : :  29  :  :  :  ) 
(----~-~---~~-~---:-~~-----~---:------------::----:-~--~-------:----~~--~-:-~--~----~--) 
(  5  :  0 ,34  :  0 ,32  :  : :  3('  :  :  :  ) 
(--~-:-~--~-------:-----~~~----:~---------~-::----:----~----~--:------~-----:----~------~) 
(  6  :  0 ,31  :  0,29  :  : :  3 t  :  :  :  ) 
(----~-----~~-----:--------~~~-:------------::----:~-~-~--~----:---~---~~--:~-~--~------) 
(  7  :  0,30  :  0.30  :  : :  32  :  :  :  ) 
(----:----------~-:---------~--:-----~--~---::---~:-----------~:--~~--~-~~-:--~--~-~---) 
(  8  0,28  0,29  ..  33  :  ) 
(----:--~~------~:--~--~----~-:-~---~----~-::----:~-~~-~-~----:~----~-~-~~:~-~-----~--) 
(  9  0,26  0,28  ::  34  :  ) 
(----:-~---~----~-:------------:~--~~-------::----:----~~---~-:------~-~-~:----~----~) 
(  10  :  o.24  0,21  !  :  35  :  } 
(----:--·  ~-----~-:~--~------~:-~----------::~---:-~-~--------:-----------~:~~-------~--) 
(  Il :  0,25  0,27  ::  36  :  ) 
(---~:----~-~---~-:--~-------~-:~----------~::----:--~-~-~----~~-~-------~-~:---~-----~-) 
(  12  :  0,24  0,26  37  :  ) 
(~~--:-------~--:-~--~~~---·~:~~-----~----::--~-:~~~---~-~-~:-~---~~-~~--:~~~~--~~----) 
(  13  :  0,24  OJ26  ..  .  . 38  :  ) 
(----:--~~-----~~-:-----~-----~:--~---~-~~--:  :-~~-:---~-~----~:----~----~-:-~~---~-----) 
(  14  :  0,24  ..  .  .  39  :  ) 
(~---:-~----------:·~-~--------:~-----------::----:------~-~---:-----~-----~:~~-~-~------) 
(  15  ~  40  :  ) 
(·~--:------~-----:--~~-----~--:--~-------~:~--~~:-------~-~--:--~---~~-~-:----~~~--~-) 
(  J6  :  : :  41  ) 
(----:~-~-~---~---:------------:--~---------::----:--~~-~-~~-~~:-~~~-----~-:----~-------) 
(  1 7  :  ::  42  :  ) 
{~-~:-~-~~----~~:--~--------~:-~-~~-------::---~:---~---~--~~:---~-~-~~---:--~~~~--~---) 
(  18  :  43  :  ) 
(----:--~-~-~-~--:--~----~-~--:-~~---------::----:-----~~-~~~-:--~~---~-~~~:--~~~~---~--) 
(  19  :  ::  44  :  ) 
(----:~---~--~---:-~--~-~-----:----~~------::----:-------·--~~~:-----~~~~-~-:-~~--~------) 
(  20  :  45  :  ) 
(-~:~-~~~~---~:----------~-:-~----------::----:-------~~--~:--~---~~---~:-~~~--~~~--~) 
{  21  ••  46  :  ) 
(----:----~-------:------~--~-:-------~----::----:----~-~---~:~~-----~--~~:--~---~~----) 
(22:  ::  4 7  :  ) 
(~:------------:~-----------:-~--~-------::----:--~~-~---~~~:--~--~-~-~:--~~--------) 
(  23  -:  ::  48  :  ) 
(-~-:-----~~------:------~-~---:------------:  :-~--:-~----~-~---:-~------~---:----~-------) 
(  24  -:  ::  49  :  ) 
(----:-----~-~----:------------:------------::~--~:---·-----~---:~-------~--~:------~-~--) 
(  25  ..  50  ) 
<~----------------------------------------------------------·-·------~----------------~--------------~--~-------------) .. 
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Fabrication de  papier et de  p&te 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  v A R  t  A .B  L  E s  :  Capitaux propres  ~ 
--~-------------~--------~-------~~-~~-~~--~--~~~-~---~---~----~-~--~----~----~~-------~·  (  N•  :  :  :  : :  N°  ) 
(  _, ___ .:.._ ....... 19iZ_  ... __  :_ ___ .J.96l  .. --.. i-.. -19ft6 ___ ..  _:_~  t  :  ;  ) 
(  .. -------------------------------------------) 
(  ::  26  :  ) 
(  2·  :  0  82  :  0  76  :  0  65  t :  2  7  '  :  :  )  •  •  •  (---~:-~--------~-:----·~---~~:---~~--~----=~-~--:--~--~-~---~:--~-----~---:-~---~~~----) 
(  3  :  0 •  52  :  0 •  62  t  0 •  60  t :  28  :  :  :  ) 
(-~--:-~-·~-------:-·--------..  -t---~---~-~~~::----=--~~-~-----~:----~--~---~:-----~~~--~-) 
(  4  :  0  37  :  0  47  t  0  47  t:  29  '  :  :  )  •  •  •  (-----:~~~--~---~~-:--------~---:-------~-~-~t:--~~:--~~~~~~~~--:---~~-----:~---~~~-----) 
(  5  :  0  31  :  0  3 7  t  0  3  7  t :  3f'  :  :  :  )  •  •  •  (~-~~:-~------~~--:--~-~----~-t---~---~~-·-t:-~~-:~--~--------:-~--~~--~-~:--~~~---~--) 
(  6  :  0  26  :  0  31  t  0  31  1 :  31  :  :  :  ) 
t  •  • 
(~~4·-~~--~-------:--~-~-----~-:~~~~~-~--~--::----t---~~~~-----:--~~-~~---:--~~-~~----) 
(  7  :  0  28  :  0  32  i  0  30  : :  3  2  :  :  :  ) 
'  t  t  • 
(---~:-~--~-------:----~-------:---~---~~~~~::·~-~:~-----------:-~-~-~------:~~-----~~--) 
.(  8  :  0.28  :  0 ,31  :  0 ,29  : :  33  :  :  :  ) 
(----:--~-~-----~:-----~~-----:~~-----~~--~::--~~:---~---~----:---~------~-:~-~~~--~-~~-) 
(  9  :  0 ,J6  :  0,30  :  0,28  ::  34  :  :  :  ) 
(---~:-~-----·----t--~--~---~-~:---~-~~~-~--::--~-:-~---~-~----:-~----~--~-:~~----~---) 
(  10  :  0  27  :  0  30  :  0  26  ::  35  :  :  :  )  '  t  •  • 
(~---:~-~---~----:-~------~-~:~~--~~-~~-~-::~-~-:-~----~--~~~:----~------~:---~~--~----) 
(  Il  :  0,26  :  0,30  :  0 125  ::  36  :  :  :  ) 
(---~:-~-------~--:------~-·~-~:~--~--~-~~-~::-·-~:~-----~---~~~~~---------~:-~-~--~~--~) 
(  J 2  :  0,26  :  0,29  :  0,24  ::  37  :  ) 
(----:-~~-~------:-~~~~-~--~~~:--~---------:  :-~-~:~-~-~--·~-~--:-~---~~---~-:---~~-~~--~) 
(  1  3  :  0  26  :  0  29  :  0  24  : :  38  :  ) 
•  •  t 
(~---:---~----~---:--~---------:----~-~~--·-:  :~~--:---------~~-:-----~-----:-~-~~---~---) 
(  1  4  :  0  27  :  0  29  :  0  24  : :  3  9  :  :  :  )  •  •  •  ( ----:  ----~---~-:  ....... ..,.._16â _______ : ___  .... _ ---------: : ------: ...... --------.---: ---.............  -~--:  ____  ...... ________  ) 
(  15  :  :  :  0  24  : :  40  :  :  :  )  •  (---~:--~---~---~:~~~~-~-~~---:------------:~----:---~---~---~:-~~---~--~-:---~--------) 
(  16  :  :  :  0 ,23  : :  41  :  :  :  ) 
(-·--:---~~-------:~---~---~~~:---------~-~::~---:-~~-~-~--~---:~--~---~~~--:--~-~-------) 
(  J 7  :  ::  42  :  ) 
(-~-~:-~-~-----~~~:-~---~-~~---:-~-~--~-----::----:-~---~-~~---:---~-~-~--~~:~~----~-----) 
(  18  : 
(  19  : 
..  .  .  43  : 




(  20  :  ::  45  :  ) 
(----:--~---~--~--:-~-~-~~---~~:---------~--::~·--:-~~-----~---:-~~--~----~~:~~-~--------) 
(  21  ::  46  :  ) 
(--~-:--~----~-~~:--~--~---~~:---~~~------::-~--:--~-~--~~~~:-~---~----~~:------~~----) 
(  22  :  ::  47  :  ) 
(-~~~~----------~-:~------~---~:~~-~---~----::----:--~~--------:~---~~-~-~:---~--------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(-~--:----~~----~:---~-~--~-~~:-~~--------~::~~--:--------~---:-------~~-~-:---~-~------) 
(  24  :  :: 49:  ) 
(----:------------:----------~~:-----~-~-~~-::--~-:---.------~~-:--------~~~-:~----------) 
(  25  ••  50  ) 
<~----------------------------------------------------------·-·----------------------------------------------------------~) -44-
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  I,lNDA 
(  VARIABLES  •  j 
<--------------------------------------------------------l-~~-»Ii»r••------------~  (  N•  :  :  :  • "  N°  :  :  ) 
(  ·---l----!~!~----t  ____ !!!!  ____ t ___  !!~l-----il----L------------L------------1------------> 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  • •  26  :  ) 
(-~-~:--~~-~~~----:-~~~-~-----:-~-~-~---~-::--~-:~~---~---~--:~~--------~-:~~~~~~~~) 
(  2  :  0,65  :  1,02  :  0,87  ::  27  :  :  :  ) 
(-~~:~-~--~---~~-:--~-~~-~~~-:~~-----~----=~--~-:-----~--~---:-----~---~--:-~-~~-~---) 
(  3  :  0 ,59  :  0,82  :  0 ,61  : :  28  :  :  :  ) 
(----:----~-~-----:----------~:------~-----::--~-:------~-----:~---~-~~---:----~------> 
(  4  :  0 .45  :  0 ,59  :  0 ,50  : :  29  :  :  :  ) 
( ----:  --.-.----~------: ------------: -------.-------: : ..... __ : ,.._. __________ .,  __ ,  _____ .,_ ____ : ----..---------) 
(  5  :  0 ,36  :  0 ,45  :  0 ,40  : :  3f'\  :  :  :  ) 
(--~-:-~-~---~--~~:----~---~---:-~-----~-~~~::~---:---------~--:-~---~---~-:~-~~-----~) 
(  6  :  0 ,31  :  0,36  :  0,33  : :  31  :  :  :  ) 
(----~-~-~----~--:-----·----~:-~----~~~---::---~:---~---·----:----~--~~-:-~--~~--~--) 
(  7  :  0,30  :  0,37  :  0,28  : :  32  :  :  :  ) 
(----:--~-~-----~-:------------:-----~~-~-~-::----:-~~---------:---------·--:--~--~---> 
(  8  :  0 ,30  :  0  36  :  0  24  : :  33  :  :  :  ) 
•  1 
{----:------------:-----~-----~:~~-~-----~-~:.:~~--:---~--------:---~------~:~-~~-------) 
(  9  :  0 ,29  :  0 ,33  :  0,24  : :  34  :  :  :  ) 
(---~:-~---~------:---------~--:-----~-~-~~-::~---:----~~------:------~~--:----~--~-~) 
(  1  0  :  0 ,27  :  0 ,30  :  0 ,23  : :  3  5  :  :  :  ) 
(----:----~~----:-----~----~:------~-----::~--~:~--·--------:------------:-----~~-~--) 
(  l J  :  0,26  :  0,28  :  0,22  ::  36  :  :  : .  ) 
(---~:----~-~---~-:~-----~--~~-:---~~--~--~-:ï·---:----~--~---~~-------~---~:---~--~~---) 
(  1  2  :  0 ,25  :  0 ,26  :  0 ,21  : :  3  7  :  :  :  ) 
(--~-:---~~-~--:---~-~-----~:-~----------::--~-:------~-~---:-----·--~-~-:~~~--) 
(  1  3  :  0 ,25  :  0 ,25  :  0 _20  : :  38  :  :  :  ) 
(----:---~-~---~-:------------:--~------~~-::~---:------~-----:~~-------~:----~-~~~) 
(  1  4  :  0 .25  :  0  25  :  0  19  : :  39  :  :  :  )  •  •  (--~-:---------~-:~-----------:~----~---~~::----:---~-~--~---:-~-------~~:-~~-~~~) 
(  15  :  0 ,25  :  :  0  18  : :  40  :  :  :  ) 
(----:~----~------:---~----~-~:~-~1----~-~:~~--~:------~---~a-------.----:~~-~--~-~) 
(  16  :  :  :  0  17  ::  41  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:---!--------::----:------------:------------:--------___.) 
(  1  7  :  :  ::  42  :  ) 
(----:-~~~----~---:------~-~--~:~---~--~---~::----:----------~:--~--------:~~~) 
(  18  :  ..  .  . 43  : 
(----:~-------~--:---------~~:-~-----~~~--::~~~-:-~-·~--~----:------------:----
(  19:  :: 44: 
) 
-· 
1  ) 
} 
(----:-----~---~-:~-----~~~~--:----~~-~----::--~-:~~-----~--~:-~-~-~----:~- .....  ---> 
(  20  :  ::  45  : 
(----:-~--~-~-----:------------:--~-------~~::-~--:-~--~--~----:·-----~~~-:-----·}~ 
(  21  46  : 
( ----: ___ ....., __  .,., _  _._: -------------: ------.. --.----: : ___ ..,: ---.... ------.. -..; _  _, ___  ...,_..,._ _  _..~: ,.._  __  -.... 
(  22  :  ::  4  7  : 
(  23  :  ::  48  : 
.  . 
..  .. 
) 
) 




(  24  :  ::  49  :  ) 
(----:------------:~-----------:-~----------::----:~--~--~~-:-----~---~-~:~·  -~·*---) 
(  25 
(  ..  .  . 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LihDA. 
(  .  ) 
<----------·-------------------------~-~-~-~-~-~-~-~-~--1-~R!~RI]R~J--------------->  (  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
N•  •  1968  •  96  •  • •  N°  •  •  • 
(  :  :  1  9  :  ::  :  :  :  ) 
--~--~~~-~--------~~~~~-~-------~~----------~--~----~~~---~-~~---~~~----~---~-~---~- (  : :  :  ) 
(  ::  26  ) 
(~---:-------~----:-~-~~~---~-.~--~~--~--~::~-~~:-~-----~--~:·-~----~-~-:~--~--~--~) 
(  2  •  •  •  • •  27  •  •  •  )  (----; ___  J~J  _____ ;  ___ ~~----;  ____________ ;~  ____ ;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
(  3  :  0  78  :  9.  4"  ;  ::  28  :  :  :  ) 
(----:--~----~---:--- ~U---~;--------~--~::~---:~-----------:-~~--~---:----~-~--) 
(  4  •  •  •  • •  29  •  •  •  ) 
<~---;  ___ o.~]  _____ ;  ___  ~~;  _____ ;  ____________ ;; ____ ;  __________ ~;  ____________ ;  ____________ > 
(  5  •  •  •  • •  3t'  •  •  •  )  (  ____ :  ___  ~~-----:---~~j  _____ :  ____________ :: ____ :  ____________ :  ____________ :.-----------~)  .  .  .  -.  .  . 
(  6  :  4.,  :  :  ::  31  :  :  :  ) 
( --~~~~-~~~----·---~~JL-~·---~--~~-~--··-~-~·---~-"·~-~--·---~--------·-~~-~-~~>  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  7  :  :  :  : :  32  :  :  :  ) 
(----:---9~~-·---:---0~-----:------------::----:------------:------------:----~~--> 
(  8  :  t\  3"'  :  ;  : :  33  :  :  :  )  (  ----.  --~...-.:=~-.----.  ---i>~---~-··  ------~--------41' .. -----. ______ _,_ ......  --·-----~------.  ---~~-----... )  ~  .  .  .  .  .  . 
(  9  :  :  :  : :  34  :  :  :  ) 
(----:-~-9.J~-----:---g.af  _____ :------------::----:------------:------------:------------) 
(  10:  :  :  :: 35:  :  :  ) 
<----:---2~-----:---D.ai-----:------------::----!---.--------:------------:.-----------> 
(  Il  :  :  :  ::  36  :  :  :  ) 
(.-~-~:  ___  g~R-.--.:  ---0~-'-----: ------------: :  ----:------------1------------:--------) 
(  12:  :  ·:  !!  37  :  :  :  ) 
~ ----·= ___  gj~---=  ___ o  ..  ~J  ____  : ------------· : ----• -----------: ---------·; -,-----) 
(  13  ::  38  .:  ) 
( .......  ~ ........  ~-------·:  -·~---·--....-·:  ...  ~-----~-----: :  ~---:  --------.. --.-..-: ------------:  ..,.. __ .,_ ___  ....... ) 
(  14  :  ::  39  : 
(  15  ;  40  : 
)  ...  ) 
) 
(~~~~~-----~-~----c-----~~-~~~:-~-------~~:~--~-:----~----~~~:--~--~~--:----~-~~) 
(  16  :  ::  41  =  ) 
<~---:~-~~---~~~-:-~-~----~~.-:--·~----~-~-::----·:-----~~~~~-:-------~~~:--~~---~~) 
(  17  : 
(  18  : 
:  ;  44!  ; 
0  0 
•  0  43  : 
) 
) 
(----:------..  ~-~:---~~-~~----:-~---~-~-~--::-~~-:-----------~:---~~-~----:-~-~---~---~) 
(  19  :  ::  44  :  ) 
(----:-----~~----:~-~------~-~:~-~--------~::---~:~----~---~--:~-----~~·--:~-~-------~) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(  21  ::  46  :  ) 
(----:~~-----~---:~~-~-~~~----·:-~----------::~---:----~---~---:-~--~-~---:-------~---~) 
(  22  :  : :  4  7  :  ) 
(  ---... :  ------------~.: -.--'!'-'---------:----............. ---:  :----:----..---------: _._..  ?...-...  ~--:  ..  -------------) 
(  23  :  :: 48  :  ) 
(----:----~-----:-~----------:----~-------::--~-:--~~~----~:~~----~--:~-------~-~-) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(  -~  .....  ~ -·  ..... -------.: .. -----.... -------: ----------.-.-: : _  _._ .. :  ..,,.. ____ ... ....., _____ : ....  ._..,._. __ ..... _,_: ---.......  ---.~---) 
(  25 
( 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES.  COURBES  DE  LINDA 
(  t . e  rt'W\a  )'"\.Un  '='  ) 
(  V A R  I  A B L  E  S  :  Capitaux prGprea  ) 
-----~~~-~-~--~~--~-~-~--------------~~~~~-~~~--~----~~--~--~------~~~~~-----~- (  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<----l----~~---l----&"'----l·--'864-----il  ____ l  ____________ l  ___________ _i  ____________  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  ::  26  ) 
0  62  :  0  59  :  0  52  ::  27  :  :  :  )  (  ~--:  -----·Jfo.---: ...._._..,,.1........,_,_.: ----..  .1--... ..-.-.-: ,.  ... - ....  : _____  ,., ___  ..  __  : -----....... --.---:  ____  _.....-..........-) 
(  2 
(  3  )  052  :  060  ;  060  ::28:  : 
(---:---~·---:---.=.!.:-:---.!  ..  -----~  ,--~------·------- s-··  .. ·----... -·-) 
)  (  4  :  0 39  :  0 47  :  0  4?  ::  29  : 
(-~t......,_,.~____.,  ......  rl  --=---:.......,_J..  ............ : : ....... _,  ____  ...  __________ ,_....._.  _____  , _______  , 
(  5  0  31  0  38  0  39  : :  3t'  ) 
<~:-......-.Z:  ..  -~,  ---=.t:  ......... -:  ---...~.z.=:.  ..... __. .. : :-----: ......... __...--:  -......  ~-----:- -) 
(  6  <-- .,.. 
0  27  ' .. 
~ .2-:-.... 0,29 
(  8  :  0  28 
(-.......... :------ J. 
0  32  :  0  40  ::  31  :  )  •  , ......  - ................  ____  : -J-•-t  •-:  ____  ..  ____  ...  ___  : -------·  -------) 
0  32  :  0  38  : :  3  2  :  :  : 
-:-·· •  • ··-1•  •  .~  .. ...-.....c : ....  -.., .................  :------------•-- •  .. 
) 
--) 
0  33  0  35  : :  33  ) 
~:~~J.--~:~~~-~::~~~:~-~~~~~--~:----~-------:--~---~--~~-) 
(  9  0,27  0,32  0,34 
(~---:-~-~-----~-~---------~-~:-~--~---~--::----:~~~~~------~~----~-~-M·--~---·~--~~---~---) 
::  34  :  ) 
(  1  0  :  0  29  :  0  33  :  0  31  : :  3 5  :  :  :  ) 
(~-~~:~--~~-~--:~-~~-!------:-~-~!~---~~~::~---:------~---~-:------------:-------~---) 
(  1 1  0  29  0  32  0  31  : :  3  6  :  ) 
(~~~~:~~~J---~-:~~---l-~----:-~--~~-~---~::-~--:--~~-~--~~·~~-~--~---~-:~---~~----) 
12  :  )  (  0 ,28  :  0 ,32  :  0 ,30  : :  3 7  :  : 
{~:~~-~--~-~;--~-----~~--~~~----11•-~:----~---~~:~---···  --:......-~--....... -) 
(  1  3  :  o 29  a  o 33  ~  o 29  a a  38  :  :  :  ) 
(-~-·:·---~J---.--:-----J-~----a----!-----·-::-~--~~-~~~~~---:-------~---:-~--~---~~-) 
)  (  J  4  :  0  30  :  0  33  :  0  30  : :  39  :  : 
1  '  '  )  (~--:~--~--~:~-------~-:-~---~~-----::--~-:--~~-------:~--~-----"----~:---~---~~ 
0,30  ::  40  : 
(-.---:~------..  ··:--------:.....----------:....-~t---------:--..-.~~---a------... -~) 
(  15  :  ) 
(  16  :  :: 41  ) 
(~-~-:~-----~-----:~--~~~--~---:--~~~~~~---::--~-!~---~-~--~:~~----~-~-:----~~------) 
(  17  :  ::  42  :  ) 
(  18  :  ::  43  :  ) 
(--·  ......... :---------:  ....... ··  ..  -~----:-----.... -------: : ... ---... :-.................. - ..... -:-------------:--....---------) 
(  19  :  ::  44  :  ) 
(  20  :  :  : :  45  :  ) 
(-~-~:~~----~-:---~--~--~:~--~~---~::~~--:--~--~~~---:--~~----:~-~~--~-) 
(  21  ·:  ::  : :  46  :  ) 
( ._.._..,_;: .....,..._._. __  _. ___  : ---------::  ._  ____________ ! : ~--:  __  .._..,.  _____  ._..: __  ..._  __ •  -~:  _.__.___ ____  ea) 
(  22  :  ::  4 7  :  ) 
(--~-:----~--~-~-:-~-----~~~-:--~-~-------::-~-~:---~-~~---~-:--~--~----:-~-~--~-----) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(---~:--~~~-~-:---~------~-:----~----~---::-~--:---~--------:-~-~---~~--:-~--~---~---) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(~---:~-~--~------:-~----------:--------~--~::----:-~---~~--~-:-----~~-----:------~---~) 
(  25  •  • •  50  ) 
<~----~----------------~--------------~~--------------~=~=~----~----------------~--------------~~---------------) • 
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Fabrication de  papier et de p&te 
TABLEAU  STRUCTUREL  D!S  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
<------------------------------------~-~~-~-~-~-~-~--~-~~~~~~:~------------> 
(  N°  :  1965  ~  1966  :  1961  ::  N°  :  :  :  ) 
<-~--l~-~~-----~~t~--~--~--~~t------------~1~-~-L~-~-~--~~-~~~-~----~-l--~-~-------> 
(  .  .  ) 
(  ::  26  ) 
( ...-.--:  -----------~:  ---------..---: __ ._. ______ ,....,..._: :  ....---: _...__,......_  ..... .,  ...... : ... ------~-~-:  ........._  ... _...,....  __ , 
) 
(~~:---o_,~so~----:~~~~:-~~--~~~=~---~:~-----------:~----------:---~--~-> 
(  2  ::  27  : 
~  _:__~  ---0,57  ..  .  . 28  :  -:----:---:  ·---·-------·----
: :  29  : 
) 
---~-.-~--~----->  )  (  4  :  0  47  :  (  --:  _....., ___  ,_··---......... -:  ------: :---·-------·t--··-----·-·-----) 
(  5  :  0  38  :  :  : :  3f\  :  :  ) 
(  ............ :~---~---~------·-----:  ........ -.._.._  ...... __ .. :;  ---:  .. ---- ....  : --.---....------: ...  .___....  ..... -) 
(  6  ::  31  ) 
<  __  .,,  ...  .,., __  ,.o._.,.3.2~·---=-------·: ----.. -:-, _,  ·--------:-------• --------> 
) 
·--)  ~.2--:---o_.,~n------:-···  ..  ----..  •  ..  --•····-··  ...... ___  ~ ~.2:.:----·-:---~---
::  33  : 
~-!--:---0~·~~--~----·------------:------------::----:------------:------------:------------~ 
(  9  :  0  30  :  :  : :  34  :  :  :  ) 
(----:----~------:--~--~---~~:--~-~---~---::----:--~~-----··~----···---~----------~) 
(  1  0  :  0  29  :  :  : :  3 5  :  :  :  ) 
(~-~-:--~-~~--~:--~~--------:---~-~~-~-~~::--~-:-~~-~----~-~:-~-~--------:----~~--~--) 
(  1  1  :  0  29  :  :  : :  3  6  :  :  :  ) 
(~~~:~-~~-~-~-:-~----------:-~--~~----~-::---~:--~--~-----~---~---~----:~--~~----)  ..  .  . 37  :  )  (  12  :  0  28 
(-~-~:~-- 1  a  ~:~~~-·---:~--~~~-~-::-~;~~--~-~~:~---~--:~~~~~) 
(  1  3  :  0  27  1  r  : :  3.8  :  :  :  ) 
c----=---~J~~~~-~--~-·-··-"~•·~----~~~~·-::~---:~~~~p---~-.:--·-----.~-:------~~-~-> 
~  J  4  :  0  27  :  :  : :  39  :  :  :  ) 
(~:----~~--~:~~----~-~:-~----~-----::~--~:~~~--·~~:--~~----~:-~~~-~~~)  ..  .  . 40  :  )  (  15  :  0  27  (  ---..  ~: -----J----··: -------:  __  .........._..._._._: .,..._...._._ .  ..._,....__ .......  _....,__,: ------..... -----:  -~---.. -.....-) 
(  ) 6  :  ..  . . 41  ) 
(~-~-:----~--~----:~--~~~-~~-~:---~~---~-~-::----:~-~-~----~~-:---~-----~~-:--~~~------) 
(  1  7  :  :  ::  42  :  ) 
<----:------~~----:------~--~--:~-~-----~~::~---:-~~---~---:--~--~~~:~----~-~---) 
(  18  :  ..  .  . 43  :  ) 
( ---:---------:  .....  ----~  ... -... .--.: __________ ........_: : __  .... _: ----... --.. --..  .,: ___  ,.,_, _____  ~--:  ---~-------_...,--) 
(  19  :  ::  44  : 
(-~~-:~----~---:-------~~-~:--~----~---~::---~:~--------~--:---~~-~~:~~-------~-~) 
(  20:  ::  45  :  ) 
(----:---~-~-:--~------~~-:-~-~----~-~:.:----:------~--~--:-~--~~----:------~--~--) 
(  21  ::  46  :  ) 
(-~:~-~--------:-~--~--~~:-~~--~-~----::~-~:~~------~-~:-~----------:--~--~-~~--~) 
(  22  :  ::  4  7  :  ) 
(~---:----~------:--~----~-~-:----~---~---::----:-~-~---~-~--:-~----~-~~:-~-----~--~~) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(----:-~----------~--~--~------:------~----~::~---:--~------~~-:-~--~--~~---:·-----~----) 
(  25  ::  50  ) 
<~----------------------~--------------~---.--------------·-·----------------------------------------------.------------) -48-
•  Fabrteation de  papier et de  pite~ 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
f  V A R I  A  B L  1 S  :  Bénéfices  ) 
~~~~--~-------~~----~---~~---_.~--~~-~~----------~~------~~-~~-~~>  (  N•  :  1962  :  1963  :  1964  ::  N•  :  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
-~~--~-------------------~~--~-----··-----------~---------~-----~------~------~  (  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  ::  26  ) 
( ~  ..... : .... ----.. --:  ___  ..._..._  _____ : -------------·: t ---·  ....... -------=------------.. :  ..--..  ~--) 
(  2  •  • •  27  •  •  •  )  ___  o_,~_;  _  __g_,§! __  ;  ~---;  ____________ ; _______  ;  - ...  -...  -----·-->  0,84 
(------:-------~-~------
0.  28  •  •  )  0,64  • 
0 
•  • 
---·--~----= c---•---.. -·  ..... •---·--·--··c·-... ·-----·  .. -> 
~-~:  ___  o....,, 7  ..  ,L-~  ___  o  d .50  .. 
(  4  :  0  75  :  : :  29  :  )  (  --:  --J..;.;-,  .. ,  ... -....  o...,,4_!  _____ :  -..2~1---: :--c-·------... •·t·-·----.. ---•-----> 
(  5  :  0 J 64  :  0  39  :  0  48  : :  3t'  :  )  (-:-----·--·  .a.:;----:--.a.;.:;  .... --::-:--,··-·-- .... ,_, __  .,.._  ___  , ___________  , 
(  6  0  55  0  36  :  0  42  : :  31  ) 
(-- •t'  A  f  •  :••  Ir  ••  --'-•-tt-:------:------1-----,---) 
~ _2_; ___  ...  o  ...  .,4_e  ___  , __  •  .O ,33 ••  -:  ••••  2,.3~  .. -~  ~ .!:.:-.......... -:  ---•-··  ... ·----...  ---~ 
~-~:-- 0!~1 
:  0  31  :  0  35  : :  33  :  :  :  ) 
·-t-----L---~:~-~~~~::~~--:---~-~-----~---------~~-:-~----------) 
(  9  :  0,38  :  0,28  :  0  32  ::  :l4  :  ;  ) 
(~~-:~~--~-~~~-:--~-----~:--~-~~-----~::----:--~~~---·~~----- ...  ,...  ---) 
(  1  0  0 ,;t6  0  2 7  :  0  30  : :  3 s :  :  :  ) 
~-;;-:-- ~ ;;····:··  0 ';;----:--~l;;-----::-;;·:---.-....---:------------t···---------~ 
(----:-·•••' •  •1  •  •-'·--·--t···-~·---.-·ta•--•t•••••••·  ..  _...•  .....  _._..t._  ........  ) 
(  l 2  :  0  36  1  0  26  =  0  32  t 1  t.,  t  1  )  (  ----: ----.L·-··-·-..  s;  ···-··--;.J.:.;  .......... 1  ___  , .....  ____  ...  tc!....  ··-·-·-··-···) 
< s  3  :  o 38  •  o 26  •  0  33  • •  sa  •  •  •  ) 
(----:-----~-----:· ..•  ~ ......  •·--~-·-·-·~•ft••••s ...  .-.......  ,  .........  __., ____________ ) 
s  040  U!t•  t  :  )  (--,---.... --.--..  ----=-------:--~----·sf  ...... s  ... ·-·---t·······--t-------) 
(  14  : 
(  l s  ~  :  :  0  82  • f  40  •  )  (·--·-------:·---------:-.l.---:,__,___  ---·---------·--- ) 
(  16  t  :: 41  ) 
(-~·~:~-~-~~-----:----~---~:-------~--~::----:~------~----:-~-----~-:~~~-~~~-~-) 
(  17  :  :: 42  :  ) 
(~---:--~--------:------~~---:~----~----::----:------~----~~-----------=--------~---) 
(  18  :  :: 43  :  ) 
( ---:--------:---------------: ______  ,__,..,.....: : ----: - ..  ·~----.. ----: ---------...... -: ______  _. __  ...._. .. ) 
(  19  :  ::  44  :  ) 
<----~------~----:------------:------------::~--~:---------~--:--~------:~~------) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(~~~-:---~-----:----~------:----~-~-~:,----:---~~-~-~---:--~--------:----- ~~---) 
(  21  ::  46  :  ) 
(----~------------:--------~-:--------~---::----:--~--------:------------:------------) 
(  22  :  :: 4  7  :  ' 
(----;-----------·:------------:----·------~:a----:-~---~------:--~-----~t-------~~~~-) 
(  23  :  :: 48  :  ) 
(----,~-----------~------------:~-----------::----:------~-----:--~--~~~--:---------~-~) 
(  24  :  ::  49  :  , 
(----:-----------~-c--~-~~------:-------p----::----:--~--~-~~~--:---~-~~-----:--~-~-~~--~) 
(  25  ::  50  )  .  .  )  ------------......................................................  ----~~--·-·------------------------------------------------------~---.. 
• 
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Fabrication de papier et de pite,. 
TAB~EAU STRUCTtJREL  DIS  COUDES  DE  LINDA 
r  V A R  I  A  1  L  E S  :  ~Wœtieea  ~ 
---~--~--·-·~--~--~~~~-··~~~----~--~~--~-·~~-~---~~~-~.~~~~~~-.~~~~~  (  N•  :  :  :  : :  N•  :  :  :  ) 
(  :  1965  :  1966  :  1967  : t  :  :  :  ' 
--·--~·---··~-·~~·-M~~·----~-·--~-~--·~--~-------~~·~··~~-~  ..  --~~~---~~~-'  (  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  1  : :  26  :  :  ) 
( ........ : .... 
(  2 
(~---:---
(  3 
( .. --..: 
(  4  : 
•s•····-----··a··-~·--·---·::--••s•·~----~---~·--·---~--·:------------) 
:  1  58  s  :  27  s  l  :  )  --:.-----: ·· · · -·:  --.1--~  ......... s  .,.. •••  , ................  a,.... .. _____  ,-----> 
1,09 
0,78  .  ..  o t7  ':  28  :  a  -=--·--·  ..  ·~--· ··---·  ...... - ........... ·---.--...  ............................ _ 
)  .... ----,·-> 
0,73 
(----~-- • 
0 ·"  :t  29  :  )  .  ···-:--------t---·-..  _____  ........... ,-........  l  j  , .......  ------->  ___  ...., ____ ,_ . 
(  5  :  0 ,64  :  0 ,54  : :  31'  ~  ) 
c-~=-------a··---·  ............. __ ,  ____ ·---:t-t··--·-··-···--...--··-,··-··-----) 
(  6  0  54  o,.u  ~  z  31  )  <---t---'--... -··-· ........... t·-----... -:·t--t-·· •  ____  , ________  , _______  ) 
(  7  0,47  0,38  : =  32  J  ) 
<--:-,-------~-------·····- .. ·-·--··_.·  t··-·-···---~-...... -............ --,----·,--) 
(  8  ::  33  :  )  0,41  0,33  (  -.----: --.  .  ..  .  -~--....  ---...._,..= .... --.  .  -...... :  :  -~  ..... :  _______________ ,  .,_,_....,..., _____ :  -.. ----.. --.. --) 
(  '  :- 0  38  :  :  0  30  : :  34  :  :  :  )  •  •  (-~~:-~~-~------~--~-~------:--~------~--:s••••:·---~------a~----~--~---~~~~) 
(  10  :  0  38  :  :  0  27  ::  35  :  :  :  )  .  , 
<----:~-~--~----:--~---------:--------~~--::~---:------~----~:--~------~~:------~~~--) 
..  .  . 37  : 
) 
--·--) 
)  (  ) 2  :  0 ,40  0 ,31 
( .....  ._ ..  : __  ..,,..,  ___  ...., ___  .__.z-....,...._...  _____ : .....  ...._..._ ....  _...._: : ·----:  -~---.... -------:  ~---··----- ..  --: __...._...__~) 
(  1  3  :  0  50  :  :  : :  38  :  :  :  )  •  (~~--:~--~------~~:--~---------:------~-~~~-::----:---~~----~~:---~-~--~:~--~~~~~-) 
(  14  : 
(  15  : 
::  39 




(  16  :  : :  41  ) 
(-~~-:---~---~--~-:------------:-------~-~--::-~--:----~~-----~:---~---~---:~---~--~----) 
(  17  :  :  ::  42  :  ) 
(-~:~~~------:-~-~--~-~---:---~~~-~~---1:-~-:~~--~~-~---~--~--~---:----~-~~-~) 
(  18  :  ::  43  :  ) 
( ----:--------:  ~---------:  -------------: : ----: ------------·: ------------...  ~-:  ______ ....... -....... ) 
(  19  :  ::  44  :  ) 
(-~-~~---~~----:-------~-~~:----~--~----::----:-------~~-~:--~-------~:~----------~) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(  21  ::  46  :  ) 
( 
__  ..,_  • ----------•  -----~- t  ._ca ____  .., ______ 1  '-...~-•  ..  ...., __ ._ .. __  ...,._~ 1------------- '• ._.. ..  ...._.......,... __ )  .  .  .  .  .  .  . 
(  22  : 
•  0  ..  47  : 
(~---;-----~------:---~---~-~-:----~-~~·---::----:~---~-----~-:--~-------~:-~-~-~-~~~) 
(  23  l  ::  48  :  ) 
(  24  :  ::  49  : 
(---~:--~---------:----------~-:---~-~--~~--::----:-~---~-~~~--:------~~---:---~~-~~-~-;  (  25  ::  so  ..  .  . -50-
Fabrication de  papier et de  pites 
TABLEAU  STRUC'l1JREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  &  ~·~fiees  ) 
---~~---~-~------~---------~-~----------~----------------~-------~-------·~~----~------- (  N•  :  :  :  :: N°  :  :  :  ) 
(  ____ l  ____  )_~~~---L-----t~~~---~------------~1----~------------l------------l------------>  (  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  1  • •  26  :  ) 
(----:~----~~~-~-:-~-----~---~:---~-----~-::~-~-:-~~------~~-:-~~~---~---~:~--~--~-~--) 
(  2  ::  27  :  ) 
(----:----~~---:----~~---:------------:~----:------------:------------:------------) 
(3  ..  28:  :  ) 
( ----·----~~---·----~~---·------------··----·------------·------------·------------)  .  ~ .  .  .  . .  .  ..  . 
(  4  :  :  :  : :  29  :  :  :  ) 
(----:---~~---:----~~---:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  : :  3f'  :  ) 
( ----·----~~---·----~~---·------------··----·------------·------------·------------)  .  ~ .  '  .  .  .  .  .  . 
(  6  ::  31  :  :  } 
(----~----~---:~---~~~-~:~-----~-----::--~-:~·-~--~~-~--:--~~~--~~-~:~-~~-~~-~--) 
(  7  • •  32  :  ) 
( ----·----~~---·----ft·~---·------------··----·------------·------------·------------)  .  ~ .  ..,..,.....  .  .  .  .  .  . 
(  8  :  ::  33  :  } 
<~~--:--~~~---:~---~~---:~~---------~::---~:--~~--~~----:~---------~-:--~~~----~~-) 
(  9  :  ••  34  :  ) 
(~---:--~-~~~~-:----~~---:---~-~---~~-::--~-:----~~---~~-:-~--~~~-~~~:--------~---) 
(  10  :  :  :  • :  35  :  :  ) 
(----:----~~---:----~.~---:------------::----:------------:------------:------------) 
(  Il  ::  36  :  ) 
(~--~:----~~---~~-:~~----~--~--:-~-~--~-----::~~--:--~-~~----~~~~-~-~------~:~-~~--~-----) 
(  12  :  37  :  ) 
(----:----~--~---:-~--~----~~:--~---------::----:~---~------.:--~--~~~----:~~~~~-~~----) 
(  13  :  ..  .  . 38  :  } 
(--~-:~~-~~~--~~--:~----~-~----:-----~--~-~-:  :----:---~-~~-~~~-:----~~--~~:------~~---) 
(  14  :  : :  39  :  ) 
(----:--~--------:------------:------~-----::--~-:--~-----~-~:--~-~--~~-~-:-~~--~------) 
(  15  :  .•  40  :  ) 
(----:~~--~~-~-~--:-~-~---~-~--:----------~:~----:---------~~~:----~--~~~~:------------) 
(  16  :  ::  41  ) 
(-~~-:~-~-~-----~-:~---------~:----~-~-----::----:-----~~-~-~-:-~-----~-~-:~--~~----~--) 
(  1  7  :  ::  42  ;  ) 
(----:~~~~----~--~:~-----~-----:~--~-------~::--~-:------------:--~--~~----:~--~~---~---) 
(  18  :  : :  43  :  ) 
(----:-------~~--:--~-~-~~---~:~~---------~::-~~-:-~-~------~-:-~~--~-~-~--:~~-~~~~-----) 
19  :  : :  44  :  ) 
(----:----~--~-~-:-~-~~---~--~:~~~-------~~::~---:~--------~~:----~~-~----:-~--~------~) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(----:---~--------:--~---~-----:------------::---~:~------~---~:--~--------~:~--~--~~----) 
(  21  ::  46  :  ) 
(----:--~-~---~--~:--~--~---~-:-~--------~~::----:-----~----~:-~-~-~-----~:------~---~-) 
(  22  :  ••  47  :  ) 
(-~--~------~---~-:------------:----~-------::----:-----~--~--:----~~-~~-:-~-~--------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(----:----~------:----~-----~-:-~----------:  :-~--:-~------~---:-~-~-------~:~-~~~------) 
(  24  :  ::  49  :  } 
(----:-----------~:------------:------------·~:----:--~-----~---:--------~---:--~---------) 




Fabricati,n de  papier et de  p4te 
TABLEAU  STRUCTIJREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  Cash•flt'W  ) 
~-;:-~----~;~~----;----~;~~----;---~~-----;;-;:-;------------;------------;------------~ 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  ••  26  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  :  1  10  :  0  g  ... }  :  ....  57  : :  27  :  :  :  ) 
,  1  .  "'' 
(----:------------:------------:------------:~----:------------;------------:------------) 
(  J  :  0 .84  :  0  ·~ 70  :  i) ,49  : :  28  :  :  :  ) 
(----:----~-~-~-~-:------------:------------::~~--:-~--------~:--~---~~--~-:------------) 
< 4  :  o  ,63  :  o  .s:t.  :  3  37  ::  2~  :  :  :  ) 
(----:---------~--:-~~~---~----:----!-------::--~~:------~-----:---~---~~~-;~--~--~--~--) 
(  5  ~  0 ~48  :  0,41  :  ù .35  : :  3('  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 6  0,39  o.ls  o,3s  ::  3t  > 
{-·4--~-----~-~~---:---~--------:~-----------::----:-~----~-~~--:-------~~~~:~-~~~~------) 
(  7  :  0 ,J.~  :  9 ,34  :  0 "34  : :  3 2  :  :  :  ) 
(----:---~--------:-----~----~:-~~---~---~-::-~--:--·-----~--~~:~--------~-~:--~-~--~----) 
(  B  0 ,Jl  0.  32  0 ~32  : :  33  :  ) 
(--~-:--------~---:~--~--~-----:-~~~--------=~----z-----------~:-~------"-~-:--~~~--~----) 
(  9  :  ·  ,~L  :  ù .10  :  1) ,32  : :  34  :  :  :  } 
(---~:------------:------~-----:-----~---~--::----:~--------~--:-~--~-----~-:--~-~---~--~) 
(  10:  ,.;.;;·~  O,.J.9  0,31  ::  35  ) 
(----:~--~~~--~---:------------:-~----------::~---:-~-----~----:~-------~~~-:-~-----~----) 
(  Il  :  .:  24  :  0  JQ  :  .:--.  34  ::  36  :  :  :  )  ,  ,,g  v~ 
(---~:-----~~-~~--:------------:----·--------::----:~-~-~-~-~-~-~~~---~~-~~~:~-~~--~~~---) 
(  12:  ,:,~~·J  :  J,'~S  :  ::  37:  :  :  ) 
(----:------~-----:----~~----~-:~-----------::-~--:~~~-~--~-----:-----~-~~~~~:~------~----) 
(  13  :  :  0  .1..7  :  : :  38  :  :  :  ) 
(----:~-~------~--:-----~-~----:--------~---::----:------------:-----------~:-~--~-------) 
(  14  :  : :  39  :  ) 
( ----~ -------------:  ...... ----------: -------·-----:: ----:------------:------------: ___ ,_,--------) 
(  15  :  40  :  ) 
(----:-----~-~----:------------:----~--~---~:~----:--~-------~-:-~-----~-~--:--~~-~------) 
(  16  :  ::  41  ) 
(----:---------~--:------------:----------~~::----:------~-----:--------~~--:--~~~--~----) 
(  1  7  :  ::  42  :  ) 
(----:------~----~:~------~---~:~~----------::----:---~----~-~:--~~~-~~-~-~:~-~---------) 
(  18  43  :  ) 
(----:-------~~---:--------~---:-----~------::----:--~---------:----~--~---~:~--~~-----4--) 
(  19  :  ..  .  . 44  :  ) 
(----:--~---------:-~----------:------------::~---:-------·-----:-----~------:-~---------~) 
(  20  :  45  :  ) 
(----:-~----~-----:------------:------------::----:-----------~:--~---------:---~--------) 
(  21  ::  46  :  ) 
(----:~~---~------:------~~-~~:-~----------::-~--:---~--------:------------:-~----~-~---) 
(  22  :  • •  47  :  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(----:------------:----------~-:-~---------~::----:--~-----~---:-~-~----~---:---~-~~-----) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(----:------------:------------:--~---------::----:------------:------------:------------) 
(  25  ••  50  ) 
<~----------------------~--------------~----------------~·~·------~----------------~--------------~----------------~> -52-
- FABRICATION  D!  PATE  --53-
II- PRESE~~TATION r.L()MLE  ET  EVOLUTiflt·!  (1962- 1()69) EVOLUTION  DES  GRANDEURS  GLOBALES  (1962-1969) 
(  ) 
(  :  1962  :  1963  1964  1965  1966  19)7  1968  1969  ) 
(  :-----------:-----------:-----------:-------~---:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  } 
(  A  - :~ombre d'Entreprises  ~:·.  70  62  55  51  SC\  49  4:?  ) 
(  ) 
(  indice  ( 1962 = 1  00)  (1,,\~)  (tt  7)  (1  ~';4)  (  92)  (85)  (~\4)  (~2)  (:: ,'l)  ) 
(  :  :  ) 
(-----------------------------=-----------=-----------:-----------=-----------=-----------=-----------:-----------=-----------} 
(  B- ~ombre d'Etablissements:  1"":::~  138  ) 
(  industriels  ) 
(  indice  (1962  = 1  00)  (!  .. -\-:)  (13:3)  ) 
(  ) 
(----------------------------=-----~-----:-----------:-----------=-----------:-----------=-----------:-----------=-----------) 
(  C  - Effectifs  (milliers)  )  c  t·~,s  19.~  21.~  21,s  1~,3  t9.n  t"'.5  -~  ,~  ) 
(  indice  (1962  =  lOO)  :  :  :  :  :  :  ~  ;  } 
<  :  (L":t  )  :  (tt'7)  :  (115}  ~  (tt  ô)  :  (104)  :  (102)  :  (t:xq  :  (1  1)  > 
(----------------------------=---------~-=-----------:-----------=-----------.-----------:------·----=-----------:-----------) 
(  D  - Chiffre d'Affaires  ) 
~  (millions  de  francs)  1  525  1  7·19  1  '::~.~ ·  ~ 
(  indice  ( 1962  =  1  00)  (lt::\"1)  (ll2)  (lZl)  ) 
(  a)  ) 
(  ) 
~~otea (a)  Hjf. 
c:n  .. 
1 EVOLUTION  DES  GRANDEURS  ~LOBALES (1962- 1969)  (suite) 
(  ) 
(  ) 
(  :  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  ) 
(  ~-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  lf)(~  .•  t";  4!24,2  25\:,':':  260,0  212,1  2Si.l  230  ~ 
(  E  - Salaires  F 
(  (millions de  francs)  ) 
~  indice  ( 1962  = 1  00)  l~rJ  J 18  llJ  1  ~..-;  112  1.3~  122  ~ 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  F  - Investissements  :;!.)1,~  ~ 
~  (millions de  francs)  F  ) 
(  indice  (1962  = 100)  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~-----------:-----------:-----------) 
(  G  - Valeur  ajoutée  ) 
~  (millions  de  francs)  ) 
(  indice  ( 1  962 =  1  00)  - ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:---------·--:-----------:-----------) 
~  H  Cash  - Flow  153.2  147 0  :  12J.S  ~ 
(  (millieDs  de  franc8)  1
;-<  •  ) 
(  indice  0 962  =  l 00)  l;JG  9\l  81  ) 
(--------------w·-------------~-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~-----------:-----------) 
(  I  - ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
li"  f:{\;~~:useue~-lt 
{j  ;:,.1 • ..• EVOLUTION  DES  ~P~~IDEURS MOYENNES  {1962-1969) 
(  ) 
(  :  1962  J963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  ) 
(  :  :  :  ~  :  :  :  :  ) 
(  ------------------------------------------------------------------ ----------·--~---·-- ·--~ ------ ---·) 
~  Effect;..f  1 >:ntrtor  i~~  2û3  lOS  342  391  318  l80  378  392  ~ 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  )  (-----=----·------· ------------:-----------:-----------:  ----------·-: ----------:-----------:-------·--·-: ·-----·-----~  ~ --------------) 
(  Effectif  1 Etablissement  lSS  ) 
(  .  ) 
( ----------- ··-----------~- -·-----:  -----·------~·: -----------: -----------: ----------:-----------: -----------.: -·------------: -- ~---------) 
(  ,  , ,L  • 
1 
) 
(  C~1ffré d  Affa1res  ) 
a)  Personne  emplovée  :  <32,5  90•5  ~:~1  (  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:----------:-----------:-------·---:-------~-- -~ -----------) 
((  Salaire~ 1 Personne  emplovâl  lü,3  11,3  11:~~'  12,1  11,1  13,2  12.4  ) 
aJ  .  .,  :  ) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  )  (  ----------·-----------------; -------o--·--; ~--·--------; •·----------; ----------; ------·--·---; ----------·-; --·--------- ~ -'~----~--.--•·) 
(  Etablissements/Entreprise<>:  ) 
(  :  :  :  ~  :  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:----------:-----------:-----------:-~---------:-----------) 
(  •  •  •  0  •  •  •  "  )  (  .  ..  .  .  .  .  .  .  ) 
(  ) 
(  ) 
(a)  ~·.till iera de francs. P&tes  re;pier 
EVOLUTION  DES  EXPORTATIONS  DE  1962  à  1969 
(millions de  francs) 
(  :  ) 
(  -:  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  ) 
:  ) 
(  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------~-) 
(  ) 
~A)  C .E  o E o  ) 
(  Allemagne  ) 
(  .  ----- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ___________ )  -----·--------------------.  - (  ) 
(  Italie  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
( ----------------------------: ---··---··-----·-: -----------: -----------: -----------: ------------: ·-----------: -----------: -----------) 
(  Pavs-Bas  ) 
( ------------·----------------: ----------: -----------: -----------: -----------: -----------: -----·------:  ·----------··:  --·~---------)  (  ) 
(  U.E.B.L.  )  ( _____________________________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ ) 
(  ) 
(  TOTAL  50•5  57 •3  Sl•l  54  711•5  f-'1 1 {  ) 
(  -- ) 
( --------------- - ---------- ----------- ------------ ----------- ----------- ----------- ------------ -----------) 
(B)  PAYS  TIERS  32,8  411,2  37,4  46  47•4  ;,  ~,  ) 
{  ..  .  .  .  .  .  .  .  )  (  _____________________  , ______  •  ___________  •  ___________  •  ___________  •  ___________  0  ___________  •  ___________  •  ___________  ·~----------) 
(  TOTAL  GENERAL  24 .s  57  • 7  BJ.J  6 7,5  90,7  lOl)  l t '7•(-:  1..!-2, 7  ) 
(  ) 








(  C.E.E. 
E 1.70LUTION  DES  I~W0RTATIONS DE  1962  à  1969 
(millions de  francs) 
) 
1962  1963  1964  1965  1966  1167  1968  1969  ) 
:  :  :  ~  :  :  :  :  ) 
--------·~----··  -··---------- -----···-·---- ----------- ----------- ----------·· ----------- -----------) 
) 
) 
(  ~llernagne  ) 
(  :  :  :  :.  :  :  :  :  ) 
(----------------------------=-----------=-----------=-----------~-----------=-----------:-----------=-----------=-~---------) 
(  Italie  )  ( _____________________________ : ___________ : ___________ : ______  ~  ____ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ ; ___________ ) 
(  ) 
(  Pavs-Bas  )  ( _____________________________ : ___________ : ___________ : ___________ ~ ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ ) 
(  ) 
(  U.E.B.L.  )  (  ____________________________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ =~----------) 
~  TOTAL  2~\~  \_~  29,8  4~)  ,c~  41 14  45,2  /. ,3  i 
(  -- •  •  •  •  •  •  Q  •  ) 
~  :~-~~~:-:~~:~--------------·-. -----------. -----------.  ---~;;:~---.  ---;~:~---.  ---;-.;;:;---. ---~;~ ---- - , ---;,.:; ;:;- - .. ---~~;  :~--- ~ 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  )  (  ----------------·---------··---; ---~-------;  ----~-------;  ---:.=~-~---;  ---~=--4----;  ---~:~-----;  ----~-7-~---;  ----;~~-:  ·--- ~. ·--~~---~---) 
(  TOTAL  GENERAL  ·'11,1  o10,5  •Y:•;..,,·)  "·  .  .11,  -.>-..··u  h  ..  ,  '··'t'  ·  ,:  ) 
(  ) 
(  ) 
Con  = 
1 -~-
DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifR) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  statistiques distinctes  : 
- Les  tableaux  1 a  et b  corre~~ondent aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  1966  ?Our  les  entre~rises et les établissements. 
-Les tableaux 3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été utilisées  ~our les calculs d'indices de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont fournis  ici qu'à titre indicatif,  les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant oas  comparables  (voir 
méthodologie). NOt·ffiRE  D'ENTREPRISES  VENTILEES  PAR  CLASSE  D'EFFECTIF 
1  9  6  2  1  J  66  !>x::bre  ck 
::.;.·ll·niCs  dans 
1'  ~ntrepris•:.-
. -----------------------------·-----------------------: -----------··---------------------------------------·- ~ 
Nonbre  %  Effectif 
global 
%  %  Effectif 
gl0ba1 
i. 
: --·---------------: ------------- . ----- .. --~--; -------·-------: -----------: -------------: ---------- -: -------------: -----------: 
0  }  9  4  8,16  20  0,08  9  17,65  11  0,06 
10  à  19  3  6)12  33  o, 15  33  ct,88  54  0,28 
20  3  49  ')  18,37  295  1,19  11  21,57  387  2,00 
50  à  99 
100  à  199  7  14,29  947  3,81  5  9,80  679  3,52 
200  à  499  13  26,53  4  523  18,19  10  19,61  3  200  16,58 
500  à  999  8  16,33  5  156  20,74  7  13,73  4  093  21,21 
1000  à  1999  5  10,20  13  880  55,84  3  5,88  3  f,40  18,87 
2000  à  4999  2  3,92  5  791  30,01 
5000 et plus  1  1,96  5  15E  26,73 
.,. _________  _  ____  .._ _____ 
--------- ,_ ..... ----... -·-·-· 
TGTAL  49  24  859  51  19  ~9.5 
J..,.vru.,  ~•'c ~"-·- c..- !- H-....,·.,.Jh,'J 
="  = 
1 NŒCili:  D'U.A.E.  VEUTILE  PAR  CLASSE  D'I:~F:~CTIF 
--------------------------------------------------------~-----------------------------------------
~~oobrl!  d~..' 
sal!3.ri·": s  da.ns 
1  L'  ...  ~ • i:.a. 
1  9  ()  2  1  -)  6  6 
:---------------------------------------------------:---------------------------------------------------; 
iioi:Jbrc  Effl..Ctif 
p.loba1 
%  %  Effectif 
global 
% 
~------------··-----: -----------·-- ~ -----------!  --------·- ..... -~- ~-----·------: ----···--------; -----------:  ---~------------! ------------; 
"'  a 9  13  18  49  0,02  52  37,68  164  0,07  '-' 
10  à  19  10  10  152  (1  06  14  10,14  193  0,09 
20  à  49  14  14  482  1,92  23  16,~7  748  3,44 
50  à  99  4  4  274  1,09  6  4,35  384  1,77 
lOO  à  1g9  16  16  2  221  ~,87  12  8,70  1  766  8,12 
200  à  499  .  22  22  7  935  31,68  15  10,87  5  057  23,26 
500  à  999  12  12  s  12  8,70  7  582  34,87 
1000 et plus  4  4  13  930  55,62  4  2!)90  .5  849  26,90 
---------·- ---------- -----------·-- -· -------~--·-- TOTAL  lOO  25  043  138  21  743 
.  .. 
~----... ~--------
e-.  -tabl-. 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'  ETABLISSEt·IENTS  VENTILES  PA..~  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE 
SECTEUR 
NO~·ŒRE D'ENTREPRISES  NOMBRE  D' ETABLISSEJ$NTS 
-------------- --~------ ~~-~--------~- ~~~~----- ~~------------ ---~----~ ~-~----------- ----~--u  :  :  :  :  ;  ~ 
NOMBRE  %  EJi''FECTIF  NO"ffiRE  % 
•  '  •  •  •  •  e  •  •  e  •  •  e  D  -- --- ---------~-.. ____ .. ca.___  _  __  ....., .....  -------~- ---------- -------------- ..... ,.._ __ ,...___  ---------------_..  ----.... --...  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
,  ...  lU  1,21  0\ 
100  - 199 
Nj 
u,oo  847  7.18 
1 
200  - 499 
U,l4  3  ~!7  .10,15 
500  - 999 
28,57  •  8.M  40,!7 
1000  - 1999 
2000  - 4999 
7,14  2 ••  ,  »,49 
o,oo  0  o,oo 
>  5000  o,oo  0  o.oo 
TOTAL 
Il 198 Tabl.- 38 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D 'ETABLIS  SWlENTS  VENTILES  PA-~ CLASSE  D' EFFECTIFS 
ANNEE  1963 
SECTEUR  Fabrication de pltee à pçier. 
NŒ-1BP.E  D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'  ETABLISSE!~ENTS 
----·-------...  ~-- _.,.., ______  --------------- ---------- -------------- ---------- -------------- ____  ..,.. __  ....  .  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ 
NOMBRE  EF14'ECTIF  NO"'ffiRE  %  EFFECTIF  % 
:  ______________ :  _________ ~ ______________ :  _________ :  ________  ~-----=---------=-------------~-~-·------- .  .  .  .  .  ~  .  .  .  .  :.  . 
(  99  2  9,09  192  1,50  3  10,34  240  1,93  ="' 
~ 
1 
100  - 199  5  22,73  605  4,  72  6  20,69  718  5,78 
200  - 499  5  22,73  1  Sl9  15,12  8  27,5~  2  803  22,58 
500  - 999  7  31,82  4  503  35,58  10  34,48  6  147  49,52 
1000  - 1999  2  9,09  2 914  u.n  2  6,90  2  505  20,18 
2000  - 4999  1  4,55  2  612  20,37  0  o,oo  0  o,oo 
>  5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,œ  0  o,oo 
TOTAL  12.  825  29  12 413  .; NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSE'-tENTS  VENTILES  PA...~  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1964 
SECTEUR  J'llbri.c:atiœ de  p1tea à ,..ner. 
Nœ1BRE  D'ENTREPRISES  NOMBRl  D'ETABLISSm~NT~  __________  ... __  .., 
------~--- .. -.------------- ---------
__ _. ____ ... __  ..., ... _._. 
--------- ----------------
___  ,..._. ___  :.-
~  :  :  :  :  :  : 
NI'MBRE  %  EFFECTIF  %  Nû"f.BRE  %  EFFECTIF  % 
:  :  :  :  .  :  :  .  _____________  ..., 
-----~--._, -------------- ---------
___________  ..,.,.,._ 
.,..._,_ __ ,.. ___  ----------------" ----........  :  .  :  :  . 
0  . 
(  99  0  o,oo  0  o,oo  2  6,90  43  0,36  cr--
~ 
JOO  - 199  7  31,82  861 
1 
6,9%  8  27,51  971  8,09 
200 - 499  5  22,73  2  008 
;  16,15  8  27,59  2809  23,-41. 
500  - 999  7  31.12  4  598  36,98  9  31,03  5  56Z  46,35  : 
1000 - 1999  2  9,09  2441  19,~  z  6,90  a us  21,79 
2000  - 499-9  1  4 15S  2525  20,ll  0  o.oo  0  ~  o,oo  ,.  -·  .. 
>  5000  0  .  o,oo  0  o,oo  0  o.oo  0  o,oo  .. 
TOTAL  12 434  12 000 IIIU.-. 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSDiENTS  VENTILES  PJL~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1965 
SECTEUR  fabri.cation de petes à  papier. 
NCf.fBP.E  D'ENTREPRISES  NOMBRl  D' ETABLISSE!w!ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------··  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  4t  •  -$ 
Nry..tBRE  %  EF'FECTIF  NO"ŒRE  %  EFFECTIF  % 
•  •  •  •  t  •  e 
•  •  •  •  •  •  0 
-~---------~-~ --------- -----~-------- --~------ ~~~--~~~---~-~ -----~--- --------~~~--- ~~~~~-~  •  e  •  •  D  .  .  .  ~  . 
(  99  0  o,oo  0  o,oo  1  .t,œ  37  0,34 
~ 
~ 
1  •  lOO  - 199  5  26,32  598  5,24  7  28,00  toJ  e,zt 
200  - 499  4  21,05  1  536  13,45  6  24,00 
t 
1119  19,26 
500  - 999  8  42,11  5 385  47,16  1  36,00  5 J62  48,14 
1000  - 1999  l  5,26  l  406  12,31  2  8,00  2581  23,46 
2000  - 4999  1  5.26  2  493  %1,83  0  o,oo  0  o,oo 
>  5000  ù  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL  19  11  418  ll  ooz 
.  .. 
! fabl- JE 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSa1ENTS  VENTILES  PAL~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1966 
SECTEUR  l'&bricatloo de pkea à  ft~Pl•• 
NO~·ŒP.E D' ENTREPRISES  NOMBRl  D'  ETABLISSE:~ENTS 
-------------- -~~~-~--- -----~~~~-~--~ ---~----~  --------~-~-~- ~-~~---~- ------~------- ~--~~--··  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., 
NO~BRE  %  EF14'ECTIF  NO"ŒRE  %  EFFECTIF 
:  :  :  :  :  :  : 
-------------~ ---~-~--- ------~-~----~ -~-~----- -------~~----- --~------ --------~----~  ~---~--- :  :  :  :  :  :  : 
.( 99  1  5,26  99  o,as  2  8,00  151  1,3:6 




200  - 499  5  26,32  2  101 
:·  11,00  7  28,00  2665  :  24,08 
500  - 999  6  st,58  4  008  34,35  8  32,00  .t862  43,94 
1000  - 1999  2  10,53  Z SOl  21,43  z  8,00  2  593  23,4J 
2000  - 4999  l  5,26  2  101  21,18  0  o,oo  0  o,oo 
> 5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  1 
TOTAL  19  11  669  ll 066 (=) 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSW-tENTS  VENTILES  PAR  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1967 
SECTEUR  Für1cation de pites à ,.,ter. 
Na1BRE  D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'ETABLISSm~NTS  ____  .. _____  .... ___  ,.. 
-----~---
..  .,., .... ___  ..., _________ 
-~------- ..... --... -----~---- -------... ---.  ...  _. __  _.,.. ....  -~----- ___ ..,.,. _____ 
:  :  :  :  :  ~ 
NIY.1BRE  %  EF'FECTIF  %  N0"1BRE  %  EFF~GTD'  ' 
-~ 
~ 
:  :  .  :  .  :  ~  .  .  -------------.  ... 
_  ... ________ 
--------------- ----~~-,_- ~----------..  ----... 
__  ,.... ______ 
---~-*"'  ............... __  _...  --------- :  :  .  .  :  :  .  . 
(  99  3  15,00  .383  2,39  J  11,54  283  a..,48  cr-
--.1 
1 
100 - 199  3  15,00  387  J,Z7  5  19,23  -
s.97 
200  - 499  4  20,00  1  664  14,07  1  26,92  ZUI  21,» 
500 - 999  .,  u,oo  4  508  38,11  9  34,62  5 448  47,66 
~ 
1000 - 1999  2  10,00  2  519  Zl,JO  2  '·" 
2  579  22,56 
2000 - 4999  l  5,00  1468  30,86  0  o,oo  0  o,oo 
> 5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,.oo  0  o,oo 
TOTAL  11 Ut  11  .JO NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  n•ETABLISSm~ENTS VENTILES  PAR  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1968 
SECTEUR  Fabrieatl011 4e pltea l  papier. 
N0~-1BP..E  D'ENTREPRISES  NOMBRl  D' ETABLISSE:>!ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------··  •  •  •  •  4  •  • 
•  •  •  •  •  •  '! 
Nty.tBRE  EFFECTIF  NC11BRE  %  EFFECTIF  % 
•  •  •  •  •  •  e  .  .  ~  ..  .  .  " 
-----------~~~ -~---~-~~  ~~----~------~ ~-------- -------------~ --------- -------------~ -------- .  .  .  .  '  . 
•  tl  •  •  •  Ill 
-( 99  1  s,oo  98  0,84  t  3,85  98  o,ss 
~  = 
100  - 199  5  25,00  116  5,14  8  30,71  1  082  9.43 
1 
200  - 499  5  25,00  2  127  18,33  8  30,77  3  216  28,03 
500  - 999  7  35,00  4  953  42,68  7  26,ta  4523  39,42 
""  • 
1000  - 1999  1  s.oo  1 420  12~  2  '·" 
2  555  22,27 
2000  - 4999  l  5,00  2 411  20,18  0  o,oo  0  o,oo 
> 5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL  11 605  26  11  474 SECTEUR 
(  99 
100  - 199 
200  - 499 
500  - 999 
1000  - 1999 




NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSm~ENTS VENTILES  P~~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  ltlt 
~---1···-· 
N0~1BRE D'ENTREPRISES  NOMBRl  Dt ETABLISSE:-ŒNTS 
--~-----~~~--- -~~--~·-~ ~~~--~~---~--~  . 
.-.--·--~.....  .._  ... _______ ....... ~-- ...  ________  __  .... ______ ....,._____  _  __  ..._ ____  ~  .  .  .  .  .  . 
NOMBRE  %  EFFECTIF  %  N~.BRE  %  EFFECTIF  %  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
-----------~-~ -----~~~~ ~~----~~-~--~~ ~-----~~- -~----·-~~---~ -~~---·-- -~-----~~----~ -------.... 
l  sttoo  98  0,82  2  7,69  o,ss  98  .  • 
5  u.oo  Ml  5,37  7  J6,t2  871  7,51 
•  20.00  1868  15.66  7  26.U  2888  24,91 
•  40,00  5 496  46,06  8  ··" 
5  116  44,64  .  .. 
1  5,60  1475  l2,Ji  2  '·" 
2562  2%,10 
1  s,oo  JSSS  19,72  0  o,oo  0  o,oo 
0  o.oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
tt 932  li 5t5 
,.  . 
="'  \C 
1 tï'AJRICATIHN  Df~ PATE  A  PAPI l±1t 
Evolution des donn6ea  g!obalea. 
f,:-1tal  du aecteur et de 1  '~antillon. (entreprises) 
r  -----·· ··~~---~-- ----------·-· --~ ... ---.------ ·- -··· .. --· ·-··-----·-····-- -------------------- > 
(  Variables  :  effectifs (milliers)  ) 
(  ) 
(  :  :  l  :  :  ) 
(  :  N entreprises  :  Ensemble  (~)  :  N entrepriaea  :  r;chantillons (Ë)  :  (Ë)/{E) en %  ) 
(  :  :  :  :  :---------------) 
(  :  :  1  :  :  ) 
(  1  '162  :  60  :  u~ •  s  :  22  ,  12  ,2  :  Gs,  9  ) 
{  :  :  :  :  :  ) 
(  t<Jôl  :  1e  :  19,8  :  22  :  12,s  :  64.s  ) 
(  :  1  :  :  :  ) 
(  1964  :  62  :  21,2  :  22  :  12,4  :  58,5  ) 
(  :  :  :  :  :  ) 
(  t•)û5  :  55  :  21,5  :  19  :  11,4  :  53,1  ) 
(  :  :  :  :  :  ) 
(  196&  :  51  :  19 • 3  :  1  g  J  11,  7  :  60 .s  ) 
{  :  :  t  :  :  ) 
<  t9h7  :  Sü  :  t9.  o  :  20  a  tt.s  :  62,  o  ) 
(  :  :  :  '  :  ) 
(  190.1.0:  :  49  :  18,5  :  20  l  11,6  1  62,7  ) 
(  :  :  :  :  :  ) 
(  196\1  :  4S  :  18,8  :  20  :  11 19  :  62,3  ) 
(  :  :  :  :  '  ) 
(  :  :  :  1  r  ) 
{  :  :  :  l  1  ) 
(  :  :  . 
-..1  = 
1 - 71-
III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  cons ti  tuant  le'  secteur  r 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
*  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypot~èse 
4'  8'  12'  1 6,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  corrt:spondant  â  la valeur maxinale  de  l'indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur  minimale  de  l'indice L,  m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L =indice Linda  ;  là valeur  de  cet indice est déterminée  d'a~rès l'hypo-
thèse  de  n  prise en  c~nsidiratiin (soit n  =  4Î  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  m) 
CR  -part des  n  premiè~es unités  (soit  4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc .•. ou 
de  1' échantillon n  prise en considération)  dans  le  total de  la 
variable. 
~1  - valeur  moyenne  de  la variable 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d'Herfindhal-Hirschrnan 
E  - indice  d'entro~ie FABRICATION  DE  PATE  A PAPIER 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
ENSEMBLE  DU  SECTEUR  ETUDIE 
Variable  :Effectifs 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966  1167  1968  1969  )  (  ___________ : ___________ : ___________ ~ ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : __________  ) 
~  J  A  500  19  800  :  21  200  :  21  500  :  19  300  :  19  000  ;  18  SOO  ;  18  8 00  ) 
Nombre  d'entren.rises  )  (  •  •  •  •  •  •  •  48 
( ----------------------------·----:  ______  ji)  ___ : ______  Jl)  ___ : ______ ,6.2 ___ : _______  .s.s_: ______ ,SJ ___  ; -----__  .5D,_ __ ; ________ j,9  __ ; -----------) 
(  ) 
(  Principaux indices  ) 
(  308.  20  282.  64  341. 84  390. 87  378.  14  379.  98  377.  69  391,SO  ) 
(  Valeur moyenne  "!1)  ) 
(  ) 
( -----------------· . ------------: ----------: -----------: -----------: -----------: ------·-----: ---- -------: _.;... __________ : ________ ,.  __ ) 
~  Coefficient de  variation  (V)~  1.25  1.37  1.06  0.91  1.02  1.02  1.01  0.97  ~ 
(  ) 
(---------------~-------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~-----·------:-----------:-----------) 
~  Coefficient de  Gini  (G)  0.43  0.4(  0.37  0.31  0.37  0.38  0.38  0.37  ~ 
(-----------------------------:-----------:-----------:-------·----:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
~  Indice  d'Herfin1ahl  - ~ 
(  Hirschr.lan  (H)  :  0.04  :  0.04  :  0.03  :  0.03  :  0.04  :  0.04  :  0.04  :  0.04  ) 
(-----------------------------:----------·-:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  .  -.--)  .  .  .  .  .  .  ) 
(  Indice d'entropie  (E)  ·  ·  ·  "  •  ·  •  ·  ) 
- 1 .63  ·  - 1 .S9  - 1 .65  - 1 .63  - 1 .57  - 1 .56  - 1 .55  - 1.  SS 
(  ~  ) Fabrication de p&te à  papier 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
Edlantillon  IDU  SECTEUR  ETUDIE 
Variable  :  Effectifs 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966  1167  1968  1969  ) 
:------------: -----------: ----------- ~ ---------·-- ~ ----------- ~ ------ , ____ ~----------- ~ -----·------~ 
(  Ii'  .~ti.:{s  1~ lf-1  :  12  ~15  ;  12 4J~  .  11  41S  :  11  ~;  ~  tl Sl9  :  11  &:.)S  :  11  93.Z  ) 
(  Nombre  d'entreprises  :  22  :  U  :  :..;!  ;  19  :  19  :  Z,)  :  Z,J  :  2J  ) 
( --------------------------·----: -----------: -----------: -----------: ----------: -----------: ----------·-:  -.. ---·-------: ----------) 
~  Principaux indices  ~ 
(  ) 
(  Valeur  moyenne  ~~)  553.82  582,95  565,18  600.95  614.16  591,45  580,25  596,60  ) 
(  :  :  :  :  ) 
c----------------·-------------=-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------> 
(  :  ) 
(  Coefficient de  variation  (V):.  •3  0  9.,..  0  87  )  t.ot  1,01  o.96  o,ga  o,90  o,~  , •  , 
(  :  ) 
( ------------------------------: ------------: -----------: -----------:-----------:  -----------~----·-·-----: -----------: -----------) 
(  .  .  d  r..  .  (")  ) 
(  Coeffl.Cl.ent  e  Tl.n1  1.7  :  0,47  :  0,48  :  o  ... s  ~  o.4s  :  0,44  :  o.45  :  o.44  :  o.u  ) 
(------------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----·------:-~---------:-----------) 
(  Indice  d'Herfindahl  - ) 
(  H.  t..- ('~)  ) 
(  l.rSC!u:tan  ti  :  0,09  :  0,09  :  0.09  :  0.10  :  0.10  :  0,09  :  0.09  :  0,09  ) 
(-----------------------------:---------~-:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
((  Indice d'entropie  (E)  )) 
-t  ,17  -a ,17  -t  .t9  -1 ,13  -a...  -1,15  -a .15  -1,16 
(  ) JABRICAnOR  DE  PATE  A  PAPIER  ENTREPRISES 
E'TOLDTION  DE  LA  CONCENTRATION  ( 1962-1969) 
ItmiCES  LINDA  (L) et RATIOS  DE  COliCEIUAftOtl  'CR) 
(  VMJAILE  :  ~ 
~-- : ~:- .  ---~-----;---- -·- -----:----:J  lehaa;lllon  c;;;;-~----------) 
(  lll1lie  :  ~:  IadJ.Ces  L et CR  relat1.fs  à  a  •  :  Total  11  _  •  •  •  _} 
(  • et " ..  :  :  :a  :  max:utum  :  mnmum  · ) 
(  ~  %  =--4---;-;-:-;2  : -;;---:-;---:7o  :  50---:  ~ say~;t~e;-;·-=i~f~:-;--:~;;~:-> 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  :  UD1tés ''  :  L *  :n h  :  L *  :n m :  L *  ) 
(  •  •  •  •  •  •  •  •  •  "-•  •  ~  •  •  n  •  •  n  ) 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  ••  •  u  •  •  h  •  •  m 
~ 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  ::  :  :  :  :  :  ) 
-------:--t--:--o:~:--o,3~:--o:~:--o:2.--:--o~23--:--------:--------:--- 22----:,!---- 22  :-- 0~ 2--- 3  :----2  :~:;;--:ï4--:-o~-)> 
1962.  •.--•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
(  :ca  :49,74  -:  63,94  :  84,71  :  l4,48  :  98.39  :  :  :  t:  :  :  :  ,  :  ) 
(  •  L  •  •  •  :  0  21  •  0  24  •  :  •  t:.........-a  :-:  :--:  ) 
(  t96-l  :_:  0,53  :  0,30  :  0,22  :  •  :  •  :  :  :  22  s\·22  :  0.24  :  2  :  0.79  :14  1"  "·''  ) 
(  :  c•  : 4 9 • 41  :  10  • 1  s  :  s s. 28  :  94 , 8 s  :  98 • 50  :  :  :  a  '  :  :  :  :  :  )  c--- '  .  .  .  .  .  .  ·.-·  :-·  .  .  > 
(  1964  :__:_:  o,s4  ;  o.2a  ;  o.2o  ;  0,20  ;  o.22  ;  ;  ;  22  1122  ;  0.22  :  2  ;  o.as  ;";  o.1s  ) 
i  :  Cl.  :  4 6,  69  :  68 , 31  :  84  • 27  :  94 • 27  :  98 • 38  :  :  :  J ~  :  :  :  :  :  ) 
•  L  :---:  :  :  :  :  :  :  &~:----...........-;-----:  :......----:  ) 
1965  :_: o.ss  :  0.28  :  0 .. 21  :  0.23  :  :  :  :  19  ,,.,  :  0.25  :  2  :  0.89  : 1~  :  0.19  ) 
(  :  Cl.  :  4 9 '00  :  12.  04  :  88 • 7 2  :  97 • 1  7  :  :  :  :  : t  :  :  :  :  :  )  (  ·--r-=  :  :  :----:  :  :  :  ,.,..........._:  s--:  :------·  ) 
~  1966  :_: 0,52  :  0.28  :  0-21  :  0.23  :  :  :  :  19  ''  19  :  0.25  :  2  :  0.87  :14  ;  0.19  ) 
•  :  CJt  :  49,65  :  72,38  :  88.88  :  97;39  :  :  :  :  tl  :  :  :  :  :  ) 
~
-·-·  .  .  .  .  .  .  )  •  L  •  •  •  •  •  •  •  •  .;~  ,_.  ·-· 
1967  :_: 0.52  :  0.2S  :  0•20  :  0•22  :  0•2'  :  :  :  20  If 20  :  0.26  :  2  ;  0.87  ; 13  ;  0.19  ) 
( 
:  CR  :  49,20  :  71,55  :  87,98  :  96,71  :  100,00  :  :  :  ,_,  :  :  :  :  :  ) 
=--r-=  :  :  :  :  :  :·  :  ,..  1  =  :  ............... :  ·-------·  ) 
(  1968  •  •  0• 52  •  0• 28  •  0• 20  .  0• 21  •  0• 24  •  •  •  20  20  0  24  2  0  85  • 14  •  0  18  ·~·  ·  ·  •  •  ·  ·  •  Il  :  •  :  :  •  :  :  •  ) 
~  =~:  43,16  :  70.79  :  87.43  :  96.50  :100.00  :  :  :  ::  :  ~  :  :  :  ) 
(  196t  :  L  •  0.55  •  0.2~  .  0.19  •  0.10  •  0.23  •  •  •  li  :---t-:  ·  :  )  :-œ-:  c.t6.11  :  6t' .56  :  86.36  :  96.35  :  189.89  :  :  :  20  '.  20  :  0.23  :  2  :  0.80  : 14  :  0.17  ) 
(  ·  ·  ·  :  :  :  :  :  :  :t  a  s  :  :  :  ) 
..  + 
-l 
~ 





TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
r-NTREPRISŒ 
(  ) 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  ~fectits  ) 
<-;:-:--~~~5~  -----=--~~-~-----=--~~-----::-;:-:------------:------------=------------) 
(  :  !  :  ::  :  :  :  ) 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  : :  26  ) 
(  2  :  ü  34  :  0  79  :  0  88  ::  27  :  :  :  )  ..  .  ' 
(---~:--~~-------:--~------~-:---~~~-~--~~:~----:-----------~:----~----~-~:~----~-~~~~) 
< J  :  o  ,  sa  :  o  •  58  :  o,. 67  : :  2a  :  :  :  > 
(---~:---~~~--~-:----------~:----~~------::-~--:-~~---~~-~--:~~~--~·--~~-:---~---~-~--) 
(  4  :  J ,5.1  :  0 ,53  :  0,54  : :  29  :  :  :  ) 
(~-~-:---------~--:--~----~~---:~-~-~------::----!-~----~-~~--:---~~~--~·c-~~--~------) 
(  5  ~  ;j ,4·!l  :  0 ,44  :  0 .43  : :  3f'  :  :  :  ) 
(-~--:-~---~~-~~--:---~---~----:--~-------~~::--~-;~~~-~--~~~--:~~-~----~---:-~-~~---~--~) 
(  6  :  ')  4~  :  0  40  :  0  38  : :  31  :  :  :  )  '  ..  .  ( --···--:---------------: _________  ...., ___ : ------,..---~-: : ----: ----..... ---------: -----..  ._,_~-~-:  ______ ........... -..... ) 
(  7  :  ') ,36  :  ~) .35  :  0 ,32  : :  3 2  :  :  :  ) 
(----:--~-------~-:--~---------:-~~-~~~-----::-~--:--·----~-~~~-:-~-~--~~-~~-:-------~-~~) 
(  $3  :  J~Jl  :  0,30  :  0.,28  ::  33  :  :  :  ) 
(~-~~:~-------~---:--~------... -~:~~---~~----~::-~~-:------~-----:-~~~-~-----:---~-------~) 
(  9  :  t) t2S  :  0.21  :  0 t25  : :  34  :  :  :  ) 
(----:-----~------:---~---~----:---~~----~--::----:-~~----~----:--~--~---~-:--------~---) 
(  1  0  :  .  1., ~.5  :  o,zs  :  iJ $24  : :  3 5  :  :  :  ) 
(-~--:-~--~--~~---:----------~:-~---~~--~-::~~-~:---~~~--~---~:-~~--~-----~:~----~-~----) 
(  Il  :  •. ~  23  :  0  24  :  0  .... .,  : :  36  :  :  :  )  t  ,  , ...... 
(----:-----~-~----:----~~------:-----~~-----::-~--:--------~---~-----~~~---:--~~·---~~-) 
(  12  :  Î  2~  :  u 22  :  0  ')('\  ::  37  :  :  :  )  .  )  .  ,~ 
{--~~:--~------~--:------------:-------~----::-~~~:-------·-~---:---~-~~~----:--~---~_.--) 
(  13  :  ._}. ;M}  :  l) ,ll  :  J ,19  : :  38  :  :  :  ) 
(----:--~------~--:---------~--:---~-~~-----::-~~-:--~~~~----~:-~--~---~---:------~-~---) 
(  1  4  :  . i Ill  9  :  0 ,19  :  ù , 18  : :  3  9  :  :  :  ) 
( ----:  -----------.-~-:  ..... ----------: -------------: : ... ___ :----.-.-----·---: _________ .. __ ...... : -----.--~------) 
(  15  :  J .-19  :  J,19  :  0 a18  ::  40  :  :  :  ) 
(----:-----~------:-----~~~----:-----------~:~-~--:-~~-----~---:-~~~----~~-~:-~--~------~) 
(  1  6  :  J  21  :  .  )  21  :  0  ·')J"o  :  :  4 1  :  :  :  )  '  '  ~~ 
(----~---------~~~:----------~:--~-~~------::~--~:~-~~--~-----:~~-~---~~~~:---~~-------) 
(  17  :  J,~l  :  0,23  :  J.21  ::  42  :  :  :  ) 
(-~--:-~~------~~:~------~-~~:------~---~-::-~~-:~~--~--~----:----~-~~----:~--~-~-~~---) 
(  18  :  J  ~J  :  \)  .....  :  ;  '}  ''1  : :  43  :  :  :  ) 
t  .~  ~~-
(---~:~---~--~~~-:-----~-~----:~-------~~~-:/:--~-:--~-----~---:---~~-~--~-:---~--------) 
(  1  9  :  ,)  ~  :  J  24  :  0  ......  : :  44  :  :  :  )  ..  .  ..... 
(----:~---~~~----:------------:------~--~--::----:----------~--:----~--~~~~~:-~--~~------) 
(  20  •  '  J':l  •  ·')  •)_-i  •  •  ')·)  •  •  45  .  •  •  )  •  ·..J J .,._.,  •  \.;  • ,;;,  •  ~-{ ,...  •  •  •  •  • 
(----:-~~~--~-~---:--~-~~-----:-----~-----::---~:-~-----~---~:-~~~--~-~-~:·----~------) 
(  21  :  ,J  i.3  :  ,)  ~  :  Cv  ,Z2.  : :  46  :  :  :  ) 
,  •  1  -
(----:------------:-----~------:------------::---~:------------:--~----~~---:---~--~-~--) 
(  2  2  :  ~)  ;..;3  :  v ;;:.4  :  .  ;;  :_:•)  : :  4 7  :  :  :  ) 
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(----:---~~-------:----~-------:-----~~~----::----:------------:------------:------------) 
(  5  !  <  ,3.5  :  c ;l"  :  · JI  : :  3"  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------~-----::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  \.!  ~9  :  .  ~  9  :  .  .  : :  3 1  :  :  :  )  (  -· ---~----.!  _______ :  ___ :;::.! _______ : _____ l..!=::: ___ : :  ----: ------------: ------------: ------------) 
(  7  ... ;  "~  '  .45  .  ' j  •  •  3  2  :  ) 
(----:----1-------:---:~-------:-----~~~:---::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  :  . •  ' '  :  l'  ,,  .,  :  c.  f  . ••  :  :  3 3  :  :  :  )  v,..  v,~~  ~.~~ 
(--~-:--------~---:------------:-~-----~----::----:--~-~-------:-------~~~-~:~---~-~----~) 
(  9  :  J  ~  :  '  ·•;;  :  i  •  .  :  :  34  :  :  :  ) 
( ----:  ____  ! _______ : ___  ·::1.-=------: _____  .;..a.~·;.: ___ : :----:  -----~------: -----------:  -----------) 
(  1  0  :  J  • 7  :  ··  1  ;J  :  . ·  1r  : :  3 5  :  :  :  ) 
• .&  l  '  '"'  ~'  ...  ,.~ 
(----:------------:------------:------~-----::----:------------:------------:------------) 
<  11  J  lu  ,  to  . ,  ..  36  :  > 
( ----:  ____  :.. _______ ~ ___  :_;. _______ :  ------!.~~---: :----:  -----·---·----~-----------:  -----------) 
(  1  2  :  ~:  i j  :  :'  1 j  :  ·:  t  '1  : :  3  7  :  )  ( ----:  ____  :;., _______ : ___  :.!.. _______ : ____ _;.:..:..:.: ____ : : ----:  --------·----: ------------: ---------) 
(  1 3  :  .·.  1:  :  ..  1 •  :  ;  ) ·,  : :  38  :  ) 
(----:---~~-:-----:--~~!..-~-----:------~~~---: :----:------------:------------:------------) 
(  14  •J  J.J  '  l}  .  .d.  j  .  .  39  ) 
( ----;  ____  !.,. _______ :.  ·- .:.:..~_: ______  : -·----~~  _  _; ____ :  : ----: ------------: ------------:------------) 
(  ) 5  :  '  l.l  :  ·.  J  j  :  .. -.  i 'j  :  :  40  :  :  :  ) 
(----:--~:~-------:--~~~-------:-----~~-----:~----:------------:------------:------------) 
(  16:  .J,.:.J  :  .<lJ  :  ·~_,,\.....  ::  41  ) 
(----:------------:------------:------------: :----~-----·-------:------------:------------) 
(  1  7  :  '  -..:.  :  .  .. J  :  '  ~  ..  : :  4 2  ;  :  :  ) 
( ----:  ----~-------:  ___  ._",.;.J._;_ ______ : _____  .:.·;.."'_;~---: :----:------------:------------:  ------------) 
(  18  :  ~ ' :;  :  -.  l:  :  .  1 :;  :  :  43  ) 
( ----:  ____  ·.,:  _______ : ·----'-..:~-----: _____  :.::..·_-:._ ___ : : ----:  ____ ... _______ : ------------: ------------) 
(  19  :  -·  i·;  :  '.  l'*  :  '  l  '-i  :  44  :  ) 
(  -·~--: ----·--------: ----·--------: _____ :..·:... _____ : : --·~-: ------·  .. ··----: ------------: ------------) 
(  2  0  :  -..·  ~  :..  :  ·.  t  -+  :  '  ,:  : :  4 5  :  ) 
( ----:  ----"..::·..:.·:.. _____ : --~..;.:  ________ : _____  :.:..:!~ ----·: :----:  ----·---·-----: ------------:------------) 
(  2 1  :  '  .i  ) ~  ~;  :  •.  : •  ~  ~;  :  .  .  : :  4 6  ;  ) 
( ----:------------:-----------: ------·------: :----:  ---·  ..... _______ : ------------:------------) 
(  22  :  '  15  :  :  <  ;.;;  :  1  •  :  4  7  ) 
( ----:  ____  ... .:..::. ______ : ___  _:..:__· ______  ~ _____  ._  .. ;_'_ __  ,v: :----: ------------: ------------:------------) 
{  2  3  :  i .;  :  ;  ~ '  :  1 '·  :  48  ) 
( ----: ___  ;.:.:_:::  ______ : ___  -,.:,.:::_' ______ : _____  ..:...:.._~ ____ : :----:  ____ •.. _  ..  -·----: ------------:------------) 
(  24  :  .  .  À.;  :  j  •  •  :  •  '  ;  :  L. 9  :  ) 
( ----:  __  .:.·~·~·-------: ___  ...;_!_·  ______ : _____ _.: _  _:..;.. _____ : : --... -:  v•-••• ·•-·-------: ------------:  ------------) 
(  25  1  • l.  1  '  t i  . .  50  ) 





TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V A R  I  A  B  L  E  S  l:ffr'ct.i.:fs  ~ 
(-;:-:---{;~~~----:---ï9~-----=------------77-;:-:----1:,~:-----:----~~:~----:------------) 
(  :  :  :  : :  :  . ~....  :  1  ..  \);;~  :  ) 
(-------------------------------------------~~-------~-----------------------------------) 
(  1  .  •  •  • •  26  •  •  •  )  (----; ____________ ;  ______________ ;  ____________ ;; ____ ;  ___ 9~J  _____ ;---~~L----;------------) 
(  2  :  } '-.)3  :  0.68  :  ::  27  :  :  :  .  ) 
(----:--~--~-~-~--:--~---------:----~----~~~:~---~:------~----~:-------~~---:---~-~-~~~-) 
(  3  1,48  0.48 
0. 
0  •  28:  ) 
(----:----~-~--~-:·~-~---------:------------::----:-~---~----~-:-----~------:---~--------) 
(  4  :  :) ,-1-J  :  0,40  :  ::  29  :  :  :  ) 
(--~-:-----~--~~--:-~---~----~~:~-----------::----:---~-----~--:-~-~~---~-:~---~-----~-) 
(  5  .  1  )  J  •  0 ll  .  . .  3"  .  •  .  ) 
(----;----~-~-----;----~-------;  ____________ ;; __  ~_;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
(  6  !  J  ..:s  !  Q  ·Ul  !  !  !  J)  !  !  !  ) 
1  '.o.Q 
( -·  .... -... :------,_. ........... __ : ---------.----~-: --.-:-..-.--------: : ----: ___  .,.. _______ ~:  ------~---:  --.. - .... ~-~----... ) 
(  7  •  1  ..;..·t  •  0  24  •  • •  3 2  •  •  •  ) 
(----;---~~-~-----;  ____ ! _______ ; ____________ ;;  ____ ; __ ,  __________ ; ____________ ; ____________ ) 
( 
0  •  ,'\  'l  .  ;\  ''1  .  . .  33  •  .  •  )  ~  •  •...-"'  ~"""  •  :.J ....  •  •  •  •  •  • 
(--~~:------~-----:------~-----:-~----------::~-~~:-----------~:-~----------:-~--~------~) 
(  9  :  -~  J~"~  :  ~l.l9  :  ::  34  :  :  :  ) 
(----:-~~--~----~-:--------~---:--------~  ..  ~-::----:~--~-----~--:-~~--~--~-~:----------~) 
<  1  o :  ) ,is  :  o  .1e  :  ::  3s  :  :  :  ) 
(-~~-:~---------~-:~----~------:------------::~---:-----------~-:~-------~-~-:-~--~----~--) 
(Il  :  ;,16  :  d,l6  :  :: 36:  :  :  ) 
(~---:~--~~---~--~:---~~-------:------~-----::~~--:--~---~-----~~----~~---~:-~-~~-------) 
(  12  :  ),15  :  0,15  :  ::  37  :  :  :  ) 
(----:------~~--~-:----~~----~~:-------~----::----:--~---~-----:~---~~~-~-~-:---~-~~~----) 
(  13  :  .) 114  !  \) s14  !  !  !  38  !  :  !  ) 
(----:--~--~~--~-~:----~----~--:--------~-~-::~---:---~----~~~:---------~--:----~---~---) 
<  14  :  :J,tJ  :  o.t-3  :  ::  39  :  :  :  ) 
(  ----~ ------------: •·•a·----------: ------~·-----:: ----:-----------:------------: ------------) 
(  1  5  :  () .tl  :  t' • t 2  :  : :  40  :  :  :  ) 
(----:-~---~------:------------:-----------~:~-~-~:-----------~:-~------~--~:------------) 
(  1  6  :  '\  1.!  :  1..'1 t 12  :  : :  4 1  :  :  :  ) 
(----:------~-----:~---------~:------------::----:----~·~------:~----------~:-~~-~-------) 
(  1  7  :  ,) t l3  :  ü .. t.l  :  : :  4 2  :  :  :  ) 
(----:~--~~-~----~:----~-~~~---:~-----------::----:------------:---~---~~-~-:-~~--~~-~-~-) 
(  18  :  ··:. :ll  :  u .13  :  : :  43  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  9  :  ,J  > 13  :  '-'  14  :  : :  44  :  :  :  ) 
( ----:  ___ ,:_  ... ______ : ---·~--------:  _____ .., _______ : :----:  -------·-----: -----... ------:  -------------~) 
(  20  :  ù,i4  :  ·},.15  :  ::  45  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----------~:-~----------:~--~--~~----) 
(  21  ..1~1~  (t915  ••  46  :  ) 
(-~--:------------:------~~~---:------------::----:------------:---~--------:-------~----) 
(  22  :  J t 15  :  1 ~. i 0  :  : :  4 7  :  :  :  ) 
(----=------------:----------~-:----~-------::----:------------:---~-~------:------------) 
{  23  :  .) ' 15  û , li  : :  48  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:----~-------:------------:------------) 
(  24  :  ) .15  :  :\1 G  :  : :  49  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  ,) .15  ',1 s  . .  50  ) 
(  .  .  ) - 82-
FABRICATION  D!  PAT!  A PAPIE~ 
CO'MENTAI!tF. 
Les  donn~es relative• aux effectifs font apparattre une 
~roRreasion assez  sensible de  la valeur moyenne  de  l'effectif au niveau 
de  1 'ensemble des  aous-seeteurs mai•  non de  l 1éet1antillon. Cette diverpace 
qu'on retrou.e  ~ar ailleurs dan•  l'entamble des  indlees globaux aont.ralt 
~ue la structure  teehnique  du  secteur est  fix~e pour  le• plu«  ~randes affaire• 
mais  non  pour  les moins  grandes.  La  baisse de  l'indice de  Oini et de  eelul 
d'entropie YOnt  dans  le même  sens. 
Le•  indices L sont  aaae&  9tables pour lee '•  ~.  12  premf~res, 
marquent  une  l~~ère tendance  l  la baf.ase  'POUr  les 8  et 12  pre11iarea entre-
prises,  une  tr~t légère hau••• pour les 4  ~remi3res. 
tl eemble  done  ~ue pour  le• entre,rise•  lea plus  importante• il v 
a  eu une  stahllitê de  la situation du point de  vue  de  la eoneurrence  avee  une 
lf.gire baisse des effeetifs. Pour  les autres eutreprl•e• il y  a  une  tendance 
A une  tras faible  a~lioration dea  eonditiooe de  la concurrence. 
Il  ~emble, qu'au total,  le9 modification•  eonttat~es  dan~ ee 
tou•-secteur  ~oient faible• au niveau teebnique et juridique auquel  noua  nous 
situons. 
.. - VABaiCATION  DE  PAPIER  ET  DE  CARTON  -11  - PRESENTATION  r.Lf')n~u:  ET  EVOLLJTiflt'-!  ( 1  Q6?  - 1  Q~r'l) FABRICATION  DU  PAPIER  ET  DU  CARTON 
EVOLUTION  DES  GRANDEURS  GLOBALES  (1962-1969) 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966- 19)7  1968  1969  ) 
(  :---------·--:-----------:-----------:-----------:-----------:------·----:-----------:-----------) 
(  } 
(A- :{ombre  d'Entreprises  220  221  221  210  196  187  165  155  ) 
(  ) 
(  indice  ( 1962  =  1  00)  100  101  101  96  89  85  75  71  ) 
(  :  ~  :  ) 
(-----------------------------=-----------:-----------:-----------=-----------=-----~-----=-----------=-----------=-----------) 
(  B - Nombre  d'Etablissements~  310  377  ) 
(  industriels  ) 
(  indice  (1962  =  lOO)  lOO  122  ) 
(  :  :  ) 
(----------------------------=-----··---~--=-----~-----:-------~---:-----------=-----------:~~---------:------~----:---~~-~--~~) 
(  C  -Effectifs  (milliers)  35,8  36,4  36,2  35,0  35,0  :  34,2  33,0  32,7) 
(  ) 
(  indice  (1962  =  lOO)  100  102  101  98  98  95  92  91  ) 
(  :  :  :  ~  :  :  :  :  ) 
(----------------------------.-----------.-----------.-----------.----------- -----------.-----------.-----------.-----------) 
~  D -Chiffre d'Affaires  •  2795  .  2976  •  3147  .  3231  .  3521  .  3624  .  3753  •  3800  ) 
(  (millions  de  franc~)  ) 
(  indice  (1962  =  100)  100  107  113  116  125  129  134  136  ) 
(  (a)  ) 
(  ~ 







~(a)  B.T. 
=  a-
l • 
PABRICATION  DU  PAttiER  ET  DU  CARTON 
EVOLUTION  DES  GRANDEURS  ~LOBALES (1962- 1969)  (suite) 
(----------------------------------~------~------~------~------~------~-------) 
~  :  1962  :  1963  :  1964  :  1965  :  1966  1967  1968  1969  ~ 
(  ~-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~ 
(  ) 
(  E _  Salaires  395.6  433.6  445  400  384.  440  411.2  ) 
(  (millions  de  francs)  ) 
~  indice  (1962  =  lOO)  :  JOO  :  109  125  101  98  124  104  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:----------~~-----------:-----------) 
(  •  •  •  0  ) 
(  F  - Investissements  193.8  ·  ·  ·  ·  ) 
(millions de  francs)  ) 
~  indice  ( 1962  =  1  00  )  :  :  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~------------:-----------:-----------) 
(  G  - Valeur  ajoutée  ) 
~  (millions de  francs)  ) 
(  indice  (1962  = 100)  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:---------·--:-----------:-----------) 
(  H  Cash  - Flow  279.7  272  247,1  ) 
~  (milli~s de  francs)  ~ 
(  indice  (1 962  =  1  00)  100  98  89  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:----------~:-----------) 
(  I  - ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
Sources  E  .,  Statistiques sociales 
leœuemeuts 
Syndieat  ~rofeeSbnnel P.lBltiCATION  DU  PAPID  BT  DU  CARTON 
EVOLUTION  DES  ~~~IDEURS VOYENNES  (1962-1969) 
.  ) 
:  1962  :  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  ) 






(  .  .  .  .  .  .  ) 
(  Effect  f  1 F:ntreprise  162,69  ;  164.49  164,00  ~  166.42  ;  178.51  ;  183,68  ;  200,25  ;  211,00  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
(-----=-------~--------------=-----------:-----------=----------~=----------=-----------=-------~----=-----------~-----------) 
(  Effectif  1 Etablissement  liS  93  ) 
(  ) 
( ----------··-------------------: -----------: -----------: -----------: ----------: -----------: ---------- .  : -----------: --· ---------·) 
(  Chiffre d'Affaires  1  ) 
(  Personne  emplovée  :  780  820  870  922  1006  1050  1135  ) 
(  a)  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:----------:-----------:-------·---:-----------~ -----------) 
(  Salaire  1 Personne  emplovéJ  ) 
(  :  11,2  :  11,9  :  14,1  :  11,5  :  11,0  :  12,8  :  12,5  ) 
(  a)  .  .  .  .  .  ~  .  .  ) 
(---------~------------------:-----------·-----------·-----------·----------·-----------·-----------·-----------;-----------) 
(  Etablissements/Entreprises;  ) 
(  :  :  :  ~  :  :  ) 
(----------------------------:-----------:-----------·-----------·----------·-----------·-----------·-----------·-----------) 
(  :  .  :  :  :  :  :  :  )  ,  .  ..  .  .  .  . 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
a)  ~llier. de  francs 
=  = 
1 EVOLUTitJN  OES  EY?O'RTATIO!'~S  n~:  1  'lr.2  ?i  19'19 
1962  1963  191i4 
_)  'q E.E. 
Xl:.emacne  ~  435  10  ROO 
t 
1~68  1961) 
) 
) 
(_ -·-----------------------------: -----------: -----------: -----------: -----------: -----------: -----------: ----------: ----------) 
lt'ilie  8  696  141 
) 
) 
\---·- --------.-.--~-----...,-----------: -------... ---: ----------:------------:-----------: ________  ..., __ : -----------: .. ----------: ---~----- _  .... ) 
, 
\ 
(  ?avs-Bas  4  374  ) 
,---------~-....  -41-...  --~-------------:  -------·  ... ---: ------------:-----------:-----------:---------... -: ------..  -~  ... --:  ----~-------:  ---........------) 








( (  Bl  PAYS  T!Eqs  •.  "128  661  99  522  Jlf  942  115  114  11~  591  119  ~37  123  331  120  681  ) 
) 
(-------------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------!-----------) 




(  ExP0T.tations  ) 
(  ('l  •  ~f  .l' \f[  •  '  .. 11 •  re  u  :  ;tt  res  ) 
(  ) 









EVOLUTION  DES  IMFryRTATIONS  DE  1962  à  1969 
) 
1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  )  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
·------~-~--·~~-------~-·-----------·--~--------·------~-~-·----------~·----------·---~------- :  :  :  :  :  :  :  ) 











(  Pavs-Bas  7  813  7  439 
) 
) 
(------ -·-·----------------: --------------:------------:-----------:-----------:---------:-------.-··----:.a-------:---------) 
.  ) 
) 
(  U.I.I.L.  S 503  6  105 
(  :  :  : 
(----~----------~~-----------:-~~-------:----~-~~~--:--~--~-----:--~--~~~~--:--~-------:-~~-----~-:~~~------:----~----) 
( 








~  TOTAL  ~  243  890  ~  202  931  ~  36A  044  :  400  205  ~  471  oq5  ~  508  96~  ~  527  387  ~  704  238  ~ 
(---~~~~--~----~--~---------:------~----:-~--------:-----------:-----~-----:-----------:----~--~---:-~---~~---:-~--~---~-) 
(  Exnortations  ) 
(  Chiffre d 1Affaires  ) 
(  ) 
• 
'-=  = 
1 • 
- 91-
DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifs) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  statistioues distinctes  : 
- Les  tableaux  1  a et h  corre:.~ryondent aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  1966  ?OUr  les  entre~rises et les établiRsements. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les derniers  tableaux  {échan-
tillon)  ont été utilisées  ~our les calculs d'indices de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  ici qu'à titre indicatif, les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant  ~as comparables  (voir 
méthodologie). Nor.lbrc  de 
=s::tlari(:s  dans 
:l'entreprise 
Td6~  ~a 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  VENTILEES  PAR  CLASSE  D'EFFECTIF 
1  9  6  2  1  9  6  6 
~---------------------------------------------------:---------------------------------------------------:  Nocbre  %  Effectif 
global 




0  à  9  31  15,9  140  0,36  37  18,8  153  0,4 
10  à  19  16  8J2  203  0~53  17  8,7  244  0,6 
20  3  49  38  19,5  1  230  3,2  33  16,8  951  2,5  .  . 
50  l  99  26  13,3  1  879  4,9  30  15,3  2  109  5,6  . 
100 1  199  32  16,4  4  662  12,2  25  12,7  3 623  .  9,6 
200 a 499  31  15 '9  10  115  26,4  30  15,3  9  402  24,9 
500 1  999  15  7,7  9  865  29,8  15  7,7  10 016  26,5 
1000  à  1999  6  3,1  10  152  26,5  7  3,6  9  033  24 
2000 a 4999  1  0,5  2  073  5~5 
5000  et plus 
non  déclaré  1  0,5 
----------- ----------
____  ... ___  ._ 




1 r~oobre de 
salariés cl"'ns 
l'U.".E. 
T  .;e;  ~-- 1/, 
llOHB~.E  D' U  .A.  i;;.  VENTILE  PAR  CLASSE  D'EFFECTIF 
1  9  0  2  1  9  6  6 
:--------~--------------------------~---------~------:----~-------------~--~---------~-~-----~~----------~ 
Uortbrc  Effecti: 
global 
Nombre  %  Effectif 
global 
% 
..  -------------: --------------: -----------: ---- ...-..... ------- -- ..• ---- .. ·--: -------------: ------... ·----: -.  .__. ____  .., __  : --~-~-----: 
r  à  9 
10  à  19 
20  l  49 
50 J  ~ 
10(\  •  ~~~ 
200  J  499 
500  l  999 
1000  i  199~ 
20\,.:  l  4)99 




















213  O)b 
428  1,2 
- 486  6,8 
3  546  9,7 
7  :J31  19,3 
12  985  35,6 
(s) 
9  801  26,9 
36  490 
90  23,8  336  0,8 
43  !~ '7  596  1,2 
71  18,8  2  274  5,4 
50  13,3  3  542  8,4 
50  13,3  7400  17,S 
50  13,3  15  553  36,8 
15  4  10 090  23,8 
2  0,5  2  415  5,1 
1  0,25 
377  42  306 
\C 
~ 
1 tableau 3& 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D·'ETABLISSEt.tENTS  \'ENTitES  PA..~  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1962 
SECTEUR  Fabrications de papiers et de carton.. 
NO~.fBt~.E  D'ENTREPRISES  NOMBRE  D' ETABLISS:V>!ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------··  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., 
NOMBRE  EFFECTIF  N0'1BRE  %  EFFECTIF  % 
•  •  •  •  •  •  e  .  .  .  ..  .  .  ~  -------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------~ -------- •  •  Il  •  •  •  c 
•  •  •  •  •  2  • 
.( 99  8  9,64  670  2,23  11  11,11  765  2,55  \C  ..... 
100  - 199  31  37,35  4  684  15,59  39  39,39  5  791  19,27 
1 
:·  0 . 
200  - 499  25  30,12  7  387  .. 
24,59  32  32,32  9  133  30,39  ..  : 
500  - 999  16  19,28  11  620  38,68  15  15,15  10 789  35,.90 
1000  - 1999  2  2,41  2  446  8,14  1  1,01  1  274  4,24 
2000  - 4999  1  1,20  3  231  10,76  l  1,01  2  303  7,66 
> 5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL  83  30 038  99  30  055 
' Tableau • 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  n•ETABLISSW1ENTS  VENTILES  PlL~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1963 
SECTEUR  Fabrication de papiers et de cartons. 
N(Y.',fBt1,E  D'ENTREPRISES  NOMBRE  D' ETABLISSE:>ŒNTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------··  :  :  :  :  :  ~ 
Nt'Jl'1BRE  EFl<'ECTIF  NO"f.BRE  %  EFFECTIF  % 
.  .  .  : ---------: --------------: ---------: ______________  ..._ ..  ~ --~------.....  ·--------------·---------·-------------- .  .  .  . 
<:  99  6  7,32  514  1,67  7  7,22  ti09  1,98  ~ 
Cil 
100  - 199  1  32  39,02  4  812  15,63  41  42,27  i080  19,72 
200  - 499  24  29,27  7120  23,12  31  31,96  9  012  29,23 
500  - 999  16  19,51  11  461  37,24  16  16,49  11  455  37,15 
1000  - 1999  3  3,66  3 449  11,20  1  1,03  1  172  3,80 
2000  - 4999  1  1,22  3  429  11,14  1  1,03  2  504  s.tz 
>  5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL  82  30 792  97  lO 832  : Tableaa 3C 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSm1ENTS  VENTILES  PJL~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1964 
SECTEUR  Fabrications de papiera et de cartons. 
N0~·1BV..E  D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'ETABLISS~~NTS 
----·----------- --~--~--- -----~~------- ---.... ---~-
_,...  ... _.., _____  ... __  W' 
~--~----- -~~----------- ---------- :  :  ~ 
NIJMBRE  %  EF"FECTIF  %  N0'1BRE  %  EFFECTIF  % 
:  :  :  :  ~  :  :  ...., .... ._. _____  ~  ....... -.-- ..... ____  ,... ___  -------
~.,.._  .... ___  ,._,  ---------- -----------...  -~ 
_____  ..., ___  __________ ,... _____ 
-.--~---... -
: 
\C  (  99  a- 5  5,95  461  1,42  5  5,05  451  1._41  1 
100  - 199  32  38,10  4  700  14,75  41  41,41  5 873  18,42 
200 - 499  27  32,14  8  085  25,38  35  35,35  10 267  32,21 
500  - 999  15  17,86  10 733  33,69  15  15,15  10 591  33,22 
1000  - 1999  4  4,76  4  510  14,16  2  2,02  2  237  7,02 
2000  - 4999  1  1,19  3  382  10,61  1  1.01  2  459  7  ...  71 
:  > 5000  0  o,oo  0  o,oo  0  :  o_oo  0  o,oo 
TOTAL  31  861  :  31  878  99 .. 
h.bleaa D 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSW~ENTS VENTILES  PJL~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1965 
SECTEUR  Fabrication de pçien et de cartona. 
Nœ1B~E D'ENTREPRISES  NOMBRE  D' ETABLISSE:~NTS 
--------------- -~------- ~~~-~"~~~-~--- _______  .... _ 
-------------- ---------
__ .,  ___________  -------- ..  :  :  :  : 
N0'-1BRE  %  EF~ECTIF  %  N0"1BRE  %  EFFECTIP  % 
:  :  :  :  ~  -------------- -----~--- --- ... ---~-... ------ ______  ..., __ 
-~---~--~----- --~--~--- -------~~--...  ,..,.~  --~-----




100  - 199  30  35,29  4  512  13,96  l8  38,00  5  582  17,26  : 
200  499  27  31,76  1  947  : 
24,59  35  35,00  - 10 163  31,43 
500  - 9.99  16  18,82  11  366  35,16  16  16,00  11  177  34,57 
1000  - 1999  4  4,11  4 457  13,19  2  .. 
2,00  2222  6,87 
2000  - 4999  1  1,18  3 417  10,57  1  1,00  2 486  7,69 
>  5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0 
:  o,oo  . 
TOTAL  85  32  323  100  32  334  .. 
:. Tableall 3E 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D' ETABLISSW-fENTS  VENTILES  PA,~  CLASSE  D' ~FECTIFS 
ANNEE  1966 
SECTEUR  Fabrication de papiers et de  cartons. 
NO~fB"P.E  D'ENTREPRISES  NOMBRE  ~'  ETABLISS~~ENTS 
----·------... --- ----------
_.., ___________ _, 
----------
--~  ... ______ ,.. ____ 
·-------- -------------- __  ._._  .... ___  ~ 
:  :  :  ~ 
NlJ1:1BRE  %  EFFECTIF  %  NO"f.BRE  %  EFFECTIF  % 
:  :  :  :  :  :  ~  -----------... -~ ---------- --------------- ---------
~~----_.  ... ._ ____ .,.  .... ~--------.-.  --------~-------- ----------- :  :  ~ 
(  99  9  10,34  590  1,80  9  8,82  590  1,80 
\C  = 
1 
100 - 199  31  35,63  4  950  15,14  41  40,20  6  276  19,14 
~ 
200  - 499  26  29,89  7  811  23,89  33  32,35  9804  29,90 
500 - 999  16  18,89  11 493  35,15  16  15,69  11  401  34,77 
1000 - 1999  4  4,60  4  428  13,54  2  1,96  2221  6,77 
2000  - 4999  1  :- 1,15  3  426  10,48  1  0,98  2  502  7,63 
> 5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL  87  32  698  102  32 794 
.. Tableau 3F 
NOfoiBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSEt·iENTS  VENTILES  PAR  CLASSE  D'~..FFECTIFS 
ANNEE  1967 
SECTEUR  Fabrication de papiers et üe cartons. 
NO~Œu,E D'ENTREPRISES  NOMBR~ D' ETABLISSE1-!ENTS 
----·-____  ..,. ____  _  _. _______  ,... __  ._. __________  _.. ... _______ 
--------------- -·-------- ----~--------- ---....... ---~  :  :  :  : 
NOMBRE  %  EFFECTIF  %  NO"ŒRE  %  EFFECTIF  % 
:  :  :  :  :  :  : 
_,... ___________  ~ 
----------
... ____ ... _________  ..., _________ 
... ------------- -----..... -- --------------·-- ...................... _. 
\C 
5,88  441  \C  (  99  5  1,35  5  s,oo  441  1,35  1 
100  - 199  32  37,65  4  938  15,13  42  42,00  6  280  .  19,21  . 
200 - 499  26  30,59  7  260  22,25  33  33,00  9  257  28,32 
500  - 999  17  20,00  12 047  36,92  17  17  ,oo  ll 979  36,65 
1000 - 1999  4  4,71  4  497  13,78  2  2,00  2  208  6,76 
2000  - 4999  1  1,18  3  448  10,57  1  1,00  2  S20  7,71 
>  5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL  85  32 631  100  32  685 Tableau 3G 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSEt·fENTS  VENTILES  PA..R  CLASSE  D'F..FFECTIFS 
ANNEE  1968 
SECTEUR  Fabrication de  ~iers et de cartons. 
NŒ1BRE  D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'ETABLISS~~NTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------~  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., 
Nt)?o{BRE  EFFECTIF  NO"œRE  %  EFFECTIF  % 
•  •  •  •  •  a  r-
•  •  •  •  •  •  a 
-------------~ --------- ~------~------ --------- -------------- --------- -------~--~--~~ -------- .  .  .  .  .  .  .  ~ 
(  99  6  6.98  472  1,45  8  7,92  629  1,93  - =  32  37,21  4  977  =  100  - 199  15,32  39  38,61  5  845  17,98  1 
200  - 499  29  33,12  8  449  26,01  36  35,64  10 506  32,32 
500  - 999  13  15,12  9  373  28,85  15  14,85  10 838  33,34 
1000  - 1999  s  5,81  5  974  18,39  2  1,98  2  180  6,71 
2000  - 4999  1  1,16  3  244  9,98  1  0,99  2  513  7,73 
>  5000  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL  86  32  489  101  32  511 
: Tableau  3H 
NO'"IBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSFJ.~ENTS VENTILES  pA_q  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1969 
SECTEUR  Fabrieatiün de papiers et de  cartons. 
NŒ1B~E D'ENTREPRISES  NOMBRE  D' ETABLISSE:>!ENTS 
----·---------- ---------- --------------- --------- -------------- -.. ·------- _________  ...... ____  -------·  ..  :  :  : 
NO~BRE  %  EFFECTIF  %  NCJŒRE  %  EFFECTIF  % 
:  :  :  :  :  :  :  ____________  ...,..., 
--------- -------------- --------- ---------------- ---------- ---------------~ -------- :  :  :  : 
(  99 
6  7,14  .Jas  1,21  10  lu 10  626  1,95  •  - 100  - 199  =  29  34,52  4  4..&.\l  13,96  33  33,33  4  994  15,57  -
200  - 499 
32  38,10  9450  29,&/  40  40,40  11  856  36,97 
500  - 999 
11  13,10  8  OGJ  25,31  tl  13,13  g  745  30,39 
1000  - 1999  s  5,95  6  091  19,12  2  2,02  2  240  6,98 
2000  - 4999 
1  1,19  3  418  10,73  1  1,01  2  610  8,14 
> 5000 
0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo  0  o,oo 
TOTAL 
84  31  853  99  32 071 - 102-
III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreorises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteurL 
N  -nombre d'unités constituant  l'éc~antillon analysé . 
•  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  corr~spondant  ~la valeur  maxi~ale de  l'irdice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur  minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L =indice Linùa  ;  la valeur  de  cet indice est déterminée  d'a~rès l'hypo-
thèse den  prise en cinsidiratiQn  (soit n  =  4J  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  m) 
CR  -part des  n  premiè~es unités  (soit  4,  8,  JO,  12,  16,  20,  etc •••  ou 
de  l'échantillon n  priseen considération)  dans  le total de  la 
variable. 
~  - valeur  moyenne  de  la variable 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GINI 
H  - indice  d' Herfindhal-Hirschman 
E  - indice d'entronie FABRICATION  DU  PAPIER  ET Dt1  CAltTPN 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
ENSEMBLE  DU  SECTEUR  ETUDIE 
Variable  :  Effectif• 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966  1167  1968  1969  ) 
(  :  :  :  :  :  :  ~  :  ) 
(  -----·----- ----------- ----------- ----------- -------·---- ----------- ----------- -----·--·----) 
(  35 800  :  36 400  :  36  200  :  35 000  :  35 000  34  200  ;  ll 000  32  700  ) 
Nombre  d'entreprises  (  220  :  221  :  221  :  210  :  196  187  :  165  ISS  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:---------~:-----------:-----------:-----------:-----------) 
~  Principaux indices  ~ 
(  li2.69  :  164.49  :  164.00  :  166.42  :  178.51  :  182.68  :  200.25  :  211.00  ) 
(  Valeur moyenne  ... ~1)  ) 
(  ) 
(--------·--------· ·-------------: -----------:-----------:-----------:-----------: ------··----: ---- -------: ------------:-----------) 
((  Coefficient de  variation  (V):.  )) 
1.34  1.90  1.93  1.97  1.90  1.91  1.81  1.79 
(  :  :  ~  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~-----------:-----------:-----------) 
(  Coefficient de  Gini  (G)  ) 
(  0.61  0.62  0.65  :  0.69  :  0.69  :  G.-70  :  0.70  :  0.68  ) 
( ----------------------------: -----------: -----------: -----------: -----------: -----------: ----· -------:-----------: ·-----------) 
(  Indice  d'Herfindahl  - ) 
(  Hirsc~an (H)  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.03  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------·-----------·-----------·-----------·-----------·-----------)  (  •  •  •  •  0  ) 
(  Indice d'entropie  (E)  ) 
- 2.00  - 1.98  - 1.96  - 1.90  - 1.88  - 1.85  - 1.80  - 1.80 
(  ) 
- =  ~ 
1 Fabric&tioa de papier et carton 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
Echantill  i)ll 
1)\1  SECTEUR  ETUDIE 
Variable  :  Effectifs 
(  ) 
(  1962  1963  1964  1965  1966  1167  1968  1969  ) 
(  ------·~---- -----------: ----------- ~ -----------:-----------: -----------:-----------:  ------------~ 
<  Effectifs  JO  038  ~  30  792  31  861  32  323  32 698  32 631  32  489  31  853  ) 
~  Nombre  d'entreprises  :  83  :  82  :  84  :  85  :  87  :  85  :  86  :  84  ) 
{ -------------------------·----: -----------: -----------:  --------~-- ~ -----------: -----------: ----- ~----·-: ~---·-------: ----------) 
(  ) 
(  Principaux indices  ) 
(  ) 
~  Valeur moyenne  :!1.1:)  :  361.90  :  375.51  :  379,30  :  380,27  375,84  383,89  377,78  379,20  ~ 
<----------------··------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
~  Coefficient de  variation  (~~~  :  :  :  ~ 
1,1s  t,t7  t,t4  r,t4  1,16  t,ts  t.t4  t,te 
(  :  :  :  :  ) 
(-----------------------------:--------·---:-----------:-----------:-----------:-----------~----·------:-----------:-----------) 
(  Coefficient de  Gini  (G)  )) 
<  =  o,47  :  o,47  :  o,46  :  o,46  :  o.47  :  o.46  :  o.47  =  o,47 
( ------------------------------: -----------: -----------: -----------: -----------: -----------: -----·------: ------------: ---~~------) 
~  Indice  d'Herfindahl  - ~ 
(  Hirschrnan  (H)  ) 
:  003  :  003  :  003  :  003  :  003  :  003  :  003  :  003 
(-----------------------------:-----!---~-:-----!-----:-----!-----:-----!-----:-----!-----:-----!-----:-----!-----:-----!-----) 
~  I·!ldice  d'entropie  (E)  )) 
~.M  ~.U  ~."  ~,76  ~~~  ~.~  ~.~  4,U 
(  ) 
- =  ~ 
1 Fabrication du  papier et du carton 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  (1962-1969) 
INDICES  LINDA  (L)  et RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
{  ) 
<--~~~~::_:_~J~S-~J--------------------------------------------------------------------·----·------------------------------~  (  L  :  .  *  t  ..  :: Echantillon  COURBES  L  ) 
(  Année  :et ca:  Ind1ces Let CR  relatifs à  n  •  •  LOtal  :J 
(  •  7.  • -----------------------------------------------------·--------.:..  de~  :.: ____  ... ._ ·- --··-.l--~!!.!!~--.... .:. __  !!:,~!1!~---) 
(  4  8  12  16  20  30  50  Un1 ·~e~s  :· n*:  indice:  1:  :indice  :  *  :indice)) 
(  ~  •  !  :  :n  :  :n  ~ 
( 
.  •  .  .  •  •  •  .  .,  •  11:. h.Llt. m.L1!)  .  •  .  ,•  .  •  •  •  .  • .  .  n  •  •  n  .  o  n 
~ 
.  .  .  •  •  .  •  •  .•  • •  .  .  .  h  •  .  m  ) 
_______ ; __ L  __ ; ________ ; _______ .;  ________ ;  ________ ; ___  ~  ____ ; ________ ; ________ ; _________ ;;  ____ ; _______ ; ____ ; ___ ~---~----;-------> 
1962 
: __  :  n,57:  o,26:  n,11:  i.~.tl  ~  0,11  ...  o,œ:  o,o7:  ::  ;  :  :  =  .  :  ) 
(  :  CR  •  ·  ·  •  50  : ;  50  :  0,  07  ~  2  1 ,27  :  42  0,07  ) 
<  t&  i 1  11/11  :-- ''•76  s::•  21  ;~~;  11 ,;;:s:  eh.1'4 -;  : :----:  :--:  :-:  ) 
<  1963  L  o:s7  o,2G  o,t7  ü:t3  o,11  0,00:  o,o7:  .  .  .  ..  ) 
(  : ~  ;o  ; ; su  ;  tl,07;  2  ;  t,41  ; 42  ;  o.fl?  ) 
(  }2.34  34;?8  44.2">  5;!...  5"'•i~  71,(-{'. :.  ~5.~15  :.  •  '  L  - • :--:---:-:  , :--:-...,....-.--J-1 
(  1964  <1 ,li&  :) t25  c  ,17  il  ,13  !) ,tl  i) :109 :  ·_') .J7 :  . .  ,  ...  } 
(  :-cr-:  :  .50  : :  50  :  0.  07 :  2  :  1 ~  ~  3'J  :  0.  07  ) 
(  :- 1
-:---·îy~~:  Jl,~~.  .é3 124  51  1hO  :  s~,  .... ;  <·-\'11:  t>3,tJ.~ :-----::--:--:---:  .:--:  J 
(  1965  : __  : __ ~:  G,.!5  -',~7  n,tl  :  0,11  0,08:  0,01:  . .  .  .  .  } 
<  :  CR  :  :  so  :: .so  :  o.o7:  2  :  1•47  : 4ü  :  ~,o7 > 
(  :-L-:  ... ,,.n  11,·v:  :!'!.'~  7··:.-.---..Sl..,.illi-- sz,~-.  '7:·~.:~:  es,2.o:  ·:·:--:----:--:  :--:  1 
<  1966  .  .  ~, ":':'  ~,::.5  ::_:_.15  ·  il,tJ  ;  o,tt  D,os:  o.o7:  :;  :  .  .  ~  (  ;-ar-·  :  50  ::50  :  0,07:  2  :  t.~s  : 4C  :  U,.Ol"  .) 
<  :-
1
-:  -\'·.,so  .  __  };-~  ';~t  42.1o  ;.;~l,ilS  .. -:  sz,;:,:  7''\2.'1:  f.J4,R7~.  ::--:  .--.  :--:  l 
(  1967  ~~.5~)  • .  o:~s  .,n,t6  0,13  o.tt  0,09 ~- o.07:  . .  .  :  :  ) 
~  =~  .  .  50  ; ;  so  :  o.o7:  2  :  1 049  , 42  :  o,o7  ) 
1968 
:~:  .:~ ·~;  J~·~;  Jl,J;  S1 1caj  ~e ,11  7!~~,ss:  tw.,?2.  :+--:  :--:  :--:  . ) 
<  t,  ~  ,..  o,t7  0,13  0~11  o,09:  o,()7:  . .  :  •  .  •  .  > 
(  :  CR  :  •  so  :: sc  :  o,o7;  2  ;  1,13  ;  4-J  ;  o.o7  > 
<  :--r-:  21,ii  Jl,7S  4J177  S?,m  ss.zs  70,11:  S4  •s:  . ·--·-----·  ·--·  > 
< 1969  :  :  o,54  o,26  f.t,17  o,t4  0,12  o,to:  o;o1;  ;;  ·  :  :  ·  ·  > 
<  :ca-:  22•89  H.J~=  45,20  SJ •  .J7  59,72  70,84:  e5,4ti=  so  :: so  o.o7;  2  ;  1.16  ; 45  o,o7  > 
- =  c.n 
1 - 106-
Fabrication de papier et de  cart~..}n 
TABLEAU  STRUCTIJREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V A  R  I  A  B  L  E  S  Effectifs  ; 
(-;:-=--ï962  __________ 1963  _________  1964-----::-;:-:---ï96;---------ï963---------~~-----) 
(•  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  : :  2 6  :  0,  09  0 '09  0 , 09  ) 
(--~-:--~~-~--~---:-----------~:----~-------::----:------------:-~~-----~~--:~~------~~~) 
(  2  :  1,27  :  1,41  :  1,42  ::  27:  0,09  :  0,09  :  0,09  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  J  .  0 t 76  •  0,81  .  0,83  ::  28  ;  0,09  .  0,09  .  0,09  ) 
(----:----~------~:------------:--~---------::----:--------~---:------------:---~--------) 
< 4  o,57  o.57  o,Si  ::  29  :  o,09  o*09  o,09  > 
(--~-:~-----~-~---:-~-~-~------:--------~---::----:--~--------~:-----~-~--~:---~----~---) 
(  5  0,45  0,44  0,42  ::  J('  :  0.09  0,09  0,09  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  6  ;  0,37  ;  0,37  ;  0,35  ; ;  31  ;  0.09  ;  0,09  ;  0,09  ) 
(-u·-~·~--~-~-~~---·----~-~-----·--~~-----~-~··--~-·--~--~-~~~~-·--~---------·-----~~--~~~) 
< 7  •  o,31  ·  o,31  ·  1,29  ;;  32;  o.œ  ·  o.M  •  o,œ  ) 
(---~·-----~-~--~-·-----~-~--~-·------~-----··---~·----~-----~-·-----~---~--·~--~--~~~---) 
(  8  ;  0,26  ;  0,26  ;  0,25  ;;  33  ;  0,09  ;  0,09  ;  0,08  ) 
(---~·~-----------·------------·~~~---------··----·------------·---------~--·-~~~~~~~--~-) 
< 9  ;  o,23  ;  o.23  ;  0,22  ;;  34  ;  o,oe  ;  o,o8  ;  o,oe  > 
(---~:--~-~-~---~-:-------~----:----------~-::-~~~:~--------~~:-----~~--~~~:-~-~~--~~~) 
(  10  :  0,20  0,20  0,20  ::  35  :  0,08  0~08  0,08  ) 
(----·---~-~---~-~·----------~·------------··--~-·---~---~~-~-·~--~----~~-~·~-------~---) 
(  l 1  ;  0 ,19  ;  0 '19  ;  0 , 18  ; ;  3 6  ;  0,  08  ;  0.  08  ;  0 '08  ) 
(~-~-:~-~-~--~-~--:-~--~-------:----------~-::~---:--~-~-----~~~~---~~--~~~:-~~--~~-~~-) 
.(  12  :  0,17  0,17  0,17  ..  37  :  0,08  0,08  :  0,08 
(----:-~~~--~----~:----~-------:-----------~::~---:--~----~----~:-~--~~~~~---:~---~-~~~-~) 
(  13  :  ù,16  0,16  (),16  ::  38  :  0,08  o.os  0,08  ) 
(----·------------·------------·------------· ·----·------------·------------·------------} 
(  14  ;  0,15  .  0,15  .  0,15  ; ;  39  ;  0,08  .  0,08  •  0,07  ) 
) 
( ---:  -----------:  ···-----------: --------·  ... ----: : ----: - ---.----~---:  ___ ..,. _________ : ___ ...... _______ ) 
(  15:  0,14  0,14  0,14  •.  40:  OJJ08  0,08  0,07  ) 
(----:-~---------~:-~---~---~--:-~---------~:~---~:-~---~---~--:-~~~-------:-----~~-----) 
(  1  6  :  0 ,13  :  0 ,13  :  0 ,13  : :  4 1  :  0 ,08  :  0 ,08  :  0 ,07  ) 
(----~~~--~----~~~·~-~-------~·--~---------··----·-----·-~-----·---~---~--~~·~-~~~-~~----) 
(  17;  0,12  ;  0,12  ;  0,12  ;; 42;  0,07  ;  0,07  ;  0,07  ) 
(----:--~----~-~-~:~---~---~--~:------------::----:----~-------:-~---~~~--~~:--~---~---~-) 
(  18  :  0,12  0,12  0,12  ::  43  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:--------~---) 
(  19  :  0,11  0,12  0,11  ::  44  :  0,07  0,07  0,07  ) 
( ----:  __________ ....... _: _.,  __________ : ____  ,.. ______  ..,..: :----:  -------.. .--... --.. : __ .., ________ ..,_: --------------) 
(  20:  0,11  0,11  0,11  ::  45:  0,01  0,07  0,07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21  0,11  0,11  0,10  ::  46  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(----:------------:---------~-:-~---~-----~::----:---~-~------:~-~--~-~~~-:-~~-~~~-~--~) 
< 22  :  0,10  0,10  o.1o  ::  47  :  o,o7  o,o?  o,o7  > 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0 ,1  0  0 ,10  0 ,10  : :  48  :  0 ,07  0 ,07  0 ,07  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----:  ----~-~------: ------------; ------------) 
(  24  :  0,10  0,10  0,10  ::  49  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:---·---------:------------:------------) 
(  25  0,10  0,10  0,09  . .  50  0,07  0,07  0,07  ) 
(  .  .  ) - 107-
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A  B L  E  S  Effectifs  ) 
--~~~-~-~-~-~--~-~~-·--~---~-~~~---~~~---~~~--~-~-~~~---~----~-.~~---~----~------------~  (  No  :  :  :  ::  No  :  :  .  :  ) 
(•.  :  1967  :  1960  :  1967  ::  :  1965  :  1966  ;  1967  ) 
--~--~-~-~~---·~~--~~-~~-·~~~-~-~~~------------~~----~-~·~~-~----~--~~~~~--~-~~-~------- (  :  :  ..  :  :  ) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0,09  :  0,09  :  0,09  ) 
(~~·~;~~~~--~~~~~:~~~~~~~~~-~:~-~~~~~~-~·-::----:-~~~-~---~~~:~-~~~~----~:~~--~---~~-~) 
(  2  :  1 ,47  :  1,48  :  1,49  = :  27  :  0,09  :  0,09  :  0,09  ) 
(w~~-:------~~-~--:~~~~~~~--~--:~-~--~~--~~~:~~-~-:~~-~-------~:~-~~------~-:~--~~--~~~~) 
(  J  0 ,87  0 ,84  0 ,84  ; :  28  :  0 ,09  0 ,09  0 ,09  ) 
(~-~~:~~-·~---~~·~:~·~~~-~-~-~-:--~-~--~~---::----,~---~-~~·~-~:-~-~--~·----:~-~------~~) 
(  4  :  0,57  :  0 ,57  :  0 ,56  z ;  29  t  0 ,09  :  0 '"'  :  0 ,09  ) 
(~~~~~~~~~-~--~~~-:~~·~-~·-~---:~~---~--~~~~::---~:~~~--~~--~-~:~-~~~~------:·--~~--~~~-~) 
< 5  :  0,42  :  o,43  :  o,42  :: Jr:  o.oe  :  o,os  :  o,o9  ) 
(~~~-~~~~-~-~~-~-·:----~~~~-~~:---~--~--~~-;:-~--:~----~--~~~~:~~.~~~-~~--·:--~~-~-~~~~-) 
< 6  :  o,35  :  o,35  :  o,Js  ::  31  :  o,08  :  o,oa  :  o,09  > 
(-~·~-~----~-~--~  ..  :~~~---~~~~~-:~~~-~-~~-~-~::~---:--~~~--~~-~~:-~-----~-~~:--~~~~~~-~-~) 
(  7  ;  0,29  :  0,29  :  0,29  ::  32  :  0,08  :  0,08  :  0,09  ) 
(~~~-:--·-~-~-·-·-:~~··---~-~~-:---~~-~·---~::--~~~--·-~-~~-~---:-~~-~-----~:·-----~-~~~) 
(  8  :  0 ,2S  :  0 ,25  :  0,25  : :  33  :  0 ,08  :  0 ,08  :  o  ,08  ) 
<~~~~:--~--~-----:·~·--·~~-~~~:--~-~--~~--~::~~--:--~----~---~:--~~-~--~~~:~-~~~~-~~~~-) 
(  9  :  0,22  :  0,22  :  0,22  ::  34  :  0,08  :  o,os  :  0,08  } 
(~--~:--~-··~~--~·:·--~----~-~-:~---~--~--~~::~~-~:~-~~~-~-----:~~~-~~--~--:--~~~-~~~~) 
(  10:  0,20  :  0,20  :  0,19  :: 35:  0,08  :  0,08  :  0,08  ) 
(~-~~:~--~~~~~~~~:~~---~~~--~~·-~·--·--~~~::-~~-:~~-·~---~~-~:~~~~-~~-~-:~~--~--~-~--) 
(  11:  0,18  :  0,18  :  0,18  :; 36:  0,08  :  0,08  :  0,08  ) 
(---~:~--~-·~-~~-~:~"-~----~~~~:~~~~--~~~~~~::-~--:-~~---~-~-~-~--~--~~---~:-~~~~-~--~-) 
(  12:  0,17  0,16  0,16  ::  37  :  0,08  0,08  0,08  ) 
(~~--:--~~-~-~-~:~~---~~-----:~~~~~--~~--~::-~--:----~--·-~-~:-----·~---~~:·~~~~~~~-~) 
{  13:  0,16  0,15  0,15  ::  38:  0,08  0,08  0,08  ) 
(-~~~:~~-~---·~-~:--------~-~:~--~--~--~-~::----:~--~~~-~---:~~~--~~-~~:~~~~.~~~---} 
(  14  :  0,14  0,14  0,14  :: 39:  0,08  0,08  0,08  ) 
(~~~:--~~-~~~~:·~-~----~~~-:~----------~::---~:------~~----:~~---~~--~-~:~~~~-~~~-~-~) 
(  15  :  0,14  0,13  0,13  ::  40:  0,07  0,07  0,08  ) 
(~~~~:~~~~~~-~~-~:~--~~---~~~:~-~-~--~--~~:~--~-:-~~~--~---~-:~~~---~--~-:-~~~-~------) 
(  16:  0,13  0,13  0,13  :: 41:  0,01  0,07  0,08  ) 
(~~~-:·~------~·--:-~--~~~.-~.-:-~~-~~------::-~--:---~-~-~---~:-------~·~~:~~~~~-~~----) 
(  17  :  0,12  0,12  0,12  ::  42  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(~~-~:~~~~~-~·-·~~:~-----~-~-~~:~---------~~::~-~~:-~-~----~-~:~-~--~~~-~--:-~-~-·~~----) 
< ts  :  0,12  0,12  o.12  ::  43  :  o,o1  o,o7  o,o7  > 
(-~~~:--~~~~~~·-~:-----~---~~~:-----~--~~~-::~-~-:-~~--~-~~---:--~~~----~~~:~~-~-~~~----) 
(  19  :  0,11  9,11  0,11  ::  44  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(--~-z-~-----~·---:-~------~---:~~-------~-~::----:--------~~~~:~-~~--~~~~-·:-·~-~~~----~) 
(  20  :  0,11  0,11  0,11  ::  45  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(--~-:-~~-~~~---~-:----~~~~~---:~-~--~---~~~::~~-~:-~~~-~~----·:--~-~~~~-.~~:~-~---~~--~-) 
(  21  :  0,10  0,10  0,11  ::  46  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(~~~~:~·-~----·---:---------~~:--~---------::---~:-----~---~--:-~-~--~~-~~~:-~~~--~~-~-~) 
(  22:  0,10  0,10  0,10  ::  47  :  0,07  0,07  0,07  ) 
(----:---~------~-:---~-----~~~:~~~~·---~---::-~--:-~~-~--~-~--:~~~~~~~~~-:--~----~----) 
<  23  =  o.1o  o,1o  o,1o  ::  48  :  o,o7  o,o1  o,o1  ) 
(~~~~:-~~-~~.~---:~~-~-~-~-~~-:-------~~---:  ;~---:---~---~--~~:-~-~-~~~~---:~-~-~--~~---} 
(  24:  0,09  0,09  0,09  :: 49:  0,07  0,07  0,07  ) 
(--~-c~-~--~~~-~-~;~~---~--~---;--------~--~::--~-:~~---~--~---:~~~~~---·~-~:~~-----~~~--) 
(  25  0,09  0,09  0,09  ..  50  0,07  0,01  0,07  ) 
{  ~------------~--~--------~··~~--------~--------~---------> - 108-
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V A  R  I  A  B  L  E  S  Effectifs  ; 
(-~:-:---3~\~~--------jl:-~:;-----------------~~-;:-:---~~~--------1~;&.;--·--------------) 
(·  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(--------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
" 
<  1  : :  26  :  J,to  :  0  10  :  > 
(----:------------:----~--~---~:~~~~------~·  ::--~-:-~~--~-~--~:--~-~~~~--:~-------~-~-) 
(  2  :  1 , 13  :  1 ,1  ~·  :  : :  27  :  1) ,09  :  i:·  10  ;  ) 
(---~:------------:------~--~--:--~~~~----~~:~-~-~:-~~~---~----:~~~~J--~----:~--~~-~-~~) 
(  3  :  .;,  'l4  :  •)' 7 5  :  : :  28  :  0.  09  :  ~.}  1 J  :  ) 
(---~:-~--------~-:------------:~-~~---~----::~---:-----~-~---~:---~J-----~-:~---~---~~~) 
< 4  :  ·  -~1;.:..  :  n 54·  :  ::  29  :  o ·19  :  :1  10  :  ) 
( ----:  _____ _: ______ : ____  .;..!.:.~ ·----: ------------:  : ----:  ____ J:. ______ :  ---~:.1-----: ------------) 
(  5  ~  .·~~·  ~)  41  . .  Jf\  :  0  09  .  '  1 ,,  ) 
.,  '  '  <].  w  ) 
(--~-:------~-----:-~----~----~:------------::-,--:-~--~~-~-~~~:--~--~-~-~~:---~-~---~-~ 
(  6  :  ; .  J;:  :  ~  33  :  : :  3 1  :  0  09  :  0  ~  :  ) 
~  . •  '  ._.v~  )  ( -......... :-------------: ---... --... -.----: ----.... ·-------: : ----: .. -.. --... --.  ...... --:  ~  ..... -.-......,.-,- ~ .... ._. __ : --------~-----
(  7  ,:.;::  0,29  : :  32  :  0  l)9  j  09  ) 
(----:~--~---------:--~-----------------~----;.---~:---~~-~-----:----~-~~~-~-:-~--~-~~-~--) 
(  8  :  :  ,.~,!:-}  :  ·) ,2&  :  : :  33  :  c 09  :  0  os  :  ) 
(~-~-:--------~---:--~--~-~----:~----~-----~::~~--:--~~~------~:~~-~~---~~--:--~~~~--~~--) 
(  9  :  ~  2-i.  :  0  23  :  ; :  34  :  i1  09  :  :·'  f"\~\  :  ) 
)  '  ..., •  ~-'.J'V.~ 
(--~-:----------~~:-------~~-~-:-----~--~---::-~--:------~--~~-:-~-- -~-~--:-----~------) 
(  1  0  :  '.;  .;.~j  :  i)  21  :  : :  3 5  :  0  Ot;  :  0  .~1>)  :  ) 
(----:----!-------:-----!------~------------::---·:----~-:-----;----J~~----:------------) 
(  11  :  :.  'lU.  :  0,1  g  :  : :  36  :  l) ,00  :  0  ()9  :  ) 
(~-~~:~-~~~~---~--:-~~-------~-:-~-------~~~::~~--:-~----~-~--~~~~--J-----~~:-~~~~~---~-) 
(  1  2  :  . '1  'j  0,17  : :  3  7  :  (1 ,oc  0  08  ) 
(----:-------~~---:-----~-~--~-:------------::-~--:~-~~~--~-----:---~~~~-~~~-:-~-~~-~~----) 
(  1  3  :  :. ,1 S  :  0,1  G  :  : :  38  :  0,  08  :  0  OS  :  •  ) 
(----:-~------~~-~:---------~--:---~-~---~--::--·-:---~~--~~--:----1-------:-~~-~----~~) 
(  14:  •,,l.·'t  :  )),15  :  ::39:  000  :  0~~(  :  ) 
(----~ -----------... :  ·-----------~---: ------·  .. -----::  ----:----1----..... --:  .. ----&-............ ._-:----... --------) 
< t5:  \.,ls  :  o,I4  :  ::  40:  o,os  :  o,ue  :  ) 
(---~:--~------~--:---------~~-:-----~----~-:~----:---~--------:--~~---~--~:-~---~------) 
(  1  6  :  . i  1··~  :  0  14  :  : :  4 J  :  0  ,"\\,l  :  0  J!-'::  :  ) 
.  t  .....  •.  ,vo  J  ·-· 
(----:------~---~-:-----------~:-----------~::~~-~~------------:~-------~~~:---~---~--~-) 
(  1 7  :  '  ·.  '1  .  :  ·"'  13  :  : :  4  2  :  0  l)!O.  :  'l  ;\C:  :  )  v.......  v  t  t  ....  ~, -·.• 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  :·  -~  .  :  ~ 13  :  : :  43  :  0  07  :  :·\  ;)':~  •  ) 
'V  ,  .'.!.....  >.1  '  J  '"' •  , .. , 
(----:---------~--:------------:----------~-::----:--~-----~---:-~--~--~----:~--~~------~) 
<  19  :  '\.l'J.  :  o  •  .tz  :  ::  44  :  o,o7  :  o,.J3  •  > 
(----:---------~~-:------------:------------::~---:--------·~--·:~-----~~-~-~:--~--------~) 
< 20:  ·J,.u  :  o,t~  :  :: 45:  o,o7  :  o,J7  .  ) 
(----:--~---------:----~-----~-:------------::-~-~:----·-------~:----------~~:~-~~~~------) 
(  21  :  ;),L.  :  ..  1.12  :  ::  46  :  0
1f:7  :  O,J"î  :  ) 
(----:----~---~-~-:--~---------:-~----------::----:---~-----~---:-----~-~--~-:~--~-~~-~-~~) 
(  22  :  .)  1.'  :  0  11  :  ::  4 7  :  0  07  :  0  07  :  ) 
(----:----!-~-----:-----!------:-----------··::----:----!-------:----!_------:------------) 
(  23  :  j'  1 J  :  .) '11  :  : :  48  :  \) ' J'i  :  ;,  .y;  :  } 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----:  ----·~-~-~----: ------------:------------) 
(  2  4  :  J '1 )  :  ;J J 11  :  : :  4 9  :  ut u  j'  :  J t >) 7  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
~  25  ~),lJ  ··$u  ::  so  o,o7  =- ,J?  ~ Fabrication de papier et cartm1 
E"TOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  (1962-1969) 
INDICES  LINDA  (L)  et RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
(  VARIABLE  :  !.:J:fecti:i:s  ~  <-----------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------
(  ."nne;e  L  s  :  Total  : :  Echantillon  COURBES  L  )) 
(  l~  :et CR:  Indices Let CR  relatifs  à  n  =  •• 
(  :  %  : --------------------------------------------------------------- des  •• -------·- --··-2--IE~~~!!~  ___  .:, __  !!?!:.!!!I.!!~---) 
((  4  8  12  16  20  •  30  50  • •  nx:  :  ind{ce:  X!  :indice  :  t  :,indice  )) 
Unités  ..  :  Lx  :n h: L z  :n rn  Lx 
(  ..  n  nh  n  ) 
~ 
------- ~ --i-- ~ ---::-7.:-- ~ ---::-,::::- ~ ---:--;:- ~ -----:--- ~ ---:--:-~- ~ ---::-~;- ~ ----~-:-~  ~ --------- ~  ~ ---- ~ ------- ~ ---- ~ ----·--- ~ ----;  ____ :_J 
1962 
~  :  .  ,~  ..  :  ..•  k- :  y,1~:  . 1 t.1  :  1_-.,JJ  :  .,.  ... ,3:  ·.  ,t)o:  ::  :  :  :  :  :  ) 
-- :"(··  ~~·  ,.,  )''  '~  ......  ·- "?  ..  ...,:·  (  'CR  •  -·  •  •  •  •  .  •  •  ..)),..  •.  J.'.  •,;,,t''l.  N.  •  .•• ,.  '..: • .:.•.  !.·:)·j·~) 
( 
;_L_;  l'Z,-~1  .  ,;.H/;;3  .  37
1 7',.·?  •  4p,lll  .  54,ik5  .  Q~ 1 ~p.·;  7f.~~~~s;  ; ; __  ;  ; __  ;  .  ; __  ;  ) 
'  -1  .-.  ..  ..  11  .l  1,  1~  - 1  Ob  <  1963  ..  ,i  ...J.~·-···  ..•  "  ;:,  -)  <1'
1
)...::  :....-,  :  :.  :  •  - ) 
(  CR  50  ::  .~)  :  ·;,.~ri  .t.  .  1 ,:i7  ;  41  ;  (·,o;;  ) 
(  •a  u'  2s,n  l7,s5  .·:-5,14  51,ci'i  ~)..s,oe:.  7b,2J:  )  L  '  - - : :--:----:--:  :--:---
(  1964  ·:,F  ~1 .~;.3  :',15  .-:,t2  J,L-,  ···, ...  x~:  :·~,o5;  ..  .  .  > 
(  :  CR  :  :  •  .')()  : :  5ù  :  :':' /'6  :  ~  .  #.  , !  :  •  lj.f•  •  U  1 ~l6  ) 
(  :--:_.1.~:  :.:.e,oH  3~,s~  t4,oo  .sv,trl  ..>~~~.t.s:  ?B,.c:J:  ::  :  :  :  :--:  -----..  ) 
(  1965  :_L_:  ··-,·~r:•  :  <,~3  .. ,1...  ~-,1..::  :J·,L;  •.  .J,,·{..~·  ~.,..,:.)6;--;,-: :--.----.--.  ) 
(  :  CR  :  :  •  • •  50  0,06:  2  1 111  :  40  :  ü,06  ) 
(  :-L-: 
17 ,s'!  ?7 , 7B  16159  :---AA.,.13-:  t;O,·il  !.»2 12S:  7i1f.l2:  ::--:----:--:  :--:  ) 
<  t966  :  ),.~r.;:  ü,23  .·,t5  o,12  ü,t'J  o,.)\~:  o,n:>:  ..  ) 
(  :CR"'------ 50  ::  5'.:  :  0 .~~:  ~  :  1,11  :  41  :  û ,06  ) 
( 
•  w  l'l  \'l  ? 7  f·!fi  'th  ·(.?  .-14  2n  Sel  fi9  k:J  '>S  "" o•;.  • •  •  ) 
(  1967  .-L-.  ~):t~~1  ',:22Ô:~s  0:12  o:toÔ:Ôs~  ~~:~;~  ::--.  .--.  :--:  ) 
(
{  : ~  •  •  5ù  : :  so  :  0.  06 :  2  :  1 ,11  :  42  :  0 ,06  ) 
---:-y:,--:  tl 4'i  •  :es,z?  ,., sn  u  77  51 ,'2  62  14.  77,56:  :+---:  :--:  :--:  ) 
<<  1968  :_:  o:st  o,23  o:1s  o:12  o,to  o::~;  ~),vu:  ..  .  .  .  .  .  > 
:  CR  50  50  0  06  2  •  •  <---.  1714  27  64  36,96  44  Si  50  73  ç._a  l(\:  77 u:  ::  :  J  :  :  1,11  :42  :  0,06) 
1969  :-x:-:  0.  50  0 '23  0  15  () J 12  '  •  •  '  •  : :--:-----:--:  :--:  )  (  :  :  ,  •  ,  . •  ~  ' 1  {)  ·\  :"' ·f-' •  .  t , l)(; •  • •  ) 
(  :ca- :'  .  .  .  .  so  ; ; 50  0,06;  2  ;  1,12  42  0,06  ) 
tB110  28 167  r,,o7  45
1 51  5' ,57  !;.-~,r:t  zp
1r;..6 
- =  \C 






TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
C  V A R  I  A B L  E  S  Effectifs  ) 
--~-----~----~~~~----------~~~-~~-~~-----~--~-~------~--~---~~-~------~--~~~-~------~-~  (  '1\.lo  :  '  :  :  : :  No  :  •  :  :  ) 
(• ~  :  1962  :  1963  :  1964  ::  :  1962  :  1963  :  1964  ) 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  ::  26  0,09  0,09  0,09  ) 
(---~:~-~~-~~~-~~:-~-~~-~~~~-:~-----~~----::----:--~---~--~~:-~-~--~-~-~:~--~----~~-) 
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- ~ntaires-
t•) Donn'ea  Globales 
Malgr6  la grande  impr~eision des données relatives au secteur et 
1  l'absence de  certaines informations essentielles, on doit constater une  d~­
croissanee assez rapide du nombre  dea  entreprises 1 partir de  1965. 
Lee  mouvements  des effectifs  sont plus proches dune relative 
atagnation avec  toutefois une  chute assez nette en  1968-1969.  Le  chiffre 
d'affaires par eontre eonnait une  progression régulière mais  d'ampleur  l~it~e. 
Lea  importations connaissent une  croissance trls rapide,  les expor-
tation•  aont elles auaai croisaantes durant la période maie  a un  rythme  beaUDup 
moins  GleYA. 
2•) Evolution des  indices de  Concentration 
La  diânution du nombre  d'entreprises eat plue  ra~ide que  celle des 
effectif•  ;  ceci •• traduit ~ar une  augmentation r!gulière des  efietifs moyens 
durant la pk  iode • 
Le  eoeffieient de  variation est relati~nt stable. bien que 
pr6aentant une  bauaae  jusqu'en 1965 et d~eroissant ensuite. 
Le coefficient de Gini  erott jusqu'en 1965  ~uia reste stable 
L'indice Herfindahl est stationnaire jusqu'en 1968  qui  fait appa-
rattre une  l'g~re au~ntation. 
L'indice d'entropie  (en valeur absolue) erott r~guli~rement sur 
l'ensemble de  la piriode. 
1 - Etablisaemaat• 
Pour  lee deux  premlers l'indice erott rêguliiDBent durant la p§riode 
avec  une  brusque augmentation an  1963.  On  ,eut eonsid~rer que  pour les  4 premiers - ll4-
il n'y a  pas d'évolution sensible. ne  même  pour  le• 8,  12,  16  premiers malgr' 
de tris légires fluctuations,  les valeurs deL sur l'ensemble de  la période 
demeurent  sta,lea. 
2  - Entreprises 
POur  les 2 et l  preud~rea firmes  l'indice L marque  une  augmentation 
tr~s nette en 1963,  1'6volution est ensuite une  lêg~re croissance. 
L'indice L pour les 4 premiires diminue  un  peu  en 1968-1969,  au 
contraire pour  laa 8  prendêres il y  a 4ors une  petite augmentation jusqu'au 
20  premi~rea firmes. 
Dana  l'ensemble on  a  une  lég~re augmentation enJ969. 
• •  ETliDE  DF.  Lft.  COMCR~!TRATION (  FT>A~Jf~E  ) 
• 
• • 
AVERTISSE?-.~  NT 
Les  auteurs  du présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par  les services  de  la Commis-
sion. 
r:s se  considèrent  responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant de  leur fait dans  les ?ages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité  ~our les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient pas 
imputabl~s,  notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies  a~près 
d'organismes  publics  ou  privés. -1-
TRANSFORMATION  DU  PAPIER 
I  - REMARQUES  GENERALES  ET  METHODOLOGIE 
A - Place et Importance  du  Secteur 
On  étudie  sous  le  ti~re Transformation du  Ppaier~ l'ensemble  du 
sous-secteur  545  de  la classification N A E  française. 
L'industrie de  transformation du papier et du  carton regroupe 
54  % des  effectifs et représente  52  % de  la masse  salariale.  Ce  secteur 
regroupe plus  de  la moitié des  effectifs du  secteur papier dans  son ensemble 
alors qu'il représente près  de  88  % du  nombre  d'entreprises. 
B - Méthodologie 
a)  L'étude  de  ce  secteur a  été  faite  à  partir des  statistiques 
émanant  des  publications officielles,  des  administrations  publiques,  des 
données  propres  au G.R.E.F.I. 
Les  données  globales et moyennes  ont pu être obtenues  sans  trop 
de  problèmes  d'homogénéité mais  elles sont parfois  incomplètes  dans  les 
dernières  années et ont posé  un  problème  de.choix des  statistiques .• 
Cela  tient au fait que  les publications  françaises  sont  très 
agrégées  en ce  qui  concerne l'industrie du papier et du  carton. 
De  façon  générale,  pour  un certain nombre  de  raisons  tenant 
notamment  aux  lacunes  statistiques,  aux difficultés d'ordre pratique  dans 
les différents contact etc .••. il n'a pas  été possible  de  réunir un  ensemble 
unique et parfaitement cohérent  des  données. 
La  partie de  l'étude réalisée en partant  des  données  individuelles 
a  été effectuée  sur  des  sources  officielles.  La  principale d'entre elles est 
un fichier  des  établissements  indus~riels employant plus  de  100  personnes. 
Leur origine n'est donc  pas  la même  que  celle des  données  globales et peut 
varier selon les variables  observées.  Cependant  ces  données  ont  été retenues 
en raison de  leur parfaite homogénéité  sur  l'ensemble de  la période  1962-1969 
et de  fait qu'elles couvrent  une  partie  très  importante  du  secteur. 
b)  Sous  ces réserves,  il a  été possible d'étudier l'évolution des 
grandeurs  globales et moyennes  de  !ensemble  de  la période et de  calculer les 
indices  correspondant  à  savoir  : -2-
1 -Pour chaque  année,  l'ensemble  des  indices prévus  dans  le 
schéma  d'exploitation (coefficient  de  variation,  coefficient de  Gini, 
indice  d'Herfindahl-Hirschman et indice  d'entropie)  pour  la totalité des 
entreprises  étudiées  du  secteur sur  la base  des  effectifs.  (Effectifs  totaux 
N pour la France). 
2  - Pour  chaque  année,  les ratios  de  concentration et les  indices 
L relatifs aux  4,  8,  12,  16,  20,  30 et 50  premiers  établissements et entre-
prises  sur la base  des  effectifs. -3-
2°)  Définitions  retenu~s 
- Les  notions d'entre?rise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités  employant au moins  5  personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  ?Our  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement industriel. 
-I.e chiffre d'affaires est è0nné,  selon les  annéess  toutss 
taxes  comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées  en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
···  Les  effectifs  couvrent 1'  ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière  générale,  la définition des  données est celle 
retenue par les  organismes  Qui  ont recueilli les données.  La  conformité de 
ces définitions n celles retenues  pour  l'étude de la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. -4-
1  I  - PRESENTATION  r.tnn l\Lf::  ET  EVOLUTitV·~  ( 1  q6?  - 1  q~r')) Tr~lnsfonnation du  papier et du  carton 
,---
(  1962 
EVOLUTION  DES  GRANDEURS  GLOBALES  (1962-1969) 
1963  1964  1965  1966  19)7  1968 
) 
1969  ) 
( 
'  :-----~---·--:-----------:---------~-:-----------:----~------:---------~-:~--~---~~-~:---~-~-----) 
( 
(  A  - ~kr.1bre d'Entreprises 
( 
indice  (1962  =  100) 
1  470  1  349 
100  92 
} 
1  410  1  1!6  1  288  1  433  1  391  1  350  ) 
) 
96  77  88  98  95  92  ) 
:  :  ~  :  ) 
("- •N --------·--·----·------·------= -----------= -----------:------------: -----------= -----------= ------------= -----------= ·-----------} 
(  B  - ~ombre d'Etablissements=  2  302  2  566  ) 
(  industriels  ) 
(  indice  (1962  = lOO)  100  110  ) 
(  :  :  :  :  :  ) 
c----------------------------:--------~---:-----------=-----------=-----------=-----------=-----------:-----------=-----------> 
( c- Effectifs  (milliers)  :  60,8  68,3  68,6  59,0  60,7  62,4  56,8  58,0) 
(  ) 
(  i nd ic  e  ( 1  9 6 2  = 1  0 0)  100  112  113  9 7  99  103  94  9 6  ) 
(  :  :  :  ~  :  :  :  :  ) 
(----------------------·------.-----------.-----------.-----------.----------- -----------.------·----.-----------.-----------) 
~  D -Chiffre d'Affaires  .  3  489  .  3  909  •  4  341  .  4  621  .  5  040  .  5  362  .  5  232  .  ) 
(  (millions  de  francs)  ) 
(  indice  (1 962  = 1  00)  100  109  125  133  145  154  150  ) 
(  a)  ) 
(  ~ 




Note  a)  ~.T. 
en 
1 Transformation du  papier et du  carton 
EVOLUTION  DES  GRANDEURS  ~LOBALES (1962- 1969)  (suite) 
(  ) 
(  1962  1963  1964  l965  1966  1967  1968  1969  ) 
~  :-----------~-----------~----------~-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~ 
(  ) 
~  E  - Salaires  509,2  614,0  668 ,8  ;  600,0  ;  667,8  :  659,1  :  679,6  ) 
(  (millions de  francs)  •  •  ) 
(  indice  (1962  = 100)  :  100  :  121  :  131  ;  118  ;  132  ·  130  ~  134  :  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~-----------:-----------) 
(  ) 
(  F  - Investissements  172,3  195,3  279  ) 
(millions  de  francs)  ) 
~  indice  (1962 =  100  )  :  100  :  113  164  ) 
{----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~------------:-----------:-----------) 
~  G - Valeur  ajoutée  951,7  ; 1  425,4  .  :  2  157,7  : 2364  ~ 
(millions de  francs)  . 
~  indice  (1962  =  lOO)  :  100  150  226  ;  247  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:---------·--:-----------:-----------) 
(  H  Cash  - Flow  195,4  231 ,3  268,6  264,1  291 ,8  ) 
(  (milliens de  francs)  ) 
(  indice  (1962  =  lOO)  100  118  136  135  150  )  (  ) 
(--------------~·-------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:--·---------:-----------) 
(  I  - ) 
(  ) 
(  :  ) 
(  ) 
(  ) 
Sources  E  Statisti~ues sociales  F 
G  Syndicat professionnel 
H 
e--
l Transformation du  papier et du  carton 
EVOLUTION  DES  ~P...A~IDEURS  VOYENNES  ( 1962-1969) 
(  ) 
(  :  1 9 6 2  :  ) 9 6  3  :  1  9 64  :  1  9 6 5  :  1 9 6 6  1 9 6 7  1  9 68  1  9 6 9  ) 
(  •  0  :  :  :  :  :  :  )  (  ~-----------~-----------~-----------7----------~-----------=-------____ 7  ____ -·------·;-·----------·) 
(  ) 
(  Effect  f  1  ~~trtorise  :  41,49  :  50,91  :  48;52  :  52,27  47,05  43,13  40,91  42,55  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
(-----=----------------------=-----------=-----------=----------~=----------=-----------=-----------=-----------=-----------) 
(  Effectif  /  Etablissement  ) 
(  :  26,42  :  :  ~  23,8  ) 
( ------------·------------------:  ------------~-: -----------: -----------: ----------: -----------: --------·-- -: ------------: -- ----------) 
(  '  .  1  a)  ~  )  (  C~if  f rE.:  d  tl._f fa~  res 
0 
) 
(  Personne  emplovée  ;  57,5  57,5  62,9  78,00  83,0  85,9  92,1  ) 
(  --------------···  -·- -----~------: -----------:  -----------:  -----------:----------:  -----------: ------- ·~-- ~: ----- ------~  -· 0  •• _.,_.  _______  ) 
(  .  ) 
(  Salaire 1 Personne  emplov~  8,4  8,9  9,7  10,2  10,9  10,5  11,8  ) 
~  :  :  :  ;  :  :  :  :  )  (---------------------------- ----------- ----------- ----------- ---------- -----------=-----------=--~-------- -~------~--) 
(  Etablisseflents/Entrepriseq:  ) 
(  ) 
(----------------------------:-----------:-----------:-----------:----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
Note  a)  milliers F 
-..J 
1 TrB.9-sfonnation  du papier 
EVOLUTION  DES  EXPORTATIONS  DE  1962  à  1969 
(millions de  francs) 
~  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  ~ 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
( 
----··-~·----. ------------.-----------.-----------.-----------. ---------·--. -----------. ---------·--)  :  .  .  .  .  .  .  . 
(  ) 
(A)  C .E .E.  ) 
(  Allemagne  ) 
(  :  ----- ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- ----------- ~---------->  ( ----·~--------------------- ) 
(  Italie  -:  ) 
~ ----------------- ~ ---·  ---·--~--- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------~ 
(  Pavs-Ba~  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  )  (---------------------------:  --------·-~-: -----------:-----------:-----------:-----------:-----------: ----------··: -----------) 
(  U.E.B4L.  ...  ) 
<----------------------------=--------~--=  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ ) 
(  ) 
(  TOTAL  115  710  144  089  156 364  196 232  231  758  39  147  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  )  -------------------------- ----------- ___  .... __ ... ____  --~----.--·-- ____ ....,______  --~_...,  ________ ....  ------- -------- __ ,..,....,______  _  __ .. _____  ,.,.._ 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
(B)  PAYS  TIERS  203  944  236  731  267  723  283  419  321  736  573  027  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
(-------------------~·--,------ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------·---- ----------·- -----------) 
(  TOTAL  GENERAL  290  550  286  747  319  654  380  820  424  087  479  651  553  494  612  174  ) 
(  -:  ) 
(  ) 
= 
1 Transfonnaticn du  papier 
E1.10LUTION  DES  Ilt.'f.Pf)R TATI  ONS  DE  1  96  2  à  1  9 69 
(millions de  francs) 
c-~  > 
(  :  1962  :  1963  :  1964  1965  1966  1367  1968  1969  ) 
(  :  :  :  :  :  :  ;  :  ) 
(  : -----~-·-----: -----------:------------:-----------:-----------:---- ·-----~·: -----------: -----------) 
(A)  )  (  C.E.E.  } 
(  t  .. llema~e  :  :  :  ~  :  :  :  :  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  )  (---------------------------- ----------- ----------- ----------~=-----------:-----------=-----------=-----------=-----------) 
(  Italie  ) 
(  :  :  :  :  :  :  :  ~  )  (--------·-·--------------------:  --·---------: -----------: ---------·---: -----------:-----------:--------·-:  -----------: -----------) 
(  Pays-Bas  ) 
(  :  :  :  ~  :  :  :  ~  )  ,----------------------------=-----------=-----------=-----------=-----------=-----------=------·-----=-----------:-----------) 
(  U.E.B.L.  )  (  ____________________________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ :  ___________ =-----------~-----------=~----------) 
(  :  :  :  ~  :  :  :  :  ) 
(  TOTAL  151  653  201  973  269  565  314  783  426  459  746  768  )  ( ____________________________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ : ___________ ) 
(  :  :  :  ~  :  :  ) 
(B)  PAYS  TIEFS  449  359  133  716  162  676  162  487  92  024  112  125  ) 
(  •  •  •  4  •  •  •  •  ) 
(----------------------------;-----------;-----------;-----------;-----------;-----------;-----------;-----------·~----------) 
(  TOTAL  GENERAL  282  934  197  191  601  012  335  689  433  241  477  270  518  483  858  893  ) 
(  ) 
(  ) 
\.Q 
1 - 10-
DONNEES  PA'R..  S~TES (variable  effectif~) 
Les  table  aux  suivants  comprenn.ent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  ~tatistioues distinctes  : 
- Les  tahleaux  1 a  et h  corresryondent  aux  données  des  recen-
sements  de  1962  et  1966  ?our les entreprises et les  établiRsements. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été utilisées pour  les calculs d'indices  de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  ici qu'à titre indicatif,  les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant  ~as comparables  (voir 
méthodologie). .. 
Transformation du  papier  TABLEAU  1 a 
NOMBRE  DfEh1nlBPRlS~S VENTILEES  PAR  CLASSE  D'EFFECTIFS 
(  ) 
(  Nombre  de  •  1962  .  1966  ) 
(  Salariés daftS  :-----------------:---------:-----------------:---------:--------------·---:-------·-:-----------------:---------) 
(  l'Entreprise  Nombre  %  Effect~f  %  Nombre  %  Effectif  %  ) 
(  :  d'Entreprises  :  :  global  :  :  d'' Entreprises  :  :  global  :  ) 
(  .  :  :  :  :  :  :  :  ) 
( ------------------. ----------------- ------.. ------·---------- --------- -----------------: --------~-: -----------------: ---------) 
~  0  à  9  1  157  56,14  3  472  5,86  1  070  52,17  3  309  4,98  ~ 
(  JO  à  19  262  12,71  3  685  6,22  287  13,99  4  OfO  6,09  ) 
~  20  à  49  352  17,07  11  080  18.69  378  18,43  11  849  t7  ,85  l 
(  50  à  99  144  6,99  10  088  17,02  145  7,07  9  923  14,95  ) 
~  100  à  199  85  4,12  11  706  19,75  103  5,02  14  736  22,20  l 
(  200  à  499  57  2,  77  16  566  27,94  61  2,97  17  842  26,88  ) 
~  500  à  999  4  0,19  2  685  4,53  7  0,34  5  029  7,58  ~ 
(  1000  à  1999  ) 
~  2000  à  4999  ~ 
- -
(  5000 et plus  ·•  ) 
(  ) 
(  ) 
(  TOTAL  2  061  59  282  2  051  66  368  ) 
(  ) 
(  ~  ) 
Sources  :  recensements industriels ( 
\ 
Transformation du papier  TABLEAU  lb 
NOMBRE  D'ETABLISSEMENTS  VENTILE  PAR  CLASSE  D'EFFECTIP 
(  hc.:nnbre  Je  :  1962  1966  ) 
(  Sa 1 3r  i€e:  da  f1 :s  : ------·-----------:  ----------; ----------------:  ---------: -----------------:  ---------: ---------------... -: ---------) 
~  1 i  Bt~bll  q~;:.;ment  :  Nt,:d>re  :  %  Effectif  %  Nombre  %  Effectif  %  ) 
!  t  ,JT~tablissements:  global  o  ~  d'Etablissements:  global  ) 
i  :  : ---------:  :  :  :  :  :  ) 
(---·~-------------- ----------------- -----------------=---------=-----------------=---------:-----------------=---------) 
~  .~ :  .:  1  ~;:  :~:~:  !  :~~  :::  1 !:  :::!~  :  ~:~  :::~  ~ 
)  20  à  49  404  17,55  12  578  20,29  461  17,07  14  442  20,55  ) 
!  ~~~ :  .::  ~~:  :  ::~  ~: :~~  ~  :~~  ~:;  ::~:  ~~ ::  ~:::~  ~) 
l  200  ,}  499  55  2,39  14  983  24,17  61  2,38  16 962  24,14 
500  ;}  999 
Jf;(l()  a  1999 
2000  1  4999 
5000  et plus 
nod déclaré 
1  0,39 
2  302  61  990  2  566 
555 
70  279 
) 











S-..-:-m: ,. 2s  recensements  industriels f:;) 
Tableau 3a 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'  ETABLISSEf-tENTS  VENTILES  PA:.~  CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1962 
SECTEUR 
-----------------------------------------------------------------t 
(  99 
lOO  - 199 
200  499 
500  999 
1000  1999 
2000  4999 
> 5000 
TOTAL 
NO~·Œt-.E  D'ENTREPRISES  NOMBRl  D' ETABLISSE:-!ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------··  . 
NO?.IBRE  %  EF'F'ECTIF  NO~ŒRE  %  EFFECTIF  % 
•  •  •  •  •  •  C"  .  .  .  .  .  .  ('  -------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------~ -------- .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ 
50  27,17  3  755  11,95  54  27,41  3  961  12,61  ! 
79  42,93  11  138  35,45  93  47,21  13 341  42,47 
53  28,80  15 178  48,31  49  24,87  13  432  42,76 
2  1,09  1  344  4,28  1  0,51  681  2,17 




1 Tableau 3b 
NQltlBRE  D'ENTREPRISES  ET  D 'ETABLISSFJ.tENTS  \'ENTILES  PAR  CLASSE  D' :>WFECTIFS 
ANNEE  1963 
SECTEUR  Transformation du  papier 
NO"Œ~.E D'ENTREPRISES  NOMBRE  :J'  ETABLISSE~~NTS 
----·----------- __  ,... ______ -------------- _______  ,.,_  -------------- ~--.-.~--·--- ------------------- ________  .._1-.,.  . 
NO"iBRE  Elï'""'ECT!l;'  NO"ŒRE  %  EFFECTIF  %  .  .  .  .  .  ~  ,..  .  .  .  "  .  .  ,  -------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------~  --~-----
(  99  40  21,16  2  996  8,85  45  22,28  3  306  9,76  !'  - 100  - 199  ... 
88  46,56  12  200  36,02  96  47,52  13  331  39,36  1 
•  200  - 499  57  30,16  16 280  48,06  . 
60  29,70  16  562  4-8,90 
500  - 999  4  2,12  2  395  7,07  1  o,so  672  1,98 
1000  1999 
2000  4999 
>  5000 
TOTAL  189  33  871  202  33  871 
\ Tableau 3c 
NO~BRE D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSFJfENTS  VENTILES  PAR  CLASSE  D'~FFECTIFS 
ANNEE  1964 
SECTEUR  :Transformation du  papier 
NO~Œ?E D' ENTREPR.ISES  NOMBRE  D'  ETABLISSir-·~ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------·· 
NOMBRE  %  El<'""ECTI~  NO"~BRE  %  EF~~CTIF  % 
•  •  •  •  •  •  e 
•  •  •  •  •  •  f"  -------..-.. ------...  ---------- -------------- --------- ----------------- --------- -----~-------"'-~ _  .. ______ _ 
.( 99  36  18,55  2  827  7,96  43  20,87  3  337  9,40  - ~ 
100  199  90  47,12  12 612  35,'*52  98  47,57  13  708  38,61 
1 
200  499  62  32,46  18  142  51,10  64  31,07  17  801  50,14 
500  999  3  1,57  1  924  5,42  1  0,49  659  1,86 
1000  1999 
2000  4999 
> 5000 
TOTAL  191  35  505  206  35  505 Tableau 3d 
NO~BRE D'ENTREPRISES  ET  D' ETABLISSEt·fENTS  VENTILES  PA_~  CLASSE  D 
1 EFFECTIFS 
ANNEE  1965 
SECTEUR 
Transformation  d~ papier. 
NO~-m~.E D 
1 ENTREPRISES  NOMBRE  De  ETABLISSE?~ENTS 
----·--------..-- --------- -------------- _______ _.._  -------------- -··  .... -.----- -------------- ______  .........  .  .  .  . 
NO~BRE  EFli'ECTIF  NO"ŒRE  %  EFFECTIF  % 
:  :  :  :  :  :  ~ 
-------------~ --------- -------------- --------- ---~---------- -----~~-- ------·-~----~\  -~--~~-- •  •  •  •  •  0  .  .  .  .  .  . 
(  99  32  16,67  2  380  6,70  39  18,84  2  921  8.23  ...-
0\ 
lOO  - 199  91  47,40  12 820  36,10  102  49,28  14  501  40,84  1 
200  499  66  34,37  18496  52,09  65  31,40  17  534  49,38 
500  999  3  1,56  1  815  5,11  1  0,48  555  1,56 
1000  1999 
2000  4999 
>  5000 
TOT AI.  192  35  511  207  35  511 Tableau 3e 
NO~BRE D'E~nREPRISES ET  D'ETABLISSWfENTS  VENTILES  P~~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
~  1966 
SECTEUR  Transfonnation du  papier 
--------------------------------------------------------------------------------------------~ 
NO'·fBtl_E  D'ENTREPRISES  NOMBRl  D' ETABLISSE:>!ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------·· 
NOMBRE  EF14'ECTIF  NO"ffiRE  %  EFFECTIF 
•  •  •  •  •  •  t.' 
•  •  •  •  •  •  f'o  ---------------- --------- --------------- --------- ---------------- ______  ....,__  _  ____________  ...__  --------....  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  •  •  2 
(  9?  35  18,04  2  756  7,54  38  18,18  2  978  8,13  ..... 
-l 
iOO  - 199  89  45,88  12  781  34,99  103  49,28  14 621  • 39,92  1 
: 
200  - 499  65  33,51  18  269  50,01  67  32,06  18  504  50,52 
500  - 999  5  2,58  2  725  7,46  1  0,48  527  1,44 
1000  1999 
2000  4999 
?  )000 
TOTAL  194  36  531  209  36  630 Tableau 3f 
NO~BRE D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSWtENTS  VENTILES  PAR  CLASSE  D'BFFECTIFS 
ANNEE  1967 
SECTEUR  Transformation du  papier. 
NO  .. ·Œt::>.E  D'ENTREPR-ISES  NOMBRE  D'  ETABLISS!r-~ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- -------·  .  .  .  . 
NO~BRE  %  EJi'l<'ECTIF  %  NO"ŒRE  %  EFF~CTIF  % 
•  •  •  •  •  ~  e  .  .  .  .  .  .  {• 
-----------~-~ --------- -------------~ --------- -------------- --------- ---~----~----- --~-----
(  99  33  17,01  2  644  36  17,22  2  862  7 '73  - =  100  - 199  87  44,85  12 198  103  49,28  !4 507  39,18 
1 
200  - 499  68  35,05  18  664  67  32,06  18  019  48,67 
500  - 999  6  3,09  3  519  3  1,44  1  637  4,42 
1000  1999 
2000  4999 
>  5000 
TOTAL  194  37  025  209  37  025 • 
Tableau 3g 
N~RE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISSEt-tENTS  VENTILES  PA.~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1968 
SECTEUR  Transformation du  papier. 
NO~·Œ~-E D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'  ETABLISSW~ENTS 
-------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------- --------·  .  .  .  .  .  . 
Nl)totBRE  EF'14'ECTIF  N0"1BRE  %  EFFECTIF  %  .  .  .  .  .  .  ('  .  .  .  ...  .  .  .  -------------- --------- -------------- --------- -------------- --------- -------------·· --------
(  99  30  15,31  2  431  6,24  35  16,36  2  765  7,09 
- \C 
100  - 199  92  46,94  13 108  33,39  107  50,00  15 177  38,94  1 
200  - 499  65  33,16  17  726  45,47  69  32,24  19  275  49,45 
500  999  9  4,59  5  811  14,91  3  1,40  1  759  4,51 
1000  1999 
2000  - 4999 
> 5000 
TOTAL  196  38  986  214  38  976 Tableau h 
NOMBRE  D'ENTREPRISES  ET  D'ETABLISS~tENTS VENTILES  P~~ CLASSE  D'EFFECTIFS 
ANNEE  1969 
!Ff"ff:o.  ·_~;{ 
--""-""------ Tnn~.sformation du papier. 
NœtB~E D'ENTREPRISES  NOMBRE  D'ETABLISS~~ENTS 
NO'"IBRE  EF'F'ECTIF  NO"ŒRE  %  EFFECTIF  %  .  .  .  .  .  .  ~  .  .  .  ..  .  .  "' 
-------------~ --------- -------------- --------- -------------- -----~--- -------~-----~~ --------
(  {!':)  26  13,07  1  836  4,44  31  14,22  2  239  5,39' 
N 
c::::> 
100  199  93  46 '73  13  070  31,62  108  49,54  15 123  36,41  1 
~:~.i()  !}99  72  36,18  20  661  49,99  73  33,49  20  527  49,42 
sno  999  8  4,02  5  763  13,94  6  2, 75  3  647  8,78 
1000  J999 
2000  !.~~99 
>  Suül~ 
: 




III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreorises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteurc 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
*  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans chaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  corr~spondant  ~la valeur maximale  de  l'irdice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice  L, 
m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L =indice Linda  ~  la valeur  de  cet indice est déterminée d'a.rès l'hypo-
thèse den  prise en CQnsidiratiQn  (soit n  = 4j  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  rn) 
CR  -part des  n  premiè~es unités  (soit 4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc .••  ou 
de  l'échantillon n  priseen considération) dans  le total de  la 
variable. 
'M  - valeur moyenne  de  la variable 
v  - coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GINI 
H  - indice  d'Herfindhal-Hirschrnan 




TRANSFORMATION  DU  PAPIER  ET  DU  CARTON 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
ENSFHBLE  DU  SECTEUR  ETUDIE 
Variable  :  Effectifs 
) 
1962  1963  1964  1965  1966  1167  1968  1969  ) 
:  :  :  :  :  :  :  )  .----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------) 
•  60  800  68  300  68  600  59  000  60  700  62  400  56  800  58  000  ) 
(  h  d'  .  : 
(  Nom  re  entrepr1.ses  :  1 4  70  :  1  349  :  1  410  :  1126  :  1  288  :  1  433  :  1  391  :  1  350  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:~----------:-----------) 
(  ) 
(  Principaux indices  41.49  50.91  48.52  52.27  47.05  43.13  40.91  42.55  ) 
(  ) 
(  Valeur moyenne  ~~)  ) 
(  :  :  :  :  ) 
<-----------------·-------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:----·------:-----------:-----------) 
~  Coefficient de  variat_ion  (V)~  1.49  :  1.30  ;  1.41  :  1.42  :  1.54  :  1.66  :  1.95  :  2.05  ~ 
(  :  :  :  ) 
(-----------------------------:-~------~---:---~-------:----------~:~-----~---~~-----------+-----·------:~---------~:~-----~-~--) 
~  Coefficient de  Gini  (G)  :  0.41  ~  0.38  ~  0.41  ~  0.46  0.48  0.49  0.57  0.61  ~ 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:----·4------:------------:-----------) 
~  Indice  d'Herfindahl  - 0.00  :  0.00  :  0.00  ;  0.00  0.00  ;  0.00  :  0.00  0.00  ~ 
(  Hirschman  (H)  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
~  Indice d'entropie  (E)  - 2.94  - 294  - 2.93  - 2.81  - 2.84  - 2.86  - 2.76  - 2.71  ~ 
(  ) Transformation du  papier 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  DES  ENTREPRISES 
ECHANTILLON  DU  SECTEUR  ETUDIE  {N) 
Variable  :  Effectifs 
(  ) 
~  1962  1963  :  1964  :  1965  :  1966  :  1 16 7  '  1969  :  1969  ~ 
(  Effectifs  ----;~--~~"5"-:  ---;;-~·;ï-- ---JS-S~S--: ---lS-sÏÏ-- ---;6-sJÏ-- ---;;-OÏS--:---lB-gSG--: ---4t~ll0--) 
~  "lombre  d' entrevrises  :  184  ;  189  :  191  :  192  :  194  :  194  ~  196  ~  199  ~ 
( ---------------·------·-- ~ -------: -----------: -----------:  -------~---- ~ -----------: -----------:----------·-: -·---·-------: -----------) 
(  ) 
.(  Principaux indices  ) 
(  ) 
(  Valeur  movenne  (~)  170,73  179,21  185,89  184~95  188,30  190,85  198,91  207,69) 
(  :  :  :  :  ) 
c----------------·-------------=-----------=-----------=-----------:-----------:------------:-----------:-----------:-----------> 
~  Coefficient de variation  <vi,  0,63  0,62  0,60  0,57  0,57  0,58  o,G4  :  0,68  ~ 
(  :  :  :  :  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------~------------:-----------:-----------) 
(  .  .  r..  .  ~  :  :  :  :  ) 
(  Coeff
1c
1ent de  T
1 n
1  (:z)  :  0,32  :  0,32  :  0,31  ~  0,30  :  0,30  :  0,30  :  0,31  ::  0,33  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:------------:-----------:-----------) 
~  Indice  d'Herfindahl  - ~ 
(  Hirschr.lan  (H)  0,01  0,01  :  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  ) 
(-----------------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
~  Indice  d'entropie  (E)  -2,19  -2,20  -2,21  -2,22  -2,22  -2,22  -2,22  -2,22  ~ 
(  ) Trari.sfonrtation du  pap:i t~r 
E~TOLUTION DE  LA.  CONCENTRATIO~ (1962-1969) 
INDICES  LINDA  (L)  et RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
.  .  .  .  .  ) 
..  -------·- -···-.:.--~~!!11!!!~  ___  .:, __  ~!!!~~---
Unités  :: n*:  indice: *  :indice  :  *  :indice)  ·  ·  :, *  :n h  :  L *  :n m  :  L  ) 
..  n:  :  n  ·  *) 
(  :  :  :  :  :  :  :  :  ·  ••  •  .  .  h  ·  nm 
<< --------: --ï.--: ---o-,33--: --o-,ïs-- = ---crï2- = --ë-o9-- = -··a-o7-- = ---o--o-5-- = --lf:o:r-; ---------; ;  ----; _______ ;  ----; ----·--; ----; ____ J 
}'lt.2  •  .  •  :  '  •  '  •  '  •  '  •  '  <  ~,  ~~  ---·  ·  •  •  5o::  5o=  oo3=  2  =  o51=  47:  oo3> 
(
----·---·  7,35  :  12,77:  17,27  21,58  25,62  :  34,39  49,32  ::  '  :  :  '  :  :  '  ) 
•  L  •  0  29  :  0  1  '1  •  •  •  -~~- (  1963  :  :  '  :  '  •  0,11  0,09  ·---a;~:  0,05  --::0...;..,~03~  ::--:  :--:  :--:  ) 
(  :- r,~  ---- 50  : :  50  ~  0  03 :  2  :  0  52 :  47 -:- 0  03)  (  6·~{ : 12,37  17102  21 122 _:~!___:  JJ186  48,41  ••  - '  :  :  '  :  :  •  ) 
(  1964  L  ,  .  0,16  0,11  0,09  .  0,07  ·  0,05  0,03  ::--:  :--:  :--:  ) 
(  :  CP  :  r 
8
..,  :  ---- 50  ::  50 :  0  03  ~  2  :  0  51  :  47:  0  03) 
, ___  • __  , __  o~. 12,09  16,67  20,86  24,60  33,01  47,37  '  :  :  '  ~  :  '  ) 
( 
1965 
•  1  ·  o,32  ;  o,16  o,11  o,o9  o,o7  o,os  o,o3 :-----::--:---:--:  :--=  ) 
C  :  c~  : 
6  44 
:  ·  so  : :  50 :  o 03 :  2  :  o  61  :  45 :  o 03 > 
{  ··--·-·-2..:,...:._- 11,43  15,79  :  19,66  ~  23;20  31,45  45,63  .•  '  ~  :  '  :  :  '  ) 
è 
1966 
;  L  ;  o,3o  ;  o,1S  o,ii  :---cr;mr·  o,o7  o,os  0,03  ::--:----:--:  :--:  > 
(  •  rR  ~- - 50  : :  50 :  0  03 :  2  :  0  64 :  45 :  0  ) 





=  :  o,27  o,16  a,12  o,o9  o,o1  ··=  o,os  0,03  ::--:  :--:  :--:  ) 
(  :  c~  :  .- .  :  so  .:  ..  =  50 :  o  03 :  2  :  o  54 :  47 :  )  (----:·--···--~-- 11. ,84  16,13  20 ,os  23 '74  32,11  45,86  ,  :  :  '  :  :  0,03) 
,  q n.  L  •  ~"' 
12 7  •  0  14  0  12  o id  : +---:  ~  !  ·;y_•  •  •  '  '  '  o,os  o,o6  o,o4  ---:--:  :--:  ) 
(  ;~;'-,..,,-1-9  :  50  ::  50 :  0  04:  2  :  55 •  0  0  04) 
(----.--.--=-.2--.  1.3 ,51  18,03  21,90  25,39  33,44  46,97  ..  '  :  : 
0
'  ;  39;  '  ) 
C  1969  .  L  :  O,Z7  :  0,15  0,12  0,10  0,08  0,06  ::--:----:--:  :--:  )  (  =~·-----·  0,04  . .  .  .  :  ~  ' 
___  hf?2  =  13  94  18~5  22,15  25,66  33,70  ___  =_ .  .-i~~~---~  so;  o,o4;  2  ;  o,s2:  39:  o,o4) 
)  __________ ) 
Echantillon  COURBES  L  )  - ) 
(  -· 
.•  ~.rAR I .li.3LE  :  f  -f' ..(' e.  c. +  ~.,P  5 
~-------~-----;---------------------------------------------------------------------------------------------------- \  .  L  •  :  : : 
(  ~nnée  ~~t CR:  Indices Let CR  relatifs  à  n~  =  Total  :: 
(  ;  "'  : 
(  A  ---~----:----~---:---~;---=---7~--- =---;;-------;~-------50-----.!. 
( 
des 






TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
<------------------------------------~-~--~-=-L:-~-~-~-:  __ ,!?~~.!!~---·-·--------------------) 
(  l\lo  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<_: __  :_ ____  .!-_~:_  ___  :_ __  _!._~~------l---~-.?~----·-=-·~-·---=---..  ~-_?_2_  ____ ~  _  _!._~~-------:.-_J._6j-_______ ) 
(  . .  :  :  ) 
(  1  ::  26  :  0.06  :  0.06  0.06  ) 
(----·------------·------------·------------· ·----·------------·------------·------------)  < 2  ;  o.s1  ;  o.52  ;  o.51  ; ;  27  ;  o.o6  ;  o.o6  ;  o.o6  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------) 
(  J  ;  0.43  ;  0.39  ;  0.37  ; ;  28  ;  0.06  ;  o.os  ;  0.05  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------"~-----·------------·------------) 
(  4  ;  0.33  ;  0.29  ;  0.31  ; ;  29  ;  O.O.S  ;  0 .. 05  ;  0.05  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------) 
(  5  ;  0.26  ;  0.25  ;  0.25  ; ;  J('  ;  o.o5  ;  0.05  ;  0.05  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·--------·----·------------) 
(  6  ;  0.22  ;  0.21  ;  0.21  ; ;  31  ;  o.o5  ;  0.05  ;  0.05  ) 
( -.. ·--:-------------: ------------: ------------: : ----: ------------: -----------: ------------) 
(  7  :  0.19  :  0.19  :  0.18  ::  32  :  0.05  :  o.os  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------•P----:------------:------------) 
(  8  :  0.18  :  0.17  :  0.16  ::  33:  0.05  :  0 .. 05  :  0.05  ) 
( ----. ------------. ------------. ------------.. ----. ------------.  ------·-~----. ------------) 
(  9  ;  0.16  ;  0.15  ;  0.15  ; ;  34  ;  o.os  ;  0  .. 05  ;  0.05  ) 
( ----: ------------: ------------: --------·----: : ----:  ------~------- ~ --------· "·--: ------------) 
(  10  :  0.15  0.14  0.13  ::  35  :  o.os  :  0.04  0.04  ) 
( ----: ------------: -----------: ----·--------·; : ----: ------------: ------------: ------------) 
(  1 1  :  0 .13  0 .. 12  0 .. 12  : :  3 6  :  0.  04  :  0.  04  0.  04  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:-----·-------~------------:------------) 
(  12  :  0.12  0 .. 11  0.11  ~:  37  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
(----:  ------------~ ------------:------------::----: -----· ._.---··-: ------------: ------------) 
(  13  :  0.11  0 .. 11  0.11  ::  38  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
( ----: -----------: ------------: ------------: : ----: --- --~·------:  ----··~------:  ----------~-) 
(  14  :  0.10  0.10  0.10  ::  39  :  0.04  :  0.04  0.04 
(----: -----------:  ~-----------: -------------::----:------------: -----------·---:------------) 
(  15  :  0.10  0.09  0.09  ::  l~O  :  0.04  :  0,04  0.04  ) 
( ----:  ------------: ------------:  --------·---·-:  ·!"-·---: ----·--·---·---:  ~~·-----------:  --·--·--------) 
(  16  :  0.09  0.09  0.09  ::  41  :  0.04  :  (L04  0.04  ·; 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  17  :  0.09  0.08  0.08  :  ~  iâ  :  0 .. 04  :  0.04  0.04  ' 
(  ----:------------: ----·-------- ~ --·---·---·---- ~ :  -~-•••: --------~----:-----~·-----nD:------------) 
< !8  :  o.os  o.os  o.os  ::  :d  .  o.o4  :  o  .. o4  o.o4  ; 
( -·-·--: ------------: ·------------;  ---·.  ~ ~·------: : _  .. __ ._. : -· ·--.... _  .  ._ _____ : ---·---~·-----:  ---------~--" 
(  19  !  0 .. 08  o.os  0.08  ; :  44  :  0.04  ;  0,.04  0  .. 04 
( -·-·--:  --------~··~~--;  --------·~··---·-: -·-··-.. ·~-----~- ... ·-: :--... _: ----·--···  .. ·----:  -~·~--"'"  ··,.~----: ---···----------· 
(  20  :  0.  0 7  0 •  0 7  0 • 0 7  : :  4  5  :  0.  04  :  0 .. 04  0 • 04 
(----:------------:------------:------------::----:-------··----:------------:-----------
(  21  ~  0.  0 7  0 0 0 7  0 .. 0 7  : :  4 6  ~  0 • 04  ;  0 .. û4  0 • 04 
( ----:  --·--··-----·-·~-: -··-·--------- .: -·-- .... ____ .  ____ : : ----:  ---·-··---·--·-·-·-: ····-- -·-·-----~~: ··----------· 
< 22  :  o.o7  o  .. o7  o  .. o7  ; :  47  :  o  •• o3  :  o.o3  o.,J3 
(  --•·•-: --·--------·--: -------------:-·----------•w: ~-·---:  -·--------·--·-~ ------------:  -·-----·----·•· 
(  2:'.  :  0.07  0.06  0 .. 05  :  .:  48  :  0.03  :  0.():1  0.03 
(  -~  .. "-·-·-: -·  '"' -··-------:  -··-----~·  ..... --:  ---~-----·~-·--=: : ----:  --·-·~···-··--~---- ~ ----·---·-···~·-·-!  --~--~----- ... 
(  ~:4  :  C.06  0 .. 06  0._06  ::  49  ~  0,.03  :  d. 1)3  0.03 
(-•r • -•-:-_,  .. __________ : ---~  •••~·---·--- ~ ·------•·• --·---! : ·---•·: --- •••u --••- "• -- ~ •-••••-•"- •••·~  ·~.,,- ~ -·~·----·--- . 
(  :!S  :  o  .. c6  o  .. ~\6  o.o6  ...  so  ù.,o3  :  o.o::}  n  .. o3  .  .  .  ,  .  .  ---·  ... ··--·~  ·--·--·-- ... --- ___  .,  ...........  "' ..  , ......... ,.  .....  ~,  .......... ,_.  ___  ......... -- .... ----~---~ - 26-
1965 
Transformation du  papier  1966 
1967 
ENTREPRISE) 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~~-----------------------------------~-~-~_:_:_~_:_~-~- .. -~~~~~-----------------------; 
(  T\lo  :  :  : :  No  :  :  ) 
<_: __ :_ ___  :_~~-----!.-~-~~-------!..--~-~~------=-=··----=---~-~~------!.!'~~---------=---!-_2]  ______ ) 
(  . .  :  :  ) 
(  1  ::  26  :  o ••  06  :  0.06  0.06  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  2  ;  0.61  ;  0.64  ;  0.54  ; ;  27  ;  o ••  06  ;  0.05  ;  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  0.40  :  0.41  :  0.36  ::  28  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------"------·------------·------------)  < 4  ;  o.32  ;  o.3o  ;  o.27  ; ;  29  ;  o.o5  ;  o.o5  ;  o.o5  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< s  :  0.26  :  o.24  :  o.23  ::  3r  :  o.o5  :  o.o5  :  o.o5  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  6  0.21  0.20  0.19  ::  31  :  0.05  :  o •• 05  0.05  ) 
(-----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  0.19  0.17  0.18  ::  32  :  0.05  :  0.05  0.05  ) 
( ----: ------------: ------------: --------·----: : ----: --· ----------: ------------: ------------) 
(  8  0.16  0.15  0.16  ::  33  :  0.05  :  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  0.15  0.14  0.15  ::  34  :  0.04  :  0.04  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< to:  o.13  o.13  o.13  ::  35:  o.o4  :  o ••  o4  o.o4  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 11  :  0.12  o.12  o.12  ::  36  :  o.o4  :  o.o4  o.o4  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----:  -----·---·----~------------: ------------) 
(  1 2  :  0 • 11  0 .11  0 .12  : :  3  7  :  0.  04  :  0 • 04  0.  04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----~·-----:------------:------------) 
(  1 3  :  0 .11  0 .1  0  0 .11  : :  3  8  :  0.  04  :  0 • 0 4  0 • 04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0.10  0.10  0.10  ::  39  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
(-~--:------------:~-----------:-------------::----:------------:------------:------------) 
(  i5  :  o ••  09  0.09  0.09  ::  40  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
(----:------------:------------:--------··---:~----:------------:------------:------------) 
< t6  :  o.o9  o.o9  o.o9  ::  41  :  o.o4  :  o.o4  o.o4  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
< 11  :  o.o8  o.o8  o.o8  ::  42  :  o.o4  :  o.o4  o.o4  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 18  :  o.o8  ~  o.o8  o.o8  ::  43  :  o.o4  :  o.o4  o.o4  ) 
( ----: -----------: ------------:-----------: : ----:  ---·-·  .. -------: ------------: ------------) 
(  19  :  0.08  0.07  0.08  ::  44  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20  :  0.07  0.07  0.07  ::  45  :  o ••  03  :  0.03  0.04  ) 
( ----: ------------: ------------: --------·  ----: : ----:  ------~·-----: ------------:------------) 
(  21  :  0.07  :  0.07  0.07  ::  46  :  0.03  :  0.03  :  0.04  ) 
( ----:------------:------------:------------: :----:  ----"·--------: ------------:------------) 
(  22  :  o.o7  :  o.o6  : ·  o.o7  : t  47  :  o.o3  :  o.o3  :  o.oJ  ) 
( ----:------------: ------·------:  -----------··::  ----:------------:------------:------------) 
(  23  :  o.o6  o.o6  o.o6  ::  48  :  o.o3  :  o.o3  :  o.o3  > 
( ----:------------:------------:------------: :----:  ----···--·-----: ------------:------------} 
(  24  :  0.06  0.06  0.06  ::  49  :  0.03  :  0.03  :  0.03  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0.06  0.06  0.06  ..  50  0.03  0.03  0.03  ) 
(  .  .  ) • 




TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  ~-----------------------------------~-~--~-=-=-~-~-~-~- ------~~~~~~------------------; 
(  l\lo  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
(  - :  L  68  :  L  69  :  : :  :  L  68  : L  69  :  ) 
(-------------------------------------------~~-------··-----------------------------------) 
(  1  • •  26  :  0.06  : 0.07  ) 
(----·------------·------------·------------··----·---------·---·------------·------------)  (  2  ;  0.  55  ;  0.  52  ;  ; ;  2  7  ;  0.  06  ; 0.  06  ;  ) 
(----:------------:------------:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  0.  3 7  :  0 • 3 5  :  : :  28  :  0.  0 6  : 0.  0 6  :  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  4  ;  0.27  ;  0.27  ;  ; ;  29  ;  0.06  ; 0.06  ;  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 5  ;  o.22  ;  o.22  ;  ;;  3r;  o.o6  ;o.o6  ;  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:----~-------:------------) 
(  6  0.18  0.19  ..  31  0.05  :0.06  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  0.16  0.16  ..  32  :  0.05  :0.05  ) 
( ----:  ---------·~--: ------------: ------------: : ----:  --· ----------: ------------: ------------) 
(  8  0.14  :  0.15  ..  33  :  0.05  :0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  0.13  :  0.15  :. :  34  0.05  :0.05  ) 
( ----: ------------: -----------·-: ------------: : ----:  ----·--·------: ----------.--: ------------) 
(  10  :  0.13  :  0.14  ::  35  :  0.05  :o ..  05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  Il  0.12  :  0.13  ..  36  :  0.05  :0.05  ) 
( ----:------------:------------:------------: : ----:  -----·--···----~-----------: ------------) 
(  12  :  0.12  :  0.12  ..  37  :  0.05  :o.o5  ) 
{----:------------:------------:------------::----:-----·-··----:------------:------------) 
(  13  :  0.11  :  0.12  ..  38  :  0.05  :o.o5  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:-------------) 
(  1  4  :  0 .11  :  0 .11  . .  3 9  :  0 • 04  : 0.  04  ) 
(----: ------------:  ·~-,----------: -------------::----: -----·-------: ------------:------------) 
(  15  :  0.10  :  0.10  ..  40  :  0.04  :0.04  ) 
( ----:------------: ------------: --------·----:  ~----: ------·------: ------------:------------) 
(  l 6  :  0 .1  0  :  0 .1  0  . .  4 1  0.  04  :0  • 04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  17  :  0.09  :  0.09  ..  42  :  0.04  :0.04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  0.09  :  0.09  ..  43  :  0.04  :0.04  ) 
( ---:  -----------··: ·------------:  ------------: : ---·-: --·-·- ..  ·~···-----: ------------: ------------) 
(  19  :  0.08  :  0.09  . .  44  :  0.04  :0.04  ) 
(----:------------:------------:----~-------::----:------· ··----:------------:------------) 
(  20  :  0.08  :  0.08  ..  45  :  0.04  :0.04  ) 
( ----:------------: ------------: -------··  ----·: :----:  ---··"·--·-----: ------------:------------) 
(  21  o.o8  : o.o8  ..  46  :  o.o4  :o.o4  ) 
(----: ------------:-----------: --------··----: :----:  --·- ···--~-----:------------:------------) 
(  2  2  :  0 • 0 7  : 0 • 0 8  . .  4 7  .  0 • 04  :0.  04  ) 
( ----; ------------: ------···-----:  ------·-·------:: ----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.07  : 0.07  . - 48  0.04  :0.04  ) 
( ----: -----------: ------------: ------------:  : ----:  ---·~·····. ··----: ------------:------------} 
(  24  :  0.07  : 0.07  ::  49  :  0.04  :0.04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:----·--------:------------:------------) 
(  25  0.  0 7  0 • 0 7  . .  50  0.  04  1).  04  ) 
(  . .  ) Trans::  onnation du papier  ETABLISSEMFNTS 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION  (I  962-1969) 
INDICES  LINDA  (L)  ~t RATIOS  DE  CONCENTRATION  t:R) 
-- --~.\< ;·-::b-~E  ·-·-------~ ---- -·  -~---~  -- ) 
tfiectif- )  '  ·--~--------------------------12------------------------------------------------------------------·------------------------------
.:\nne(:!  ·  L  •  Indices  L et CR  relatifs à  n'k.  a  Total  ~  ~  Echantillon  COURBES  L  ~ 
; et  Uf CR~  • •  ~  maximum  :  nnn~mum  ) 
;<  ---~----~--- -~-------;;---;---;~---,---;;---;---;;---:--;;----- u:: :és :  :  -:;-;-~  ~~  ;~;:-;--~;;;;~~::-;--;~;;;;~:-~ 
• •  .,.~  :t  :n h  :  L *  :n m  ••  Ln:t  ) 
••  n  :  :  nh 
• •  :  rn  ) 
( 
f 
----1--: ----cr~35  = ----cr;rs = ---o-ï:l- = ---5-59-: ---o-57-=---5-os-= ---ô-a3-: ---------:  = ----= -------= ----= -------= ----= ------->  .  .  .  '. '. '. '. '.  . ......  ~  1  CJ62  ·-.  -·- ._..........__.  •  •  •  •  •  5o  · ·  5o·  o  o3·  2  ·  o  73·  44·  o  o 
(  ~  r'R  :  6  41  :  10  89  :  15 11  :  18  96  :  22  56  :  30  78  :  44 92  :  ::  :  '  :  :  '  :  :  '  .  '. '.  ,  .  '. '.  '  '  '  ·-·-----~--y:--·- o 33  ·  o 17  .---n·:-rr·  o ag  ·~ur·  o os  o o3  = =--:  =--:  =--:---.., 
.  l  Ci~~:,  '  J  '  ~  '  '  '  '  .)  ----- 5o  · ·  so=  o o3·  2  =  o  69~  44-=- o,o~ 
~-- ..  '"  -~·-·~---··: _  _l~: 10,67  14,73  18,55  22,19  30,38  44,24  ::  '  .  ,  .  ) 
(  196!-r  rj  '  v,,Ji.  .  0,17  0,12  o,o9  0,07  o,os  0,03  ::--:----~-2-~  :-43~  0,03)) 
.~.----~-·  .  so  5o=  o,o3:  o  66: 
(  •  J-.  •  5;'h  .  10,42.  14,34  17,99  21,43  29,30  43,02  ..  '  . 





~  ~ 
(  :·-;;~-~-:~  5,26:  9,56  13,24  16,73  20,08  27,70  41,40 
50 
::  '  .  '  .  o,o
3
) 
r----- ·:----1~--=--a-;zg--:  o,ts  0,11  =--oos-=  o 57  o os  o o3  ::--:----:--:  =--:  > 
~ 
196
:,.  : ·-ry:~--- '  '  '  '  59  ::  5o;  o,o3;  2  :  o,53;  42:  o,o3~ 
(--·- ---~-:  5,27  9,64  13,43.  17,03  20,39  27,96  41,32  ) 
( 
I"'c  ,.  o,28  o,I6  o,11 -.  o,oq  =-o.or=  o os  o 03  = :--:  =--:  =--: 
<  ·.~  ),  ,., 1,  ·------ :  '  =  '  '  5o  · •  so=  o,o3:.  2  :.  o,53;  44  .. 
0  o,o3)) 
(----·:--1"-:  g',~~:  10,22  14,11  17,69  21,09  28,53  41,58  ..  .  ) 
(_ 
196
èl  •  L.  •  o,f6  o,Ii  o,o9  o,o7  o,os  o,o3  :-t--:  :--:  :--: 
, __  .  · ·  5o  · ·  so=  o  o3=  2  =  o  55:  46:  o  o3> 
(- :CR  5,tc-l:  10,53  14,62  18,28  21,64  29,23  41,95  ••  '  :  '  .  '  ) 
c 1969  ~-L-~--o,n:  o,11  o,12  o,o9  o,o8  o,o5  0 ,03  = =--:----=--=  :--:  > 
;-~·  6,25;  10,96  14,90  18,39  21,73  29,46  ___  42  58  5o  ·:  so~  o,o3:  2  o,so;  46:  o,oJ; 
\ 
( 
NI  =  1 - 29-
1962 
Transformation du  papier  1963 
1964 
ETABLISSEMENTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(~  ) 
(  V A R  I  A  B L  E  S  EFFPX:TIFS  ) 
-----------------------·----------------------------------------------------------------·  (  1\lo  :  :  :  :  :  No  :  :  :  ) 
r  ~  •  L  62  ·  L  63  ·  L  64  ··  •  L  62  ·  L  63  ·  L  64  ) 
'----~------------~------------~------------~~----~---·---------~------------~------------ (  "  6  ) 
(  1  : f  26  0.06  0.05  o.o  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  o.  73  :  0.69  0.66  ::  27  :  0.05  :  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  0.45  :  0.46  :  0.42  ::  28  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------··-----:------------:------------) 
(  4  :  0.35  :  0.33  0.31  ::  29  :  0.05  :  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  0.29  :  0.26  0.26  ::  3('  :  0.05  :  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.24  :  0.23  0.22  ::  31  :  0.05  :  0.05  0.05  ) 
( -···--~------------: ------------: ------------: : ----:  ..,. ___________ : ----------:  __ ..., _________ ) 
(  7  0.21  0.19  0.19  ::  32  :  0.05  :  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:------------:------------) 
~  8  0 .18  0 .1  7  0 .1  7  : :  3 3  :  0 • 0 5  :  0 • 04  0 • 04  ) 
(-·---:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
':  )  0.16  0.15  0.15  ::  34  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
·. -----:------------:-------------: ------------: : ----: ------·------: ---------------: -----------) 
:  ~0  :  0.14  0.14  0.14  ::  35  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
....... __ : ------------: -----------: ------------: : ----: ------------: ------------: ------------) 
·~  1 i  :  0.13  0.13  0.13  ::  36  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
:.  <M-·-·-: ------... -----:------------:------------: :----:  ----- .. -------~-----_...  ........... : -----------) 
.  i 2  :  0.12  0.12  0.12  ::  3 7  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
, - -~. --: -----------: ------------: ------------: : ----: -- -----~-----: -----... ------: ______  ... _____ ) 
0.11  0.11  0.11  ::  38  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
'L- ._  ..... _: _______  ,_,_ ... ___  : -----..  -------:------------::----:------------.:  ____  ..,._._ _____  : __  _.. ____  ... ..,_  ..  ) 
0.10  0.10  0.10  ::  39  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
-~ ------: -----------: ------------: -------·-----: : ----: -----... -----: -------------: ------------) 
'  15  :  0.10  0.09  0.09  ::  40  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:----~-------:------------) 
(  16  :  0.09  0.09  0.09  ::  41  :  0.04  :  0.04  0.04  ) 
(-----:------~-----:------------:------------::----:------------:--------~~-:-~~---------) 
< t7  :  o ••  o8  o.o8  o.o8  ::  42  :  o.o4  :  o.o4  o.o4  ) 
'----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  ts  ;  o.o8  •  o.o8  ·  o.o8  ; ;  43  ;  o.o4  ;  o.o4  ·  o.ol  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  19  :  0.08  0.07  0.07  ::  44  :  0.03  :  0.03  0.03  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:--------------:------------) 
(  20:  0.07  0.07  0.07  ::  45  :  0.03  :  0.03  0.03  ) 
(-·~--:----~-------:-~----------:------------::----:------------:-~--~-------:---~~--~----) 
(  21  :  o.o7  o.o1  o.o7  ::  46  :  o.o.3  :  o.o3  o.o3  ) 
(-----: ------------:  -----------:  ------------:  : ll:.'ft,---:  -------------: -----------~:  ___________  ...,_) 
(  22  :  0 .. 07  0.06  0.07  ::  '"7  :  0.03  :  0.03  0.03  ) 
( ----:-------------:------------:------------: :----; ·--·----------: ----------:-----------) 
(  23  :  0.06  0.06  0.06  ::  48  :  0.03  :  0.03  0.03  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  24  :  0.06  0.06  0.06  ::  49  :  0.03  :  0.03  0.03  ) 
( ----··: ------------: ------------: ------------: : ----: ------------: ------------:------------) 
{  25  0.06  0.06  0.06  ..  50  0.03  0.03  0.03 
( ___________  _.;_, ___ _ 
\ 
1 






TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
C  V A R  I  A  B L  E S  EFFECTIFS  .  ) 
----------~-----~--------~-------~------------~----~~---~-----~~--------~~-----------~  {  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<_: __  l-----~-~~---L---~-~~-----l-----~-~!_--~1----~----~-~~----l-~-~~------l---~-~~----->  (  .  .  ) 
(  . .  26  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----:------------:-~-----~----:~~--~~-----::----:----------~:--~---------:~~----~----) 
(  2  :  0.59  :  0"53  :  0.53  ::  27  :  0.05  ~  0.05  :  0.05  ) 
(---~:------~---~:-----~------:------------:~-~-:--~---------:----------~-:----~------) 
(  3  :  0.41  :  0.36  :  0.36  ::  28  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----:-----~~--~-:~--~--------:-----~----~-::----:-~~-~~-----:------------:-~----------) 
(  4  :  0.30  :  0.29  :  0.28  ::  29  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----:-~------~---:-~-----~---:~----------::---~:~~---~-~----:---~--~---:----~------) 
(  5  0.24  0.23  0.24  ::  30  0.05  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------~------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.21  :  0.20  :  0.20  ::  31  :  0.04  :  0.05  :  0.05  ) 
(----~-----~-----:-----~~-~~:-~----------::----:--~--~------:-------~---:--~---------) 
(  7  0.18  0.17  0.18  32  :  0.04  0.04  0.05  ) 
(----:------------:--------~--:--~----~---::----:----~-~-----:~----~-----~:~-----~~----) 
(  8  0.16  0.15  0.16  ::  33  :  0.04  0.04  0.05  ) 
(----:--~~-~~---:--~--~---~--:~-----------::--~-:------------:---~-~--~--:-~----------) 
(  9  o.14  o.14  Oll4  ::  34  :  o.o4  o.o4  o.o4  > 
(~~---:--~-~--~--:----~------:---~--------::----:-~-------~-:~-----------:--~-----~-~) 
10  :  0.13  0.13  0.13  :: 35  :  0.04  0.04  0.04  ) 
( ..... _  .. __ : ___  ... ________ ..,_: -----............... __ : ___ .. _________ : : ----: -------------: ___  ,_ _______ : ......... ___  ... _____ ) 
~  1 i  0.12  0.12  0.12  ::  36  :  0.04  0.04  0.04  ' 
\----:-----~---~-:------------:------------::----:----~-------~--~--~~---~î------------) 
',  12  :  0.11  0.11  0.11  • .  37  :  0.04  0.04  0.04  ) 
:~ .... _. __ : ____  ....._ ____ : ____  .., ______ : ---... --------: :----:  ~------------:  ~----~-----:  ----------) 
13  :  0.10  0.10  0.10  ::  38  :  0.04  0.04  o.o4  ) 
-~-~--:---~---~~~-:--~---------:---~--------::----:------~--~--:-~-~--------:-------~-~-) 
14  :  o.o9  0.09  0.10  ::  39  :  0.04  0.04  0.04  ) 
(~---:--------~---:~----------:---------~-::----:-------~---:---------~--:------~-----) 
(  15  :  0.09  0.09  0.09  40  :  0.04  0.04  0.04  ) 
( ·----:  --.,~-..-------: ----------: -----------:  ~----:  _______  ,... __ ..,_: _  _....._ _________ : -----------) 
r  16  :  0.08  0.08  0.09  : :  41  0.03  0.04  0.04  ) 
(-~---:-----~----~~:------------:--~-~-------::----:-~---~------:--------~~~:------------) 
(  17  :  0.08  0.08  o.os  ::  42  :  0.03  0.03  0.04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0.07  0.07  o.os  •.  43  :  0.03  0.03  0.04  ) 
(----:--~~--~~~--:~~-~---~----:----~-------::----:-~---------~:-~------~--~:--~-~~--~---) 
(  19  :  0.07  0.07  0.07  ::  44  :  0.03  0.03  0.03  '  ) 
(----·------------·------------·--------~---··----·------------·------------·------------)  (  20  ;  0.07  .  0.07  •  0.07  ; ;  45  ;  0.03  .  0.03  .  0.03  ) 
(----·------------·------------·------------· ·----·------------·------------·------------) 
(  21  ;  0.06  ;  0.06  ;  0.07  ; ;  46  ;  0.03  ;  0.03  ;  0.03  ) 
(----·------------·------------·------------··----·----~-------·------------·------------)  (  22  ;  0.06  ;  0.06  ;  0.06  ; ;  47  ;  0 ••  03  ;  0.03  ;  0.03  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  23  ;  0.06  ;  0.06  ;  0.06  ; ;  48  ;  0.03  ;  0.03  ;  0.03  ) 
(----·------------·------------·------------· ·----·------------·------------·------------)  {  24  ;  0.06  ;  0.06  ;  0.06  ; ;  49  ;  0.03  ;  0.03  ;  0.03  ) 
(----·------------·------------·------------··----·---·---------·------------·------------)  (  25  ;  0.05  ;  0.05  ;  0.05  ; ;  50  ;  0.03  ;  0.03  ;  0.03  ) 
(  . .  ) Transformation  du  papier  1968 
1969 
- 31-
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LfilWLI.SSDŒNTS 
,- ) 
\  V A R  I  A M L  E  S  EFF~TIFS  ) 
<----------~-----~----------~------~----~~--~-~--~---~~--~~------~---------~--~---------- (  N°  :  L  68  :  L  69  ~  : :  Ne.  :  6  :  :  ) 
<-~--1------------t------------L------------~~----i  ____ :  __  ~----L--~~:_  _____ l  ____________ ) 
(  .  .  ) 
(  ..  26  0.06  0.06  ) 
(----:---~---~----:~---~--~~--:~~~----~---~::~--~:---~---~-~~:-~-~-~-----:~~~-------) 
(  2  0.55  0.50  ::  27  :  0.05  0.06  ) 
(----:------------:------------:----~~-----~:~-~~-:~--~-------:~-----~---:-----~------) 
(  J  0.38  0.40  ::  28  :  0.05  0.05  ) 
(-~-·-----------~·---~------~·------------··--~-·--~----·-----·------------·~-~~--------)  •  0.29  •  0.31  •  ;;  29;  0.05  •  0.05  •  )  (  4 
(----·~-----------·--------~-~·~---~------··----·-~---~------·---------~-·~-----------) 
(  5  ;  0.24  ;  0.25  ;  ; ;  3('  ;  o.o5  ;  0.05  ;  ) 
(----·------------·-------~-~·----~-~-----··-~--·------------·-----~~-~-·---~~~~--~-) 
(  6  ;  0.  20  ;  0.  21  ;  ; ;  31  ;  0.  05  ;  0 .os  ;  ) 
(--~-~-----~------:~--~~--~~-~:------~--~--::----:~----------:-~-------~-:----------~) 
(  7  :  0.17  :  0.19  :  ::  32  :  0.05  :  0.05  :  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  8  ;  0.16  ;  0.17  ;  ;;  33  ;  o.o5  ;  0.05  ;  ) 
(~---·~-----------·~~-~-~-~----·------------··~~~-·------~---~·~----------·~~~--------) 
(  9  ;  0 .14  ;  0 .15  ;  ; ;  3 4  ;  0 • 04  ;  0.  0 5  ;  ) 
1~---·----~---~---·------~----·---~--------··~~-·---------~-·~--------~·------------)  ~  1  0  ;  0 .13  ;  0 .14  ;  ; ;  3  5  ;  0.  04  ;  0.  04  ;  ) 
,/ ·--~--~-. _______ ..., _____ .  ..,.--------~--. ------------.. ------. ------------· _____ _._._  ____ .  -------------) 
(  1!  ;  0 .12  ;  0 .13  ;  ; ;  3 6  ;  0.  04  ;  0.  04  ;  ) 
,----:-----~--~~-:~~------~---:----~----~~-::-~-:-~~---~-----~~----------~:--~---~----) 
(  1  2  :  0 .11  :  0 .12  :  : :  3  7  :  0.  04  :  0 • 04  :  ) 
(·----·------------·------------·------------··----·------------·------------·-·----------)  ;  13  ;  0.10  ;  0.11  ;  ; ;  38  ;  0.04  ;  0.04  ;  ) 
'----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  1  4  ;  0 .1  0  ;  0 .10  ;  ; ;  3 9  ;  0 • 04  ;  0.  04  ;  ) 
(----:---------~-:-~-------~--:------~--~-::----:-------~-~--:-----~--~--:~~----------) 
(  15  :  0.09  0.10  40  :  0.04  0.04  ) 
(----:-----~------:-----~~~-._--:~----------:~----:------------:--------~-~:----~-------) 
(  16  :  0.09  0.09  ::  41  0.04  0.04  ) 
( -···--:  --------~--:  ---.-----------·: ..... __________ : : ----: ------------:  -------..-~-:  ------------) 
17  :  0.08  0.09  ::  42  :  0.04  0.04  ) 
(----:---~--~--~:------------:~--------~--::----:---._---~----:------~~---~:-----~-~----) 
(  18  :  0.08  0.08  ::  43  :  0.04  0.04  ) 
(----:--~~--~-~--:~-~-----~---:---------~~::----:--~--------~:----~-~--~-:--~--------) 
(  19  :  0.07  0.08  ::  44  :  0.04  0.04  ) 
(----:-----~---~--:-~----------:------~--~~::~---:-------·---~:---~------~:-----------~) 
(  20  :  0.07  0.08  ::  45  :  0.04  0.04  ) 
(----·------~-----·--~-~-------·------------··----·------------·------------·------------)  (  21  ;  0.07  ;  0.07  ;  ; ;  46  ;  0.03  ;  0.03  ;  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  22  ;  0.06  ;  0.07  ;  ; ;  47  ;  0.03  ;  0.03  ;  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  {  23  ;  0 • 06  ;  0.  0 7  ;  ; ;  48  ;  0 • 03  ;  0 • 03  ;  ) 
(----:----~~-._--~:------~-----:------------::~---:-~----------:--------~---:--~--------) 
(  24  :  0.06  :  0.06  :  :: 49:  0.03  :  0.03  :  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  25  ;  0.06  ;  0.06  ;  ; ;  50  ;  0.03  ;  0.03  ;  ) 
<~--------------------------------------~----------------~·~·------~----------------~--------------~~--------------M) - 32-
TRANSFORMATION  DU  PAPIER 
Connnentaires 
1°)  Données  Globalas 
Malgré la grande  imprécision des  statistiques relatives au 
secteur et à  l'absence  de  certaines  informations essentielles,  on doit cons-
tater une  tendance  à  la décroissance  du  nombre  total d'entreprises.  Ce  mouve-
ment  est très irrégulier,  ainsi en  1964  et en  1967  le  nombre  total d'entre-
prises a  augmenté  sans  toutefois atteindre le niveau  1962. 
Le  mouvement  des effectifs est irrégulier,  on peut  toutefois 
constater une  légère  tendance  à  la baisse.  Le  chiffre d'affaires est par contre 
régulièrement croissant malgré  une  légère baisse en  1968. 
2°)  Evolution des  Indices  de  Concentration 
L'évolution des effectifs moyens  permet  de  distinguer  2  périodes 
- jusqu'en 1965  on  observe  une  augmentation assez  importante  - à  partir de  1966 
un mouvement  de  vaisse  s'amorce,  celui-ci  ramène  le chiffre  1969  très proche 
de  la valeur  1962. 
b)  ~~~E~~-EQ~!!i~i~g!~ 
Le  coefficient de  variation diminue  jusqu'en 1964  puis présente 
une  augmentation très nette. 
Le  coefficient de  Gini  demeure  pratiquement stable jusqu'en 1964 
puis  s'accroît très sensiblement  à  partir de  1965. 
L'indice d'entropie demeure  également  stable jusqu'en 1964  et 
s'accroît assez nettement  (en valeur absolue)  ensuite. - 33-
1  - établissements 
Pour  les  4 et 8  premiers,  l'indice 1  décroît régulièrement  durant 
la période  avec  toutefois  une  reprise légère pour  l'année  1969. 
1  *  ....  .  .  bl  l'  bl  Pour  es  n  super1eurs,  1  reste prat1quement  sta  e  sur  ensem  e 
de  la période. 
2  - entreprises 
Pour  les  4  premières,  l'évolution de  1  est assez irrégulière, 
pour  les  8  premières  on note  une  tendance plus régulière  à  la baisse. 
P  1  *  ....  .  b"l"  .;  d  our  es  n  super1eurs,  on  note une  sta 1  1te assez  gran e 
suivie  à  partir de  1968  d'une  au~entation sensible  de  l'indice L. 